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m E M i m a g í i l 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Mtudríá, Octubre 18. 
L O P E Z DOMINGUEZ 
Es enorme la concurrencia que vi-
sita el salón en que está expuesto, en 
capilla ardiente, el cadáver del gene-
ral López Domínguez. 
E l ctntaerro se celebrará mañana y 
se espera que sea una manifestación 
de dudo, tal y como la merece el 
hombre cuja pérdida llora hoy Es-
paña. 
LUQTJB A 0 B U T A 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha salido de Melilla para 
Ceuta. 
En esta última plaza visitará los 
fuertes y los puestos avanzados, im-
poniéndose de cuanto pueda necesi-
tarse para la mejor habilitación do 
las tropas que la guarnecen. 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
OBISPO D E SEGOR-BE 
Ha fallecido el Obispo de Segorbe, 
prelado que era muy querido por sus 
bondades y por las muchas obras de 
caridad que realizaba. 
W E Y L E R E N MADRID 
E l Capitán General de Cataluña, 
general Weyiler y Nicolau, ha llegado 
á Madrid llamado por el Gobierno. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza^ 
do á 27.43. 
E S T A D O S J W I D O S 
Servící© de la Prensa Aeeetada 
Jt'l. OPONEN A L A 
REORGANIZA'CIOX 
Nueva York, Octubre 18. 
Tres asociaciones tabacaleras han 
interpuesto recurso ante el Tribunal 
Federal del Oircuito, oponiéndose al 
plan de reorganización de la Ameri-
can Tobacco Company. 
El Tribual ha denegado la petición 
de los recurrentes, pero les permitirá, 
presentar los reparos que juzguen 
convenientes el 30 del corriente mes 
de Octubre. 
SIGUE VOLANDO ROD-GñERS 
Dallas, Tejas, Octubre 18. 
SU aviador Rodgers ha realizado 
felizmente el vuelo entre Fort Worth 
7 esta ciudad. 
D e l S i g l o I X 
A l S i g l o X X 
Dicen que Milón en el siglo I X Ha-
daba un toro sobre sus espaldas, y co-
P^odo por detrás un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
¡manera en el sigilo X X hay quienes, 
jtobiendo imitado desastrosamente pa-
a «1 público nuestia máquina de es-
"ünderwood," pretenden im-
pedir su avance, engañando á los in-
^utos. diciéndoJes que su máquina es 
^jor . Invitamos á hacer una visita 
» nuestro taller y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y educa-
descubrirse ante los muertos, y 
S liao6mos ante el cadáver de los 
Wood^0res ^ ^ í a m o e a " U n d e r -
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
i a 
E L P A L A C I O 
D E 
S | E R R A Y S A N C H E Z 
MARTI (CAMAGUEY) 
•Itur,' ;°b«''bio edificio está montad. 
****** cm«8U ,,0mbr^ Abarca tod 
á la 
os ios r'n1f>« di 
k1̂ 0. ir>clu3>mprerKÍe un ««tablocimiento 
i ri>. Boí cfVe un panifico Hotel, Bar-
K^rífo/ '7,mln'«traoión de Correos y 
rqüfte*i¿"e ' P ! 1 ^ « lo más perfec-
':,n^ r̂iC!<u d» «•mili, de yerba ^OST ^Po^to: Obispo 66, Habana 
30-O-10 
C.1ÑONBROS CHINOS A P I Q U E 
Han-Kow, Octubre Í8. 
Corre aquí la noticia de que dos ca-
ñoneros imperiales se están yendo á 
páque, a consecuencia del fuerte ti-
roteo de las fortificaciones de los re-
beldes. 
H A B L A WJ GRAN V I S I R 
Constantinopla, Octubre 18. 
E l Gran Visir, Said Bajá, declaró 
esta tarde en la Cámara de los Dipu-
tados que el nuevo Gobierno está dis-
puesto á defender enérgicamente los 
derechos otomanos, á cuyo efecto 
procurará concertar las alianzas que 
sean necesarias. 
Nada dijo de la política que la 
Puerta se propone adoptar respecto 
á la cuestión de Trípoli. 
L a Cámara posteriormente se reu-
nió en sesión secreta. 
'BASE B A L L 
/ Filadeafia, Octubre 18. 
L a lluvia impidió hoy que se efec-
tuara el juego correspondir&nte de la 
serie concertada entre los Gigantes y 
los Atleticos, que de tan briosa mane-
ra se vienen disputando, en medio de 
la más viva expectación, el campeo-
nato del mundo. 
E L G O B I E R N O VICTORIOSO 
Pekín, Octubre 18. 
E l Oobiesrno chino pretende haber 
alcanzado una importante victoria. 
Muchos funcionarios, que antes se 
hallaban descontentos, han vuelto á 
prestar su apoyo al Gobierno. 
Los cruceros americanos "New 
Orleans" y "Aibany" han recibido 
órdenes de dirigirse á Nankin y 
Shanghai, respectivamente. 
E L COMBATE D E HAN-KOW 
Han-Kow, Octubre 18. 
Los imperialistas continúan en po-
sesión de las trincheras, no obstante 
haber sufrido varios centenares de 
bajas entre muertos y heridos en la 
batalla, que duró todo el día. 
Lc¿ rebeldes, después de repetidas 
cargas á la bayoneta, se retiraron ha-
cia Wuchang. 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
Tuczon, Arizona, Octubre 18. 
Un vioiento temporal que se desen-
osdenó sobre la parte occidental de 
Méjico anoche, ha lanzado contra l<is 
playas de Mazaílan á ocho goletas y 
derribado todos los alambres de la 
Compañía "Southern Pacific" en 
Méjico. 
T A F T D E T E N I D O 
Ogden, Utah, Octubre 18. 
Un leve accidente ocurrido á las 
ruedas de la locomotora del tren en 
que viaja el Presidente Taft, lo detu-
vo en el desierto, mientras se dirigía 
á Montana. 
E l viaje del Presidente se prolon-
gará dos semanas más, no regresando 
á Washington hasta el 15 de Noviem-
bre. 
K t i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 18 
Bonos rio Cauti, ó por ciento («x-
interés,) 102.1|2. 
Jionos 4? los Estados Unido», i 
100.1J2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 a 
4t3|4 por ciento anual. 
Caíu'^oc pebrp Londres. 60 d|v^ 
banqueros, $4.83.40. 
Oamoj'-s spl'. r üonrlres, á la ^ist* 
banqueros, $4.86.60. 
CambiOt s^br ? rarís. nunquero». ÍJ© 
d|v.. 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hainburgc, 60 dW-» 
banqueros, 94.718. 
Centrjl'np'ás polarización 96, en pla-
za, de 5.87 á 5.95 cts. 
Ce.ntr.fugas pol. 96, entregas" d« 
Septiembre, 4.7|32 á 4.19|32 cts.' c. y í. 
Alascabadc polarizaeión 89, en pla-
za, 5.37 á 5.45 cts. 
a.xmf 'niel, pol. 89. en plaza, 
5.12 á 5.20 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en terc^roia». 
$9.15. 
Londres, Octubre 18 
Azúcares centrífugas pol. 96. 18s. 
3d. 
Azúcar mas^abado, pol. 89, á 16s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 17s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.15|16. 
í>esc¡aentc. banco dé Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo1!, ex-ou-
pon, nominal. 
Las acciones comunes d-e '̂ s Perro-
carriles Unidos de la Hah.júk .cí , ís-
írfldesi en Londres cerraron hov 
á £85. 
París, Octubre 18. 
Renta Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 12 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 18 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy firme por el azúcar de 
remolacha y el de Nmeva York, com-
pletamente desorganizado, á conse-
cuencia de la enorme diferencia en-
tre los precios que quieren pagar los 
compradores y los que piden los ven-
dedores. 
AGENTE F I S C A L D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA P \ R A 
K L PAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantía» para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departatn ento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBAt 
Habana: Obrapía 38.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuogos.—Cárdenas.— 
Camagüoy.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Paiire.— Santiagro de Cuba,—Sancti-Spírltus.—Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Soperrisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía %\ 
C 3004 1 O. 
t 
Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
E s l a ú n i c a P I N T U - L J I f D D { * % 
R A q u e proteje e l f l I S T l V ^ 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL MAR 
Y DE TODA CLASE DE HUMEDAD 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
FERRUBRON MAHUFACTURING GO.. LTO.-LOHDOH 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
^ MONTE 381. APARTADO 256. HA8ANA. 
C 3036 4-6 
E n esta Isla no ha variado el estado 
de cosas, y más acentuada la cal-ma 
en vista de las noticias de Nuev-i 
York. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres Jnipr 20.% 21?<P. 
SCd-v 19.^ -0 %P. 
París, 8 d|V.". 6-^ 6.%P 
(iamburpo, 3 drv 4.^ 6. P. 
Estados Unidos 8 drv 10. 10.%P. 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 2% l ^ D . 
Dto. pape! coraercial HA 10 p.2 anual. 
M o n e d a s b jc t r an /k ra :* .—Se coiinan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10% lOVfP 
Plata española 98% 
Acciones y Valores—El mercado ha 
regido hoy moderamente activo, sin 
variación notable en los precios de los 
bonos y obligaciones y con alguna 
alza en las de la mayor parte de loa 
valores, cerrando sostenido á las co-
tizaciones siguientes: 
BONOS Y A C C I O N E S 
(Tipos de Banqueros) 
5% Bonos Cuba Spe-
yer l l ^ l loV4 
£ 5% Bonos Unidos . llS^g 1141/4 
£ 4% Bonos Unidos . 9 0 93 
6% la Bonos Ayunta-
miento 115% 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 1141,4 115V2 
69; Binis de Oas . . 121 123 
6% Obligacions Gas 103 105 
5% Bonos Havana 
Electric 111% 1121/2 
5% Deuda Interior Cy 101% 102 
5% Cuban Telephone 
Company 9014 94% 
ACCIONES 
(Cotizaciones de última hora.) 
Banco Español . . . . 112 
Banco Nacional de Cu-
1121, V4 
ba IK) 12:) 
F . C. Unidos . . . . 941/2 943/4 
Compañía de Gas . . 104 105 
Bfavana Electric Pre-
feridas 113% 114% 
Havana Electric Co-
rnuales 108 108%' 
Cuban Telephone . , 54 56 
Banco Territorial . . 159% 163 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarias . . 22 26 
Mercado Koaetario 
GASAS D E OJbJSBOÉO 
Habana 18 de Octubre <U 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Plata tapafiofta 
OaiéenÚa («a m ) 
Ora ameriaaoa ean-
tra ara españal. . . 
©a© aaerieiMo aoa-
tra plata eapaiaia 
Caataaes 
id. aa aaatkUrfai... 
latí tea „ 
M. aa cantidadea... 
M peso anorioma 
en átala aai 
97 á 98 
T . 
T . 
n t á n t x p. 
1»% á 11 T . 
á 5.34 ea plato 
á i . 85 ea álate 
á 4.27 en plata 
á 4.28 aa plato 
l . l t > / á l - l l T . 
PRESERVATIVO SOBERANO 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre todo en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de anteroano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. 3 d Zi de 
estas perla** cada día. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier género que sean, y 
contra las afecoiones tíficas tan fre-
cuentes en los países cálidos; siendo, en 
una palabra, soberanas pnra cortar in-
mediatamente las fiebres de acceso, las 
fiebres palúdicas y también las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de ¡Paris se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mos en todos I03 países. Cada perla con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De igual manera prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, destinadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
Advertencia . — Téngase cuidado., 
á fin de evitar toda confusión, de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
figuren las señas del Laboratorio : 
Casa L . F R E R E , 19. me Jacob, Pnrii. 
Cada perla lleva impresas las palabras 
Clertan. París. 
GALIANO 126, 
CABLE '. R I B I S 
N O C O M P R E N 
T i j e r a s , Navajas , Cuch i l l a s , 
Juegos de afeitar, 
Bo l sas de piel y de p la ta p a r a 
s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ a s , 
s in antes vis i tarnos, 
p a r a q u e v e a n nuestro colosal 
surtido. 
T E L E F O N O A-4921 
c 306 10-7 
T e j a s d e M a r s e l l a 
¡ ¡ G R A N R E B A J A ! ! 
l i é . 5 0 p e s o s m i l l a r ! ! 
de las acreditadas marcas Fierre Sa coman. Roux fréres, Martin fréres, etc., etc. 
D U S S A Q & C o . - O f i c i o s 1 8 - - A p a r t a d o 2 7 8 
C 3049 alt. 4-5 
Descripciones cien-
tíf icas y muestras es-
t á n á la d i s p o s i c i ó n de 
ios s eñores facultati-
vos que gusten diri -
girse á 
C A R L O S B Ó H M E R 
SOL RÜM. 74 
H A B A N A 
J C u a l e f j o n l a s i m p o n d e m N e s m t f o j a s 
q u e g a r a n t i z a n d í i d . l a s l e g i t i m a i 
u a b l e f o í "Boyen ' 7 Í s p i r i n a ? \ 
Actúan mucho mejor que las 
preparaciones salicilicas, como 
medicamento antirreumático. 
Combaten los dolores de toda 
clase, sin excepción, como la 
morfina, pero siendo absoluta-
mente inofensivas. 
iTenga U d . mucho cuidado con las imitadoncsl 
Pedid siempre el tubo original con la cruz Bayer 
C 2S64 
DIADIO D E L A MAEIKA—"^dicióp de la mañana.—^Octubre lí) de 1911. 
Mercado Pecuario 
Octubre 18 
Entradas del dia 11 : 
A Francisco Buiz, de Trinidad, 60 
toros. . _n . 
A Antonio Rio, de Oasi^ua, 22 hem-
bras vacunas. 
A Rodolfo Parrado, de Camagu-ey, 
305 toros. ., . , 
A Manuel Gutiérrez, de ídem, 4(7 
hembras vacunas. . 0 , . 
A Manuel Negrin, de Sancti Spin-
tus, 80 hembras vacunas. 
A Cossio y Cadavieco. de Catalina 
<le Güines, 9 machos y 22 hembras va-
cunas. 
Salidas del dia 17 ; 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital sadió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 341 machos y 
129 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
Para la Segunda Sucursal, á Juan 
Arencibia, 1 vaca. 
Para San Felipe, á Vrctoriano Pé-
rez, 5 machos vacunos. 
Para San José de las Lajas, á Adol-
fo Fraga, 1 vaca. 
Para Santo María del Rosario, á 
Antonio Rios, 2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy; 
iGanado vacuno 259 
Idem de cerda 136 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
JA de t^ro*. toretes, novillos y ea-
cas, á 14, 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 62 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 ;cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. ; 
Lanar, á 34 centavns el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, ele 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do ios siguientes precios: 
G-anado vacuno, á 3.1|2, 4, 4.1¡4 y 
4.1|2 centavos. 
Idem de cenda, á 6, 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2 y $4. 
L a plaza 
E l mercado sigue quiet o y el con-
sumo de ganado regnlar, el depo-
sitado en los corrales es suficiente pa-
ra atender al consumo de varios días. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 14 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £16,7^8, contra £11,724 
en !a correspondiente semana de 1910, re-
sultando & favor de la de este año un au-
mento de £5,014. 
La recaudación total durante las 15 se-
manas y 2 días del actual aflo económico, 
asciende & £244,3^5, contra £243,822 en 
igual período del año anterior, resultando 
para éste un aumento de £573. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marlanao, pero no los de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre Regla 
y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 15 del ac-
tual, esta Compañía rec-audó la suma de 
4̂8,355-70, contra $33.710-15 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á. favor de la semana corres-
pondiente á este año: $14,643-65. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 del actual, que alcanzó á, 
ÍT.BSl^e, contra |6,£61-S0 el día 10 de Oc-
tubre de 1910. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Octubre. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool, 
„ 19—Bodlvia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Morro Castle. VeracruE y Progreso 
„ 23—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
.. 24—Times. New Tork. 
„ 24—'Reina María Cristina. Bilbao. 
25—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30 Monterey. Veracruz y Progreso. 
., 31—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
Noviembre 
.. 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
» 1—Gracia. Liverpool. 
., 2—Cayo Ma-nsanUlo. Londres. 
•> 14—Trafalgar. New Tork 
„ 21—Pinar del Río. New York 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. Xew York. 
Octubre. 
20—Alfonso XIII, Coruña y escalas, 
20—La Plata. Veracruz y escalas. 
2".—Havana, N .̂v Yo-k. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Hermiston. Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 28—Saratoga. New York. / 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
Noviembre 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAJPOjaSS C O S T E E O S 
SALDNAM 
Alava II, de ia }-lar>an» todos los miér-
coles & las • de la tarcln, para Sasua y 
Üalherlfin, regresando los .Ohados por Ja 
mañana.—Se despacha & bo>do.— Viuda de 
Kulueta. 
Cosme Herrera, de la Habuna todos los 
mártes. á. las ó de la tarde, para Sagua 
r Calbarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES B E m A T E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 18. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Knlght, 
toneladas 6.391, con carga y 162 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en cuatro y medio días, va-
por americano "Matanzas." capltá,n 
Hutt, toneladas 3,094, con carga gene-
ral, á, Zaído y Compañía. 
De Hamburgo y escalas, en 19 vapor 
alemán •Iplranga." capitán Hoff, tone-
ladas 8,102, con carga y 256 pasajeros, 
á Heilbut y Rasch. 
De New York, en seis días, vapor inglés 
"Santa Clara," capitán Frachy, tonela-
das 2,514, con carga, á Dufau Commer-
cial Co. 
De Knigbts. pey y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami," capitán 
White. toneladas 1,711, con .carga ̂  pa-




Para Xew Orleans, vapor americano "Bx-
celsior.">j!or A. E. Wondell. 
9 barriles y 72 tercios tabaco. 
43 cajas tabacos. 
38 líos cueros. 
37 huacales naranjas. 
546 huacales pifias. 
6 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Monterrey," por Zaldo y Compañía. 
5 cajas papel. 
20 cajas carne. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Octubre 17. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón En-
seña», «ron 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, vapor "Jiilia," capitán Ale-
mafiy. con 50 pipas aguardiente. 
De Mar; el, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con efectos. 
De Matanzas, goleta "María," patrón Mas, 
con 50 pacas henequén. 
De Jaruoo, goleta "Pájaro del Mar," patrón 
Bosch, con efectô . 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abo-
llo con efectos. 
DESPACHADOS 
Octubre 17. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-
trón Pleixas, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos," patrón Alemañy, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía,", patrón 
Abello, con efectos. 
MAZÍIFTESTCS 
Resto de carga del vapor P. DEL RIO 
D E N E W Y O R K 
PARA GUANTANAMO 
Marimón; Bosch y cp; 15 cajas tabaco j 
6 id efectos. 
A. Vidal y cp; 57 id.hierro. 
B. Pérez y cp; 3 id efecto». 
J . Caamaño: 2 id id. 
Am. Trading y cp; 65 id hierro. 
Rafals, Ribas y cp; 99 id id. 
Marquette y Rocaberti; 20 sacos frijo-
les, 10 barriles manzana» y 30 sacos pa-
pas. 
Orden: 1.723 bultos hierro, 
PARA SANTIAGO Dlfi CUBA 
Marimón, Bosch y cp; 7 bultos efectos. 
Casas, Hill y cp: 1 id id. 
F . Fernández Castro: 13 id maquinaria 
M. Echemendía; 1 id efectos. 
O. Morales y cp; 7 id drogaa. 
Am. Trading y cp; 698 id hierro. 
E . Guernica; 7 id efectos. 
Marquette y Rocaberti; 19 sacos frijo-
les, 16 barriles manzanas, 50 sacos papas 
Orden: 1.299 bultos hierro. 
PARA MANZAXH T/O 
M. Muúiz; 88 bultos hierro. 
Central Sofía; 23 id maquinaria. 
Am. Triuling y cp: 2.831 id hierro. 
Central Teresa; 367 id maquinaria. 
Central Salvador: 44 id id. 
M. Arca; 14 id efectos. 
.T. Rodríguez y hno; 33 id sosa. 
Marquette y Rocaberti; 30 sacos papas, 
10 barriles manzanas y 20 sacos frijoles. 
Ordeu: 985 bultos hierro. 
PARA OXENFUEGOS 
Odrlozola v cp: 4.158 bulto» hierro. 
J . M. Aioueo: 3 cajas dulces y 4 id 
efectos. 
F . Liutiérrez y cp; .93 id hierro. 
Central Santa Rosu: 11 id maquinaria. 
Central Pa»tora; 23 id id. 
Central Dos Hermanas; 23 id id. 
Cardona y cp; 100 sacos frijoles, 1013 
jamones y 300 Id manteca. 
Am. Trading y cp; 2.251 bultos hierro. 
J . Llovió; 13 id id. 
E . Hernándes: 3 id efectos. 
F . Gómez: 20 id id. 
Central Mapob; 3.599 id maquinaria. 
Marquette y Rocaberti; 30 ¡v» 
lea, 10 barriles manzanas, 30 sacos papas. 
Orden: 2bultos efectos y 1.283 bultos 
hierro. ^ 
Eesto de carga del vapor ESPERANZA 
D E V E R i C R U Z 
PARA SACHJA 
P. Sampedro; 167 sacos frijolea. 
Resto de carga del vapor MATHILDB 
D E MOBILA 
PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez, Llarena y cp: 10|3 manteca 
y 10 caja» salchichón. 
González y Picar: 6!3 manteca. 
Andrew y hno; 6 id id. 
Chaparra, Sugar y cp; 20(3 id y 42 ca-
jas conrervas| 
Queral y cp; 1 caja efecto*. 
PARA BAÑES 
F . Silvestre; 200 sacos harina 
manteca. 
Proenza y cp: 20¡3 id. 
PARA NUEVITAS 
Carreras, hno y cp; 250 sacos harina 
PA«A CARDENAS 
Urbistondo, T. y cp; 2;3 jamones. 
PARA GIBARA 
J . García Rios: 150 sacos harina. 
Pascual y Villar: 250 id id. 
PARA ANTELLA (Nip«) 
A. Fernández: 2^ manteca. 
PARA BATABANO 
518 







20% pjO P. 
19% p|0 P. 
6^ PÍO P. 
4% plO P. 
3% p|0 P. 
10% p|0 P. 
2% pjO D. 
10 pío P. 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres. 60 d|v, .. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v, . . 
Alemania. fiO d|V. * . . 
Estados Unidos 10% 
,. „ 60 d|v 





Azúcar centrlfusa ae miarapo. polariza-
ción se", en almacén, fruto existente, A pre-
cio de embarque, & 9.5|16 r». arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á. 8% reales la 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
prerente semana: 
Para Pamblos, C. Bannet; para Azúca-
res, R. Dlago. 
Habana, Octubre 18 de 1911. 
B O L S A P R S V A O A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Bl'Jatee del Banrc Español <1e la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4% & 6 
Plata española contra oro español 
98% & 98% 
Greenbaoks contra oro espafiol, 110% 110% 
VAUÜBES 
C«m. V mo. 
Fondo» públicos •—-
Valer P1& 
Slmprfetlto de 2a República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110% 113 
ObtigB-clouea primera blpet*-
ra â l Ayuntamiento de la 
Habana 115 121 
CK'lKa-cloneo sesunda Mpo-
teca del Ayuntaaleato de 
la Habana 113 117 
dbllsmdon f̂l hlpotecartaa F. 
C. de Clenfuoeoe * Villa-
clara N 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Sen! iy MILLER & COMPAKY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXGHAN6E 
Oftice No. 2 » Broftdway, New York City 
Correspesáents M. DE CiRDElíAS & Co., BANCO MTIONAL, Roems 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 
S E C U R I T I E S INRUN BiSHBST UWEST 
Flttlfil 
2% Amalgamated Copper 
47b Aav-ricau Smeltlns 
{̂w American Suffar 
2% Asneiican Car & Foundry 
American Locomotiw 
U. B. Rubber Comnaon 
6% AtohUon Topeca & Sta. Fe. Comihod. 
6% Baltlnaore & Oblo 
1% Brookij r. Rapiu Transit 
991 Cañadiau Padñc 
i>% Ch«e«hp«ake & Obio 
Wfsst Waryiand 
Krle Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborourh Preferr^d ' . 
Interborough Common 
i% LoulsvlUe St NasbTille 
MUnouri Peciñc 
Missouri Kantas & Texas 
5% New York Central 
1% Northern Pacific 
6% Penn«ylvania R. R 
6% R«adlní 
Rock Isian-d Common K\ 
6% Soutbern Paclflc 
Southern Rallway 
1% Chicago Mllwake & St Paul . . . . 
10* Union Paotflc 
B% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash GUraunon 
Wabash Preferred 
Chicago GTt. West . . . , . . « . 
Chlcaro Grt West P 
S% Consolidated Oas 
6% American Beet Sugar 
General Elect 



















































































































































Octubre 18 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 486,000 
NOTA.—Las cotizaciones más alta* y más balas «stAc sacada» de lo* eabtegr*-
Id. Id. «egunda jld- . • . . . 
la. primara id. Ferrocarril de 
Calkarién- . 
Id pri»*'-* ,d- G'.bara A Hol-
Ftn-M hlpotecarloe de la 
roi- r^ ' r i f Ctif «• Klec-
tricidad de la Habana. . 
Vrjr itfcilway's Co. leu cir-
culación) • ' 
,..•) nu-H «en Tule» <p«r-
T.*»tiH8) onaaUd'ídMi do 
los F. C. U. de la Habana. 
Muiiori de ia Comfmnim d« 
Gas Cubana. • ; • • • 
Compañía ^ loo t r i c a de 
Alambrado y Tracción d» 
Santiago . . • • • • • • 
t >uo» de la República da 
Cuba emitidos en 1890 i 
1897 • 
Ponos segunda hipoteca d« 
The M a t a n s a J vVstes 
Woks 
(d. hipoteoar«c>B Cotral a«u-
carero "Olimpo" 
id 5d- CemmI azucarero 
"Covadonga" 
Obl'jracióne? Orles Coaso-
:j,'i>.1ír'- dtf fiar y 'K*"-
trlcldad 
gp^^puto d* la RepúMIca 
dé Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONE» 
rtor.m Español Ve la isla a» 
Cuba 
Bf'-: u AgríiolB oe Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banro Cuba 
Compiñía cu F^rrocarrlleo 
Unidos deí la Habana y 
Alr:.HceD««í 3e Regla limi-
tada 
Ca. SIéctrica .!e Se.ntlagü <¡e 
Cuba . • 
Cioravañla del Ferrocairll del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prete-
rida» 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara A Hol-
guín 
Corapañls Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
ComPJR'.» de Gne y Eleciíl-
cldad de la Habana. . . 
Dloue u2 l» Habana Jf'rafe-
rentes . . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í / t i a Jt tc Ío «le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) . . • . . 
Compañía de Construccl?-
nea, Repaiuciones y Sa-
near» Isn te de Cuba. . . . 
Compañía Havan Klect.rlc 
Raíf-w-ayí1 Co. (prelerM-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 
CnmoHñJ- An6nlma de Sía-
tansai 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
i'i¿ntn WéCTica de Smnoti 
Spíritiis 
Compañía. Cubas Telephose. 
Cfl_ Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
cldn) 
Banco Territorial d<i Cuba. . 
Id. Id. Bepefíciadas 
Cárdenas Ctty Water Works 
Compasy 


































































O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 18 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre un "El Al-
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARTO DE LA MARINA. 
11 I Temperatura |l Centigrado t Faherenhei» rt { 
II S6 Máxima 
Mínima. 
30 
tear6metro: A las 4 p. m. 757,5. 
GASA DE BEHEFiCENGIA 
LIMOSNAS RECIBIDAS EN ESTA CASA 
HASTA E L 30 DE SEPTIEMBRE 
ULTIMO 
En especie: 
Los señores Dussaq y Compañía, 1 caja 
leche evaporada "La Botija.-' 
"La Constancia," sucenores Francisco Sa-
bio y Compañía: 126 piezas de jabón per-
fumado, y 125 cajltas de polvos. 
El señor Andrés Navarro, Inspector del 
Mercado de Tacón: 103 libras pescado vla-
jalba; 18 libras de camaronee, y 81 libras 
de pescado. 




La Lotería Nacional, gratificación 
por los sorteos 59 al 64: $255-00 
Currency S 275-40 
La señora Rosa Torreus y Ro-
magosa 
La señora Digna María Cunill, . 
25-44 
1-10 
Total $ 301-94 
PLATA 
Los señores Herederos de Antonio 
O. de Mendoza $ 7-60 
La señora Viuda de Sarrá é hijo. 3-00 
EH señor Pbro. L Piña . . . . 0-50 
Los señores Anselmo López y Ca. 0-50 
Los señores F. Gamba y Ca. . . 1-00 
Los señores J. Balcells y Ca. . . 1-60 
Los señores H. Upmann y Ca. . 1-50 
Total $ 16-50 
Octubre 16 de 1911. 
El Director P. S.. 
Jorge Coppinger. 
Ahorros 
T 7 V A C I L M E X T E se forma el 
E ' hábito de. gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. *• 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S E V E N D E 
ua pailebot de tres palos, 199 toneladas, 
casco en buenas condiciones, clavado en 
bronce, calado máximo 16 pl̂ s, sin vela-
men, (especialmente fabricado para car-
era de madera.) Para informes dirigirse á 
V. S., Apartado 551, Habana. 
12161 alt. 6-13 
mi i s í » 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todes 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -




Próximo i terminé c T n í ? . 
do para admitir ia reclám! ?do ^oaĉ , 
tos personales de lk>en .a^aci4a ^ 
Español, incluso p í K j S : 
se avisa á los lnt«rM«I 8 P^sir-.S110 
dan recibir i n ^ Z ^ ^ ^ p £ 
También se avisan para 
un asunto que les interesa á f^^les d4 
das y huérfanos y demás h as 138 vlu! 
funcionarios militares her̂ ero8 Jl 
Informes en la Secunda, tuno núm. 191. ^ " a a Especial, 
12293 * ^ 
¡ A J l f l l g & f M 
L a s tenemos en nuestra P-
da construida coa • *' 
laiitos modernos v l a s a ¡ j i -
para guardar yajores ¡e Z 
ciases bajo la propia custodia d*! 
los interesados. 118 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen 
Habana , Agosto 8 «íe 1940 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S v O O M d 
A*. 158-14 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
BANCO A G R I C O L A 
DEPARTAMENTOS DE 
-BANCO PUPULAR.—ORKOITO 
Seguros contra Incendios de cañaverales.—Seguros contri la muerte del 




Descuentos. Pignoraciones y demás 
Of i c ina C e n t r a l : G a l i a n o 66 , H a b a n a . T e l é f o n o A-4550 
Cable y T e l é g r a f o : " N K T X O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F. A. Netto 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Reglno Truffin.—Letrado- VM»i w 
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notar lo: Ramiro Cabrera. ' 
Consejeros: José María Espinosa. Jul ján Linares. Hipólito Dumois Mann̂ i r.i 
res. Francisco Paradela. Florentino Menén dez. ' Uttl 
C 2989 1 O. 
B A N C O N A C I O H A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
i3 Departam«nto é» Apmr^ados de Segur-cfad ofrece su nueve Sév*. 
ém pero baóleey—cenotrwida exoluarvamente para el depósito de haú-
lea, cajas y paqoetM oant* Riendo artículos de valor,—come lugar ét 
abso'uta saflurklad contra incendie 6 rsbo. - ^ 
GAST9S BE IOS VIAIEROS 
El Departamento da CamMos efreoa Cartas da Crédito, «sí eowo 
Chequm de Viajero» da la Asociación Americana da Banqueros y da 
las principales Compañías de Expresa, los cuales son pagaderos per 
las cantidades que se requieran en oualquier p-.rte del mundo. 
Ei valor de los cheques na usadas aará raintegrade por (a Oficina 
Central é las Sucursalsa. - • . 
O 296" 1 O. 
X J F t . T f S 
OÜMPAMA D E SSCK7KOS MUTUOS OONTRA CiGKNDTO 
Ywámáz en ék mo 1855. 
rt^r^rnf «a sjr «oficio propio: TSmtíMiértáo Xf^neco 84 
So recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
aficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 
S Í M 0 8 B E L E T R A S 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Tork. Flladellia. New Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demAs capitales y ciudades 
Importantes de Î s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dieba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
C 29S0 1 O. 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
B \ N Q U K R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado nCimero 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos cen y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pegos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia. If»-
11a y Repúblicas del Centro y Sui-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España, Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
s . l i i m m . n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vlsUi sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
danj especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
3*28 78-1 O 
N . G E L A T S Y C « 3 i P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, f«¿»tt" 
cartas de crédito y gir«n letra» 
á carta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva On^*"'^ gJT 
en»:, Méjico. San Juan de. ^payona. 
Ixmdres. Parts. Burdeos, Lyon. g g ^ J 
Hamburgo, Rcmm, N * P ^ M M g í ^ S S 
Marsella. Havre. l^Ha, **n[f.'*%r*ncl*. 
tin. Dleppe, Tolouse, fenecía Fio 
Turln. Masino, etc.: asi como soore 
las capitales y Provlncí*%f!1ABlAS 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS ^ 
C 2540 1 13 
H i j o s de R . Arbue l les 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana 
Teléfono núm. 70.—Cable; 
Ramo arfl"** 
repó-Depósitos y Cuentas f ^ J 1 ^ del Co-
sites de valores, ^ c { é ^ l r á o l 6 »nter** 
bro y Reml^lín de óe valor-
ses. Préstamos y P ^ " 0 ^ ^ valoro» 
v frutos. Compra y venta de y. ^ ^ 
blicos é industriales ComP-a y ^ cup0.. 
letras de cambio. ^IroTíobre la-
ñes, etc., por cuenta a^énGs'obre los 
principales pl«as y « g * g ^ y Canaria* 
blos de España J - J ^ ^ J J ^ Crédito. 
Pagos por Cables y Cartas ae ^ , - ¡ 0 ^ 
C 3026 — ^ -
J . B A L C E L L S ¥ C 
(f. en Co.) 
Hacen pasos 
corta y larga 
giran le^J por el cab.ê  >' 
vista, sobrí 
Londres. París, y *0*T*ét0?s]l'̂ **T* y pueblos de España é 
CS¡SSi de la Compara de 
tl.a ^ c e n d l o ^ ^ ^ ^ ^ _ 
C 2050 
B A R C O E S P A l f l l B E l l I S L i M C M A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 
- DEPAETAMENTO DE ^ ^ ^ t o 
H a c e pagos p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s ae 
y grir^s de l e t r a lncUs f 
en pequeñas y grandes cantidades, Bobw M adrid. ^ ¡ ^ t ^ á o B Unid- ^ 
pueblos de España é Islas Canarias, asi co mo ¿obre .os m u í ^ a 
Inglaterra. Francia, ItaJla y AJühbaí te. 
DIAJ&IO DK L A MAEIl fA.—^ikaoi de la mañana.—Octubre 19 de 1911. 
C A R T A S D E E U R O P A 
(Para el "DIARIO DE LA 
Madrid, Oclubre 1.° 
Aunque otra cosa pregonen el espí-
ritu militar y el sentimiento de con-
quista, que pretenden revestir con ro-
ca ba'H éreseos los aetos de violen-
de la victoria. 
Sea eual fuere el resultado, es creen-
cia general iá ía 'hora en que escribo 
estas 'líneas, que esta guerra—que tan-
pa.î s 
tan gratos á la crueldaid 'huTnana. 
las guerras—injustas casi siempre— 
son. «demás, inicuamente abusivas. 
Rara, rarísima, es la gu«rra en que 
las fuerzas de los combatientes apare-
cen, desde el comienzo, iguales. Cuan-
do esto ha ocurrido, como en la franco-
alemana de 1870. ó en ila reciente ruso-
japonesa, se debe á que. antes de rom-
(per las ¡hostilidades, «uno de los belige-
rantes cometió c)l error de creerse más 
fuerte que sn enemigo. 
Con descaradas mentiras, como la de 
"lavar" alguna "mancha" caída so- j sólo dejas "con versad one.s" so-
bre su honor, ó defender "intereses le- •bre Marruecos entre Alemania y Fran-
gííimos" de sus subditos, principian, 
por lo general, los ataques d'e 'los esta-
dos poderosos contra los estados debí- j 
les. Estos, en cambio—¡ extraño fenó-pos menos pesimiistas. aún suponiendo 
ineno!—ni tienen honor ni intereses W no turbe el famoso "equilibrio eu-
para los otros pueblos que contemplan j ropeo," es un es-tado eonstante de alar-
impávidos su despojo. j ̂  en los mercados monetarios, con da-
i Hasta cuándo los hombres tra.ta.rftn ! "0 gravísimo de la prosperidad uni-
así de engañarse, ocultando la verdad versal. 
de sus feroces instiintos? Los perros son T̂o pocas ruinas iha causado ya ía 
Pero estos, cabe repetir, son los parse de los tripolitanos? Si pudieran 
cá-lculos humanos. Bien pudiera el por-1 deftínderse va sería distinto. Mien-
venir próximo reservarnos alguna sor- tras tanto, como los clásicos pollos del 
presa que echara abajo los planes de eaefito, ni siquiera han de influir en la 
las cancillerías y hasta modificara la '̂saisa con que se les guisa, 
política de las ¡potencias. Lo que. se 
usted á que nación pertenece el acusa-
do." 
— " E s suizo." 
.. —" ¿ Los suizos no tienen escuadra ?'' 
( —"¡ Xinguna!" 
—"¡Señor Segundo Jefel Mañana 
lo recomendaré á usted al President-e 
de la República para que haga poner 
su nombre en la dista oficial de los hé-
roes nacionales. Mientras tanto. <fne 
lleven á la cárcel bien asegurado con 
E l asunto es intrincado: las obras 
contaban ya una porción de repre-
sentaciones, y la inmoralidad que las 
informa no es cosa que se esconda 
ni se encubra; en el estreno se ve. 
Esto no quiere decir que echemos 
un voto en contra en el caso espe- mucho más que Fulano y Zutano. L a 
cial de esta denunciq.. L a honra de las opiuión pública está conmigo, el pue-
personas nos parece sumamente res- ^0 conmigo, los votos electora-
petable, para que se presente como lcs estarán conmigo, el triunfo estará 
cebo y se pise como harapo; pero conmigo. 
juzgamos también que más respeta- Y si no estuviese, ¡ah! si no estu-
L A P R E N S A 
Yo quiero esto, yo deseo lo otro. Yo 
soy fuerte y poderoso para conseguir-
lo. Yo tengo más méritos, yo valgo 
grillos, á ese empedernido criminal 
Cuando mi vi.aje memorable 'á la ! suizo, y sin perjuicio de lo que el Con-1 ble aún es la vergüenza social, " l a , 
llama "la suerte de las armas" no es . República de Haití, hará tres años aho- .sejo extraordinario de guerra, que se | honra 
una mera frase. Los más insignes es- ía, hube de aprender una lección desformará sin tardanza, decida sobre su 
trátdgicbs; desde Alejandro y Ñapo- ^ derecho internacional mucho más pro- 'suerte, que le den una paliza." 
león hasta Moltke. no han ignorado que ' veehosa que cuanto bu-biera podido sa-1 Por cierto—tales son las sorpren-
en los combates entre ejércitos, como en 1 car en limpio estudiando las conferen- dentes resoluciones del destino—que 
las peleas de hombre á hombre, hav ; das de, la Haya ó el voluminoso pro- quien recibió la paliza fué el mismo ^ su restigÍ0j sus .&¿ 
siempre un factor inesperado que deci-i grama de aquella ciencia, hecho para ^ General, porque á la otra mañana se j de toda la nación: y si se ofende a l | ' ^ 
jóvenes cubanos, por el doctor Antonio ' presentó ai Presidente el Ministro de j tal con una pulla, en las crudas esce 
S de B'ustamante. ôs Estados Unidos, y maiiifestándole 
L a policía de Port-au-Prince—yo me que los ciudadanos de Sunza estaban 
figuro á la de Trípdi bastante parecí-, bajo la protección de su gobierno hi-
todo ~el mundo,"' que Ese es' Poco más 6 men06' €n sU 
frecuentemente se pone en k pi.; mayor parte, el extracto de las mam-
• • UÍ¿J¿1 ^ festaciones políticas del día. cota con cinismo crudísimo en t 
, • „ „ANE T?\ Y habla Menocal al D i a r i o de l a 
escenarios chicos y grandes. M 
un personaje nun-
debe anteponerse al 
"cutis" de 
ca puede ni 
Mari .va . 
Y nada nos revela sobre su talen-
to ha sorprendido á la opinión, preowi- j .da._Teeogi6 .una noche eI1 ]as tinieblas zo que pusieran en libertad al prisio-
de las calles—y esto no es una metá- ^ ñero y lo indemnizaran del susto con 
fora. porrjue allí se desconoce el alum-i un buen paquete de miles de "gour-
bra l̂o público—á <ün centenar de per- des." ó pesos haitianos, 
sonas -le todos sexos, edades iy colores, E l Presidente nidio la diimisión al 
que contravenían el reciente decreto j primer Jefe de Policía, que no tuvo 
presidencial sobre orden público. Se-1 tiempo de refiígiarse en un Consulado 
cía—envuelve un serio peligro para la 
paz de 'las otras naciones. 
Lo que menos puede producir, según 
extranjero, recurso único de 'las auto-
ridades dimisionarias. 
/.Parece esta historia grotesca é in-
verosímiil? Pues en e'l fondo, la misma 
más nobles, ó. si se quiere, más fran-
cos, ya que al igual de las naciones, 
pero sin vergüenzas ni rodeos, atrope-
llan á los otros perros clhicos, y respe-
tan é los grandes. 
Tócale ahora á Turquía ser vapu-
leada por Tta'lia. si en este caso el go-
bierno de la última nación', y las po-
larga tirantez de relaciones entre Abe-
tales que han sido su consecuencia. 
/.Quién puede saber hasta dónde al-
canzan estas grandes conmociones eco-
nómicas? Hay tan estrecha relación en 
niTC-.tro tiempo entre la escasez ó abun-
dancia de dinero en los mercados de 
~ i „ -+¿1^ ^ro lon I Europa y el éxito de 'las empresas in-tencias que le han consentido emplear i ' . / ; J l 
A t v í ™ i í 1 dustnales v comerciales hasta en los las armas para apoderarse de Trípoli, , • • , ., I 
. , i NNANY.:N países mas remotos, que el mundo en- i no se eqiJ'ivocan sobre el poderío ele » .. , « • > 
• XT • 'ero se resiente cuando ocurren estas los turcos. ¿.No se equivocaron de me- loo L o ^ r> -
w , j j ' An +nA0 tempestades en las bolsas de París v dio á medio, no hace dos décadas toda- s 
vía, los mismos italianos con respecto á j ^eS;, 
los abisinios, cuando la desastrosa 
aventura del. general Baratieri contra 
el Rey Menelik? 
Las circunstancias es eierto que son 
distiintas. Menelik luchaba en tierra, y 
en tierra propia, y esta guerra será na-
val en su primor aspecto, tal vez el más 
importante. Los turcos no tienen fron-
teras colindantes con Italia, y su in- i avocado; la certeza del pensamiento de 
fantería feroz neoesita ser trasportada 
en barcos al campo de la acción mili-
tar, que será Trípoli. Como sucedió á 
España en 1898. de poco sentirá á Tur-
quía el heroismo de sus hijos, si carece 
de ama escuadra poderosa que oponer 
á la italiana. Sus barcos se hiundirán 
gloriosamente, y quedarán, entonces, 
incomunicados y á merced de sus ene-
migos, los puertos de Trípoli y los de 
la Metrópoli. 
Dentro de los cá'lculos humanos, el 
triunfo de Italia es por eonsiguiente. 
el más probable. La escuadra turca es 
gún este decreto, 'á las siete en punto, 
extranjeros y nacionales debían meter-
se en la cama. 
Entre los detenidos había cinco ex-
tranjeros, que comparecieron en el ac- • confianza en la justicia que aquel jefe 
to ante el Oenera'l-Jefe de la Policía, j de la policía de Port-au-Prince 'han 
E l primero de ellos, largo, flaco, ru- manifestado los graves jv poderosos go-
ncia, y las pánicos bursiá-, bio. con un casco de corcho sobre la biernos de Francia. Inglaterra y Ale-
cabeza y en pajanr^is, fué puesto en li- mania, haciendo maniobras navales y 
bertad en el momento mismo que el militares, para demostrar sos f'nerzas 
General hubo de divisarlo. respectivas é inspirarse respeto mutuo, 
—"¡Animal !" — exclamó el ilustre ; en los momentos en que sus sabios dti-
sold-ado, arremetiendo con la misma ^ plomáticos discutían sobre el problema 
un garrotazo sobre el lomo a] Sogundo d'e Marruecos. 
Jefe.—"/.Cómo se le ha ocurrido A us- Y otro tanto acaba deshacer el go-
ted. pedazo de bruto, prender á un in- bierno de Italia, al lanzarse sobre Trí-
g lés?" | poli tan inesperadamente y sólo en la 
E l segundo preso, de aspecto indefi- confianza—en la confianza á veces es-
nido, resultó ser un alemán, y siguió *fr el peligro—de que su escuadra es su-
la suerte del anterior. Otro tercero, perior á la de Turquía, 
que era francés, fué puesto también en Como cristiano y como latino, inútil 
libertad, y al llegar «á uno, que era será que diga cuanto habría de sentir 
italiano, el General, llamando aparte á ; una derrota de Italia, Pero confieso 
su Secretario, le preguntó en voz baja: 
—"Los italianos ¿tienen 'buques de 
guerra?" 
— " Y a lo creo"—respondió el Secre-
tario, "y formiidables," 
—'"¡Señor Segundo Jefe"—gritó el 
General en el paroxismo de la cólera— 
"está usted comprometiendo el porve-
eon una pulla, en las crudas esce-
ñas modernistas que hoy se dan co- Xada ™ ™ ™ ™ del candidato Men-
mo esencia de arte puro, se ofende ^ano *v ^ ™ * ^ o Perliicejo. 
primeramente al sentido común, que! Nada eontra OTS adversarios 
_ „ n „nc,n „ , 0i , los del poder; ninguna flébil elegía es muy escaso, y después al pudor y k > & «= 
i „ • i ' * nnnn n„nnc.no i.QTY1 entona sobre la podredumbre y el honor sociales, un poco escasos tam-1 
Espectáculo misterioso de incapaci-
dad iy miseria es el que ha dado y si-
gue dando, en estas ocasiones, la d i - ! ! 
plomacia. ¿Para qué ha servido en el 
• largo debate sobre Marruecos ? »Para 
bién : y si con una pulla á un hombre 
•público na.die pierde, con tal que no 
traspase la alusión los límites que se-
ñalan el decoro y el respeto, con una 
porquería teatral pierde toda la Re-
pública, 
Si aquí hubiera un estadista que se 
encargara de comparar los que pu-
dieran llamarse índices de corrup-
ción de ayer y hoy, sabríamos quizás 
á punto fijo lo que para nuestra vi-
da y para I-a de este pueblo significa 
esa tenaz degeneración moral que se 
va infiltrando en el teatro; sabríamos 
quizás á punto fijo lo que subieron 
en número todas las llagas sociales, 
desde que con la ciencia y k pacien-
cia de los llamados á atajar el mal, 
la desvergüenza se hizo una necesi-
dad "escénica." Pero á falta de esta-
dísticas poseemos dos datos elocuen-
tes: antes, la desvergüenza se escon-
día en ciertos teatmchos infaman-
tes, se servía á hombres solos mda | P_IARi0 ^ ^ Mari*a- DesPués de ^ 
desquiciamiento de la situación. 
Política elevada, impersonal, es la 
de las manifestaciones del Adminis-
trador de "Chaparra." 
Nada extraño que " L a Lucha," 
" E l Triunfo," " E l Comercio," " L a 
Discusión," " E l Mundo" y otros co-
legas las comenten extensamente. 
E l último de estos colegas les dedi-
ca su editorial. 
Y la sintetiza con las siguientes lí-
neas : 
Resumiendo: el general Menocal 
reconoce: primero, que es buena, 
próspera la situación del país. Se-
gundo, que la oposición es apasiona-" 
da é impulsiva. Tercero, que el actual 
Gobierno ayuda el desenvolvimiento 
económico del país. Cuarto, que n> 
hay motivo ninguno para haeer una 
revolución. Quinto, que este Gobier-
no es leve y propicio para los elemen-
tos productores. Tal es la síntesis d é 
las interesantes declaraciones hechas 
por Menocal á un corresponsal del 
qué en la cuestión dV5 Trípoli? Xo para 
otra cosa que para confirmar, con 
tantas "leyes" y "derechos" como ha 
Voltaire: 
"et I« droit du plus fort est toujours le 
f msilleur." 
Con efecto, los Litros de tinta y las I nir de ]a Patria ? le v0-v á Pedir la ^ 
resmas de papel gastados en notas y 
contranotas entre París y Berlín sólo 
demuestran que si Francia no hubiera 
contado con el apoyo decidido de In-
glatenía, Alemania la habría tratado 
ni más ni m^nos que como Italia trata 
ahora á Durquía. 
Es verdaderamente cómico observar 
oue los diplomáticos hablan de "dere 
-dios" y alegan "intereses sagrados"! 
misión!" 
Como en Haití ]a dimisión de nn car-
go público se consideraba entonces ac-
to hostil al gobierno, aquella frase en-
cerraba la amenaza más terrible. 
—í"«Mi General"—dijo entonces el 
•Segundo Jefe con voz temblorosa—-
"pido perdón á Su. Excelencia. Pero 
llamo su atención—para q̂ ue me dis-
culpe 
que más me gustaría verla triunfante 
con mejor razón qine en este caso. 
Ha llegado la hora de que los turcos 
canten, pero al revés, aquello de: 
"Vinieron los Sarracenos"... 
JUSTO DE L A R A . 
L a policía denunció dos obras: una 
de Alhambra y otra del Molino. 
Cuéntase que en una y otra hacíase 
uso y abuso de esos colmos porno-
gráficos que á la vez que corrompen 
el espíritu', acaban con el gusto y con 
inferior en calidad y número, ly la con- | para un asunto como el de Trípo'li sin 
tienda sólo puede durar lo que tarden | que á nadie le ocurra decir una pala-
Ios italianos en echarla á pique. L a ¡ bra del derecho innegable que tienen 
noticia se espera de un momento á 1 los tripolitanos á vivir en su tierra ba-
otro. Ta] vez antes de que esta carta | jo el gobierno que más les cuadre y ré-
Negne á su destino, 'los turcos 'habrán nunciando á cuantas ventajas quieran 
experimentado en el siglo X X nina de-' proporcionarles los italianos. Puesoj 
ri'ota tan importante para ellos como que la diplomacia nada tiene que ver 
sobre la importancia dd últi- 1̂ cuerpo. Y "según la policía, esto 
mo de estos prisioneros. Es mi servicio fué la razón de la denuncia: iban 
mlás importante á la Repúblnca. Lo be j contra la moral. Cierta parte de la 
capturado anoche en los momentos en prensa discute la verdad de esta ra-
que hacía pública mofa de nuestra zón, y opina que la moral, causa de 
'bandera y vertía contra el honor de 
Haití y de su gobierno, los insultos 
más infames.. ." 
—"¡Alto ahí!"—gritó el General— 
lo fué en ell siglo X V I la de Lepante, con la moral, ni la justicia ¿á, qué ocu- I "antes de continuar su informe, diga 
la.' denuncia consabida, no ha sido 
nuestra moral, la moral de todo el 
mundo, sino una moral ' 'polít ica;" 
es decir, que en ambas obras se alu-
día á personajes políticos. 
más; hoy se extiende, se desbor-
da, se derrama por todos los teatros, 
y la ve y la ríe suavemente todo 
el mundo. Ha crecido y se ha in-
sinnado de tal modo, que vivimos 
dentro de ella, como viven los peces 
en el agua. 
E l otro dato es consecuencia de es-
to ; efecto de este vivir á manera de 
los peces. En informe que ha poco 
presentó la Sección de Higiene ante 
una Secretaría, con un celo extraor-
dinario, exigíase el aumento, ex-
traordinario también, de las zonas 
de escándalo y desorden. Actualmen-
te existe una; y para ir de brazo del 
progreso, la Sección quería tres. 
Damos por averiguado que tam-
bién estas razones, y no exclusiva-
mente las de la moral "polí t ica," 
que es una moral de circunstancias, 
han sido las que decidieron la denun-
cia de las obras de Alhambra y el 
Molino; mas para evitar sospechas 
conviene que en adelante no se deje 
tanto tiempo en los carteles este gé-
nero de obras en ningún teatro. 
Y á la vez, no hay que echar en 
saco roto que las denuncias de la po-
licía dejan en muy mal lugar á los 
inspectores de teatros. 
to, ¿qué valor pueden tener esas pro-
pagandas tremebundas contra el Go-
bierno, esas escandalosas y retum-
bantes campañas de oposición? A pe-
sar de ellas, nuestro mar político se-
guirá tan tranquilo como hasta «ño-
ra. Xo lo alterará el gesto cómica-
mente" trágico de ciertos políticos 
que creen que el país debe enardecer-
se cuando ellos se enardecen, y apa-
ciguarse cuando ellos se apaciguan. 
Y a el país empieza á darse cuenta le 
que las convulsiones son un desastre 
para él, que trabaja, y un "negocio" 
para los políticos de oposición, que 
por medio de ellas quieren "coger" 
el gobierno. 
Sin embargo, todos tienen dereciio 
á bogar por ese "mar polít ico." 
Y eada uno boga como puede. 
Unos, los más de los políticos, sin 
más rumbo que su antojo, braceando 
furiosamente, empeñándose en coger 
el océano en un puño y en dar al 
traste con la embarcación á cualquier 
vientecillo que les contraríe. 
Y otros, como Menocal, segura la 
brújula, amainando las velas de la 
ambición, fija siempre la vista en am-
plios y libres horizontes. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
HEGONfcJTITUYENTE G E N E R A L . 
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dovela p-emiada por la Academia Fran-
cesa—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edición. 
6 venta en la librería 'Cervantes". Ga-
Üano casi esquina á. San Miguel) 
(Continúa.) 
En su aiK}ar jy semblante «ra fácil 
C u b r i r la melancolía y mal humor 
le dominaban. Con el* bastón de mi 
J.0 ̂  la mano, -qne sin duda había co-
p o distraídamente, atizaba recios ga-
J^zos á los arbustos 'puestos á sn al-
i.1106, llenándose la ropa del polvillo 
de la escarcha. 
ps" Vjíjue yo estaba medio vuelta de 
viii!- ü0 P^día ninguno de sus mo-
^ntos, porque ya se sabe que las 
daíf1*^ en CiiSOS semejantes gozamos 
^aoble vista. . 
e¡ D S' cont(,mPló la casca-da inmóvil, 
l^W nJí' los árboles, y no dijo una pa-
oon " Agiendo yo estar entretenida 
tr^V13 rama d<e abeto que acababa, de 
á ^ t u v e el aliento v me puse 
t ¿ c; 3 nii hombre con el rabillo del 
Mn qoie él lo notase. 
—¡Hola, primita! ¿Usted por aquí? 
—Sí, primo. 
Aguardé algunos segundas n ver si 
continuaba; pero como permaneciera 
callado, me digné volverme un poco 
para alentar su oratoria. 
Pablo frunció las cejas y exclamó en 
un rapto 'de desesperación: 
—.¡Me dan ganas de levantarme la 
tapa de los se^os! 
—'M-uy bien—repliqué con tono se-
rio;—puede usted estar seguro de que 
asistiré al entierro. 
Esta respuesta le cosrió tan 'de sope-
tón, que dejó caer los brazos y se que-
dó ¡mirándome de hito en hito. 
—¿De modo que usted no haría na-
da, por estorbar la ejecución de mi pro-
yecto ? 
—Xo. seguramente—respondí con 
gran calma.—¿Por qué había de meter-
me en .lo que no me incumbe ? Yo amo 
ante todo la libertad, y si á usted se 
le antoja salir de este picaro mundo... 
I'bah! no moveré una paja para impe-
dírselo. ¡Cada cual es muy dueño -de 
hacer lo que le parezca! 
Tras esto, míe puse á examinar la 
rama de abeto, mientras el aspirante á 
suicida, desconcertado por la manera 
liberal con que yo consideraba su lú-
gubre intento, tomó una expresión de 
recelosa desconfianza. 
Imaginaba que me tenía usted 
alnfún cariño, señora prima mía y de 
todo mi respeto. Como la primera 
' vez que nos vimos, le parecí á usted 
tan agradable... 
—Señor primo mío y de mi mayor 
veneración, extraño mucho que atri-
buya usted tanta importancia á las 
reflexivas de mostraciones de una 
pobre lugareña, habituada á la men-
guada sociedad de un cura rural, de 
una tía huraña y de una tosca coci-
nera. 
—Lo cual significa que usted me 
otorgó aquellos obsequios por el me-
ro hecho de no ser yo cura, ni tener 
un rostro tan aviejado como el de la 
señora de Lavalle; ¿no es eso? 
—Exactamente, primito. 
Me miró furioso, retorcióse los bi-
gotes con rabia, y tomando el som-
brero en un impulso de cólera, lo 
arrojó en el puente. ¡Oh! i Qué bien 
comprendía yo su estado de ánimo! 
Se alegraba de hallar un pretexto pa-
ra mostrar su enojo, y desahogaba 
conmigo el despecho que le atormen-
taba, al modo que yo había descar-
gado mi indignación en los monigo-
tes de loza y en el infortunado ba-
rón de Le Maltour, 
— L a verdad es. señorita—me dijo 
con enconada intención—que tenía 
usted una tía monstruosamente fea. 
— Y ¿qué le habíamos /e haeer, I 
caballero? Quizá hubiera alguna 
compensación en el hecho de no ser-
lo tanto su sobrina—repliqué en ei 
mismo tono que mi contrincante. 
— Y ¡vaya una mesa aristocrática! 
¡Y una vajilla elegante! ¡Todo sin 
pies ni cabeza! 
— Y ¡vaya un pavo sabroso! ¿Có-
mo no murió usted de indigestión? 
De veras no las tuve conmigo, hasta 
que le volví á ver á usted aquí, ¡Vir-
gen Santa! . . . vivo y sano todavía, 
con todas las apariencias de repetir 
la suerte en la primera ocasión. 
— Y a sé opte no suele usted darse 
por vencida y que no hay modo de 
tomar con seriedad sus palabras; pe-
ro no creo haberme portado tan mal. 
¿Qué le he hecho á usted? 
—Absolutamente nada. Buena prue-
ba de elllo es mi promesa de acompa-
ñar el cadáver de usted al campo 
santo. 
—{Mi cadáver!—exclamó estreme 
ciéndose.—No estoy muerto aún, se-
ñorita ; y sepa usted que en vez de 
ic atarme pienso partir para Rusia. 
—¡ Buen "viaje, señor primo! 
Cuando se alejó y creí que se au-
sentaría por una larga temporada, 
crucé las manos con desesperación y 
brotaron de mis ojos abundantes lá-
grimas. Pero al poco tiempo le vi l 
volver apresuradamente. 
—Varaos, Reina, separémonos co-
mo buenos amigos. ¿Qué motivos hay 
para r e . . . ? ¿Cómo es eso? ¿Llora 
usted? 
—Me acordaba de Juno—dije lo-
grando reprimir la emoción. 
— E s verdad, primita, que se que-
da usted bien sola. E n señal de re-
conciliación, déme usted la mano, 
¿quiere usted? 
—Con mucho gusto, Pablo. 
¡Pobre de mí! Se contentó con 
estrecharla tristemente, pensando en 
una mano más hermosa que había so-
ñado poseer. 
Y partió definitivamente. 
Sin cuidarme del frío, me senté 
llorando cerca del puente, y como es-
taha inclinada sobre el río. veía caer 
mis lágrimas encima del hielo. 
"¡Hablar de pegarse un tiro! Por 
fuerza la ama con locura. Cierta es-
toy de que no lo hará, pero tan pren-
dado debe estar de Blanca como yo 
de él, y claramente veo que no ha de 
poder olvidarla. ¡Qué aberración tan 
incomprensible la de enamorarse de 
una mujer enteramente opuesta á su 
genio, teniendo á su lado u n a . . . 
—¿Qué haces aquí. Reina?—oí de 
repente preguntar á mi tío. que se 
me había acercado sin yo advertirlo. 
Me levanté nerviosa y avergonza-
da de no poder disimular mi dolor. 
—¡Calla! ¿Estás llorando? 
—'¡Qué bestias son los hombres, 
t ío! 
—Profunda verdad, sobrina. Y, 
¿por eso te afliges de ese modo! 
—Pablo quiere levantarse la tap« 
de los sesos—dije sollozando. 
—¿Le crees capaz de llegar á se-
mejante extremo? 
—No—respondí sonriendo á pesar 
de mis lágrimas.—La violencia es 
ciertamente incompatible con su tem-
peramento, pero la idea de suicidar-
se prueba que. . . 
—-Sí, lo sé, querida.. . prueba quo 
está verdaderamente enamorado de 
mi hija: pero, créeme, no tardará en 
olvidarla, y cuando así suceda, dis-
pondremos las cosas de modo que su 
corazón no vuelva á extraviarse. 
—¿Cree usted, pues, que un hom-
bre pueda amar dos veces en su vida 
sin ser un monstruo? 
E l señor de Pavol me acarició la 
mejilla con expresión de compadecer-
se de mi inexperiencia no menos que 
de mi dolor. 
—¡Pobre sobrinita! Los hombres 
que aman una sola vez en la vida 
abundan menos que los mirlos de plu-
maje blanco. 
— E n ese caso, tío, hay que recono-
cer que el hombre es una bestia vil— 
repiwe con ?.cento convencido. 
^Continuarán 
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';E1 Comercio" dedicó también 
todos sus ''Comentarios" del miérco-
les á las manifestaciones de Meno?al. 
Las desmenuzó el colega párrafo 
por párrafo. 
Y las encontró fecundamente ju-
gosas, alentadoras, patrióticas. 
Mas ha conversado ;'E1 Comercio" 
con «n conspicuo conservador, 9I 
cual le ha manifestado lo siguiente: 
! Predomina en ellas un optimismo 
que no está de acuerdo con las o 
rrientes conservadoras en estos mo-
mentos ni con la ouinión de todas las 
clases de arraigo. Menooal reconoce 
que bajo este gobierno reina la paz, 
se desenvuelve la prod-ucción, la ri-
queza pública se encuentra protegida 
y garantizada. Y da á entender que 
1a vibrante y cívica oposición que se 
hace al Gobierno está sostenida por 
las gentes enyas actividades se dedi-
can á la política, no por el país pro-
dactor. Casi, esto es declararse ree-
leccionista; y si Menocal sostuviese 
•las declaraciones qne le atribuye el 
D i a r i o , constituiría una desautoriza-
ción á todo el partido conservado?, 
con cuyo aplauso viene combatiéndo-
ee rudamente á esta G-obiemo, por 
considerarlo nn verdadero peligro 
para los intereses fundamentales de 
Cuba. 
i' Las palabras de Menocal llevan el 
desaliento á los más fielf s propaga-
dores de su candidatura. 
—¿Cree nsted—preguntamos—qne 
le hayan perjudicado sus dedaraeio-
nes? . . . 
—'Puedo asegurarle que han hecho 
ipéskno efecto en el paírtido y en el 
país genuinamente conservador. 
' ¿De dónde esa diferencia entre los 
"Comentarios" de " E l Comercio" y 
esas manifestaciones del aludido po-
lítico ? 
E s que el colega habló y discurrió 
en aquéllas como sincero y verdadero 
conservador. Por eso comprendió tan 
honda y exactamente á su correligio-
nario, de nombre y de hecho, el ge-
neral Menocal. 
E n cambio en las declaraciones del 
otro correligionario habla y discurre 
el político de la oposición, de esa opo-
sición cuyo lema es atacar y combatir 
'á todo trance al Gobierno, de la opo-
sición "conservadora-radicdl" ó rs-
dical-conservadora. 
Menocal ha cometido, sin duda, en 
sus manifestaciones el delito de creer 
que para ser conservador no se nece-
sita afirmar que Cuba es una ruina y 
un caos económicos, qne el Gobierno 
hostiliza, exprime y tritura todo io 
que signifique trabajo y riqueza y 
que merced á su administración se 
está extenuando y pudriendo la caña 
en "Chaparra" y los demás ingenios. 
Si para ser conservador ha de de-
clarar todo eso Menocal, ya puede el 
partido apartar la vista de "Chapa-
r r a , " de su sagrada Meca, y pensar 
en otra candidatura. 
No le han de faltar. 
1 Tendrá á lo menos tantas como los 
liberales. 
/ * * 
E n la edición vespertina del mismo 
colega leemos lo siguiente: 
Con motivo de un suelto publicado 
anoche por nuestro colega " L a Pren-
s.v" circulaba el rumor de que la vi-
sita del señor Rivero, Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a , al Jefe de Po-
licía, había causado hondo disgusto 
entre los veteranos, pues muchos de 
éstos interpretábanla como de mani-
fiesta hostilidad al propósito que les 
anima, y que vienen sosteniendo. Ade-
anis decíase que á causa de esto te-
míase una agresión al decano de la 
prensa habanera. 
Perfectamente informados poda-
mos decir que no hay nada que jíurti-
fique el rumor de anoche. E l señor 
Rivero visitó al coronal Aguirre pa-
ra asuntos de índole particular que 
no tenían relación alguna con la pre-
tensión actual de los veteranos. 
Queda, pues, reducido á su verda-
dero límite el rumor de anoche, á to-
das luces infundado, y del que fué 
causa la fantasía reporteril, que con 
estos tremendos calores suele exal-
tarse á veces demasiado. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a desmintió 
también en su "alcance" de ayer el 
infundado y absurdo rumor. 
Mil gracias á " E l Comercio." Y . . . 
gracias también á " L a Prensa" po" 
su buena é inocente intención. 
Que sus lectores paguen generosa-
mente su fidelidad y celo informati-
vos. 
Y que se refresque su "fantasía re-
porteril." 
De " L a Lucha" de ayer: 
Mañana se reunirán los veterams 
para tomar acuerdos sobre los hijos 
de Cuba desafectos á la Revolución 
que ocupan puestos públicos. 
¡Dios quiera iluminar á nuestros 
bravos luchadores por la independen-
cia! ¡Dios quiera que no incurran en 
lamentable extravío, y que salgan del 
espinoso camino que se han traza lo 
con acierto y hasta con gloria! 
iSi el camino es espinoso, hubiera 
sido de desear que no hubieran entra-
do en él los veteranos. 
Mas una vez allí, unamos nues-
tras preces á las de " L a Lucha." 
¡Dios los tenga de su manol 
• 
• • 
Dijimos que algunos veteranos, 
que lo son hasta la empuñadora, no 
están de acuerdo con la nueva cara-
paña. 
" E l Comercio" publica las siguiea-
tes declaraciones del Secretario de 
Gobernación: 
E l general (Machado, que no aspira 
á nada y que cuando deje la Secreta-
ría de Gobernación se retirará á su 
hogar con el propósito firme de dedi-
carse al cuidado de sus intereses par-
ticulares, á menos que el general Gó-
mez quiera nuevamente utilizar SJ3 
servici©s, es un decidido partidario 
de que la paz moral no se perturbe y 
de que los odios no renazcan. Desea 
que todos los que se acogieron sin 
prejuicios á la bandera de la Repú-
blica vivan á su sombra sin temores 
ni sobresaltos. Conoce cómo pensaba 
Martí y siente devoción por este in-
mortal cubano que regó la buena se-
milla y que á todos pedía amor, cari-
ño, lealtad para con Cuba. 
Son muy críticas las circunstan-
cias actuales para que se piense en 
suscitar rencillas que todos, de co-
mún acuerdo, habíamos enterrado. 
E l señor Secretario de 'Goberna-
ción, que siente siempre lo que dÍ2e 
y dice lo que siente, no está conforme 
con que se abran abismos entre cuba-
nos, abismos que la cordialidad c^gó 
para siempre y que no deben abrirse 
de nuevo. 
E l general Machado piensa como 
pensó Martí al estallar la guerra de 
la independencia, como pensó Máxi-
mo Gómez á raiz de su terminación y 
como pensarían sin duda hoy, si vi-
viesen, Céspedes, Aguilera, Aira-
monte y Maceo. 
Para enmarañar y enzarzar la si-
tuación, para dividir, ahí están los 
políticos, que lo hacen á maravillas. 
L a misión de los veteranos es más 
grande, más noble, más patriótica. 
Apagar discordias pasadas y pre-
sentes. Y encender amores fraterna-
les. 
" L a Discusión" discurre en su edi-
torial sobre las rnanif^stacioses de Me-
nocal á nuestro compañero "Si la ." 
Escribe el colega: 
Brilla en toda la exposición de ideas 
del General un fuerte optimismo que 
conforta y hace germinar esperanza>«. 
" L a situación económica del país, eu 
quien no parecen influir las pasiones 
ambientes, demuestran á las claras la 
tranquilidad, el sosiego, el espíritu de 
orden que se encierran en una enorme 
mayoría de la nación." 
Tales son sus palabras, que com-
prueban la observación de todos los 
que desde una alta perspectiva consi-
deran nuestros problemas: un país 
pictórico de riqueza, amante del tra-
bajo sin vicios ni conflictos de raza.... 
y que sin embargo aqueja unu cons-
tante y doloroso malestar que liega á 
convertirlo en un pueblo desdichado, 
i Cómo comprender esta antinomia? 
Exelusivamente por la falta de hábi-
tos democráticos que, salvando los va-
lladares de todos los respetos, nos ha-
ce dar el espectáculo de una política 
más agria y cruzada de odios que la 
que pudiera registrarse en ciertas na-
ciones, como la austriaca ó la rusa, 
donde las razas diversas se cuentan 
por docenas.cada una con un rabioso 
interés que es incompatible con el de 
las demás. "Aquí, dice el general Me-
nocal. lo Onico que anda mal, entor-
pece la marcha de la nación y demo-
raliza el espíritu público, llenándolo 
de zozobras, es la política de ambicio-
nes, tal como se desarrolla entre nos-
otros." 
" L a Discusión" ha sido siempre y 
sigue siendo periódico conservador. 
Pero por lo visto, lo es á lo Meno-
cal, término medio entre la filosofía 
contemplativa de Varona y los ímpe-
tus fogosos de los radicales-conserva-
dores. 
Por eso, lejos de escandalizarse con 
el optimismo económico de Menocal lo 
encuentra fecundo y confortante. 
Los únicos empeñados en aguar la 
fiesta y aiguar el buen vino, son los 
políticos. 
Hasta ellos no llega el optimismo 
de Menocal ni de " L a Discusión.' 
B A T U R R I L L O 
L a R e p ú b l i c a de M e n o c a l 
Los lectores del D i a r i o , generalmen-
te hombres de paz, amantes de la pros-
peridad del país y en gran porción de-
cididamente conservadores, habrán go-
zado leyendo en reciente edición el re-
lato que hizo nuestro compañero Sila 
de su visita á la república de Chapa-
rra; el poderoso centro industrial de 
que viven, tranquilos y esperanzados, 
veinticinco mil seres humanos. 
Ellos habrán visto cuánto difiere la 
pintura que nuestro redactor especial 
hace de aquel gran hombre y del medio 
en que sus actividades se desenvuelven, 
del cuadro que un periódico de Oriente 
y otro de Cárdenas, zayistas ambos, 
nos trazaron: Menocal soberbio, expul-
sando á las trabajadores cubanos, pre-
firiendo á los extranjeros, cobrando 
míseras gabelas á los 'barberos, miran-
do con menosprecio á los pobres y ha-
blando mal del país: él (fo« éi patriota, 
que es culto, que es demócrata, que es 
piadoso. 
Y habrán tenido ellos, como tengo 
yo siempre, simpatías y admiraciones 
para aquel hogar modelo, donde -Ma-
rianita Seva es reina, dond- \* Pít**-»-
ra y p! amor mandan, y donde hay 
siempre socorros para el menesteroso y 
consuelos para el infeliz, en cqyci fa-
vor—ya lo relaté otra vez—las amigas 
de la casa haeen costuras y reparten 
ropas y practican distintas obras de 
caridad. 
Para Mario, ol momento es critico; 
todo el país lo reconoce también. Para 
Mario, no es desesperada la situación: 
i 0jüj4 ¿o se equivoque. Para él se sirve 
' mejor A la patria cultivando los cam-
pos acreciendo las industrias, mante-
niendo la paz y la confianza, que diri-
giendo desde la Plaza de Armas la go-
bernación de un pueblo de iconoclas-
tas y de eternos inconformes. 
Allí se educa en el trabajo á las nue-
vas generaciones; allí en vez de insul-
tos se recogen bendiciones (y compla-
cencias. Aquella obra es trascendental 
v permanente; esta es de agravios y de 
inseguridades. 
Habría enloquecido el general Me-
nocal si se entregara á los insultos, las 
enemistades, las maldiciones y los ries-
gos que durante muchos añqs han de 
perseguir á nuestros gobernantes, sal-
vo que fueran sajones. 
No le dejarían tiempo ni para el des-
canso corporal los codiciosos; no respe-
tarían ni la grandeza de su hogar los 
lenguaraces; 1̂ y sus propios hijos se-
rían caricaturados, apenas contrariara 
una ambición ilegítima. E n las casas 
de vecindad y en los talleres, no habría 
lectura más sabrosa que la que le pu-
siera en ridículo. Las calumnias más 
groseras correrían de boca en boca, en 
mengua suya. E l ex-guerrillero menos 
arrepentido le daría lecciones de pa-
triotismo. E l amigo m'ás asiduo le pro-
pondría negocios sucios. A lo mejor, 
del seno de su propio partido partirían 
las arteras emboscadas. 
Cada veterano reclamaría una ca-
nongía; cada correligionario querría 
una prebenda. Un mes de gobierno, (y 
se habría gastado; mientras ahí, en su 
república, permanece entero y robusto, 
haciendo brotar millones de los ubé-
rrimos senos de la tierra cubana. 
Verdad que gran parte de esos mi-
llones se va para siempre; verdad qne 
es una gran desdicha para nuestra per-
sonalidad nacional, que sean compa-
ñías anónimas no residentes, en vez de 
avecindados en el país, los propietarios 
de esas fecundas minas que se llaman 
Chaparra, San Manuel, Preston, Bos-
ton y Mercedita; pero, á lo menos, lo 
que él dice; miles de trabajadores cu-
banos y españoles se reparten la mitad 
de esos millones; muchos colonos nati-
vos se enriquecen, y, los veinticinco mil 
seres que al calor de la "Cuban Ame-
rican Sugar" viven, están por ahora 
libres de la miseria y alentados por ri-
sueñas perspectivas. 
•Así, así es el patriotismo, como yo lo 
entiendo y como Menocal lo practica. 
Trabajo y moral, paz y progreso; he 
ahí lo que las patrias necesitan impres-
cindiblemente. Nuestro compañero lo 
dice: en Chaparra no hay inmoralida-
des. Amable con los buenos, M'enocal 
es implacable con los corrompidos. E l 
vicio no se conoce en su 'República. In-
corrección que llega á su noticia es sus-
pendida en el acto. De garitos y lupa-
nares es enemigo, y de hogares honra-
dos favorecedor. Hace limosnas; pero 
no ampara á vagos. Se ha de buscar la 
vida por medios decorosos, como él se 
la ha buscado. Se ha de honrar á la fa-
milia como él la honra. 
Diferente situación la del Presiden-
te de la República grande. Su firma ha 
de estamparse todos los días al pie de 
un documento para que el vago inco-
rregible asegure la pitanza, para que 
el criminal vulgar ande libre y para, 
que el ladronzuelo de oficinas vuelva i 
robar. Si no, el cacique que recomienda 
el caso se distanciará; la asamblea lo-
cal se irritará, los votas futuros se per-
derán. Y tantos serán los personajes j 
desairados, que el mejor día. una vota- ¡ 
ción del Congreso desautorizará, al Pre- ¡ 
sidente. y hasta sfi suspenderá la disern- 1 
sión del Presupuesto, que es el acto 
más importante del legislativo repu- , 
blicano. -1 
Con estas dificultades tropieza en la 
Plaza de Armas el Presidente grande y ( 
por ellas transigp hasta con su concien-
eia. como disciplinado hombre del par-
tido que le llevó al poder. E n Chapa-
rra no; que ni la Compañía propieta- } 
' ria impone trabajadores, ni los jefes 
I del batey pueden contrariar la volun-
j tad del Administrador. Se es rey allí; 
pero rey de perdonas decentes, sabe-
; doras de sus dereehos (y cumplidoras 
¡de sus deberes; como en Inglaterra se 
es soberano de los más libres ciudada-
nos del orbe. 
De los obreros españoles habla Me-
noeal con encomio; de los obreros cu-
banos con justicia. Le son igualmente 
j útiles. Los que no lo sean, arrojados 
1 serán de 'una casa donde orden y labo-
! riosidad son condiciones ineludibles. 
Por esto la pasión mezquina le ha ca-
j lumniado; porque ha limpiado de ciza-
ña el campo y despedido á los que pre-
tendían, ó desobedecerle, ó explotar á 
sus compañeros, ó vivir de guapos y 
sabrosos. 
Materialmente, á Menocal no le con-
viene el cambio de presidencias. M<i-
ralmente, tampoco. Tal vez á Cuba no 
le convenga tampoco. Para que se gas-
te á las pocas semanas, y se derribe otro 
Molo por sus mismos creyentes, vaya á 
Palacio otro cubano que no administre 
cuarenta millones de pesos ni dé traba-
jo y pan á veinticinoo mil individuos 
de nuestra raza. 
Cada hombre es pava lo que sirve y 
para donde más vale. E l puesto de Me-
nocal está en Oriente. Dejadlo allí pa-
ra bien de Cuba. 
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V E N E Z U E L A 
Vatio 
Señor J . A. Thellez. 
Conforme con tusted, lector sensato, 
como lo he estado siempre en el asun-
to de que trata su carta, aunque algún 
querido compañero se haya obstinado 
en no reconocer la lógica de mis razo-
namientos. Los gobiernos deben medir-
se muciho antes de tomar ciertas deter-
minaciones ; y cuando son ilegales, so-
lo un caso gravísimo, de manifiesto in-
terés para el orden público, podría ex-
cusarles. Yo soy enemigo de todas las 
violencias, por alto que esté el que las 
ejecute. Conservador sincerísimo, pues 
en nuestras instituciones no figura el 
derecho de expulsión, pues el hogar no 
debe ser.atropellado y pues sin senten-
cia de juez no puede obligarse á un 
individuo á cambiar de domicilio, como 
conservador reclamo el estricto cum-
plimiento de las leves y la sagrada con-
servación de los adelantos obtenidos en 
pro del individuo. 
Tínicamente he observado que, cuan-
do la reclamación no se hace en virtud 
de una trasgresión de las leyes del país 
sino en sentido de una ofensa, á nación 
amiga, es preciso que preceda la per-
fecta legalidad del derecho, porque el 
atropellado haya cumplido las leyes 
internacionales, las leyes suyas, vigen-
tes en el país donde el atropello se co-
mete. 
Esto es lo que he querido sentar, sin 
por eso disculpar actos que, como con-
servador repudio; y en esto no convie-
ne mi amigo Novo, empeñado en ver 
incongruencias donde todo es diafani-
dad. 
De lo demás de la carta de usted 
¿ que decir, qae ya no haya dicho ? 
Los gobiernos han de predicar con el 
ejemplo. Y los expedidore<; de paten-
tes y pseudo-intérpretes del sentir de 
la patria, han de estar más limpios de 
conciencia y de antecedentes, que es-
tos que nos han salido ahora. 
jOAQirra N. ARAMBURU. 
N Í A S I B E R Q - A M E R i C A N A S 
N I C A R A G U A 
Candidato popular 
E l general Mena que actualmente 
desempeña el puesto de Ministro de la 
Guerra en Nicaragua, fué el general 
más afortunado, según cuentan las cró-
nicas, durante la revolución de Estra-
da. 
E s considerado actualmente fm su 
país, como el único hombre capaz hoy 
de establecer un gobierno fuerte y po-
pular. 
Así, no es estraño que en la opinión 
mios 
bA corersponsal telegráfico que e| 
periódico caraqueño " E l Universal" 
tiene en esta capital de la isla de Cu-
ba, no cabe duda que, recoge sus im 
presiones políticas en fuentes zaril 
tas, ó bien, concurrió al " mitins"'pn 
que el general Pino Guerra pronosti-
có el desenlace de la próxima contien-
da electoral en las lomas de Pinar del 
Río, y aquella oratoria ardorosa y bé-
lica lo impresionó. 
Y así se explica, el que informara á 
aquel periódico asegurando que 2 
Presidente Gómez á pesar de las rei-
teradas instancias de que piensa reti-
rarse, "aceptará su reelección" a úl-
tima hora, y agrega: " E n este caso, 
| los zayistas harán la revolución si Gó-
mez es reelegido." 
E n cuanto á la determinación que 
ha de adoptar el general Menocal y 
que tan preocupado tiene á los con-
servadores, también sabe el corres-
ponsal en cuestión que el Administra-
dor del Central Chaparra aceptará la 
candidatura que le ofrece su partido, 
! con el solo fin, de salvar al país de 
j los liberales. 
No Jia querido el indiscutido Jefe 
1 del Partido Conservador, ser tan ex-
! plícito con nuestro compañero "Sila" 
enviado especial de este periódico, en 
su visita al "Chaparra." 
Tan peregrinas son estas profecías, 
como otra noticia que recogemos del 
"Diario" de Costa Rica también en-
viada por el telégrafo desde la Haba-
na, manifestando que el Gobierno pien-
sa hacer un empréstito de cien millo-
nes de. dólars con la casa Sneyer con 
el fin de pagar todas las deudas. 
P E R U 
Nuevo Gobierno 
E l telégrafo acaba de imponernos & 
la forma en que ha sido constituido el 
nuevo Gabinete peruano para sustituir 
el que presidía don Angel B. Leguia. 
Ya los nuevos ministros tomaron po-
sesión de sus respectivos cargos en el 
Gobierno, en el cual el Presidente se-
ñor Agustín Ganoza se ha reservado 
también la cartera de Justicia. 
E n momentos de grandes dificnlM-
des políticas tanto exterioreí; como in-
teriores, toma las riendas del Poder el 
nuevo Presidente. . 
Chile, Ecuador. Bolivia y Colorama, 
sostienen diferencias y tienen senas 
querellas contra ese país vecino, irap ^ 
Mudóles al unísono todas las ^P85 
responsabilidades de los hechos en qu-
fundan sus quejas por la actitud ar 
gante y agresiva en que se encuenir 
i colocado hacia ellos. iM 
I Y e.n cuanto .e refiere á los asnn-os 
¡interiores, bastará citar que. Pn ' ^ j . 
Isión preparatoria de la C á m a r a ^ 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I L a C u b a n a « 
S A K PKUPKÍTDMERO 1 . — A T £ S S S 
ñ 
1 7 M U J L O W E S i m L O S A S F A B R I C A B A S 
PropieterioQ: Eamón Planial: T«léfono A-3605.—Ladislao Días y HeoKaia: Teitíana A^OaO^-Agapito Cagiga 
j hermana: Teléfono A-3S5Ü. 
C 3036 alt. 6-6 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 3009 1 O. 
b m mi aan 
IMPOTENCIA.— PHEDIDAS S E ^ 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D - - V ' 
N E R E O . - 4 5 I F I L I S Y HERNIAS 
QÜSBSADÜEAS. 
Consultas de 11 á 1 7 4 4 B 
49 HABANA 49- i £ 
C 3010 
¡ T A P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A C I M E N T O P R E E i l G E R I D O 
M á s de 20 a ñ o s de é x i t o . 
Drog uería S A H R * 
y Farmacias 
C 25í>6 
* ^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
Frasco p e q u e ñ o 2 0 cts. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A „ 
% D R O G U E R I A S A » ^ 
y Farmacias 60,1 
C 26»4 
Los me digieren mal paóecen M eslóniap 
¿Siente llenura, acidez, dolor de ca-
beza, ó algún Jmalestar del estómago, 
efecto de mala digestión? 
Pues esto tiene raeilic.... ¿Cómo? 
Tomando en todas las comidas y fuara 
de ellas al acostarse, el incomparabl» AGUA DE ISLA PINOS 
. Sn digestión seré. lft boc* 
bien y ^ ^ \ ^ o ^ Tendrá apetito y su o 
ra dispuesto a p n » « I f 
trabajo de en 




DIAJUO D E L A MARINA.—¿dició1? de la mañaua.—Octubre 19 de 1011. 
lÁ eforvescencia de las ánimos 
potados, eitr^n0 qUei dentro del mis-
• íto ¿e dispararon balazos, oca-
010 Arfóse ía mtierte de un joven y sa-
bío^11 ¿etúás heridos varios manifcs-
^ t la oposición. 
t:1 " consecuencia, los oposicioms-
C0!1 Lm^irou á la calle disparando á 
ía*Se : siniestro sus revólveres y dan-
r ^ f e r t m ^ Gobierno. 
dQ '""^{¡írnac-ión fué grande, contra el 
• f Gobierno al oual culpaban ser el 
0. de nDa descarada intervención 
allt0,'li8cer triunfar su causa en los úl-
P.8 ,̂ aConteeimientos, y el Gobierno 
m^n parte, declaró autores de los su-
P0- - ' ioa diputados de la oposición, v 
c,ef1'% uno de ellos como el responsa-
í f dé la mnérfce del joven en el Con-
reso expidiéndose 'orden de. prisión 
íontra él. 
SOBRE TENEDURIA DE LIBROS 
l)oii J u a n A r p e ü e s 
\ bordo del vapor francés ' ' L a 
\avarre" regresó ayer tarde á esta 
capital nuestro muy querido amigo 
don Ju«n Arguelles, conocido ban-
anero y persona que goza de sólida 
reputación en esta plaza. 
\ recibirle acudieron algunos ami-
gos ííe los muchos que cuenta el se-
L j Argüelles, quien regresa á Cuba 
después de una excursión por Eu-
ropa. . . 
Hê iba el estimado viajero nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
ZOlÍFlíCÍU)ÉTrHAB/lHll 
Recaudación de hoy: 
Por Kentas 
Por Impuestos . . . . 






Habana, 18 de Octubre de 1911. 
Recaudación del dia 18 de Octubre 
de 1010: 
Pon Rentas 015-86 
Impuestos 5,265-00 
F. Epidemias 7-00 
Total $ 6,187-94 
Diferencia á favor del año de 1911: 
$11.145-54. 
E n f e r m o 
Desde hace varios dias se encuentra 
guardando cama, aquejado por perti-
naz dolencia, nuestro estimado amigo 
y compañero en la prensa el señor 
Enrique H. Moreno, Presidente de la 
Asociación de Repórters. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del joven enfermo. 
U n nuevo s i s tema 
No fué humo de paja la autoriza-
da recomendación de mi ilustre ami-
go, ,.61 ameno y fecundo escritor don 
Joaquín N. Aramburu. 
Ksn-ibió él, días atrás. Un ^Batu-
rrillo." que como todos los suyos, leí 
con avidez; pero este día, Aramburu 
hablaba de algo que interesaba muy 
particularmente mi atención. Habla-
ba Aramburu, de Teneduría de Libros, 
y él, que en sus profundos conoci-
mientos abarca de todo un poco, tie-
ne un preferente derecho á hablar 
de estas cosas, puesto que él no es 
neófito en estas materias; es un pro-
fesional y -algunas gotas de su suclor, 
inviértelas en este ramo de las mate-
máticas. 
Y yo. humilde profesional tam-
bién, interésome muy vivamente por 
cuanto pueda significar un progreso 
dentro de los procedimientos en ifói 
se desenvuelve la contabilidad: por 
esto, al saber que una nueva obra de 
un estudioso venía á brindar un cam-
po de extensión á los que laboran 
dentro del inteleetualismo mercantil, 
he sentido satisfacción y gran deseo 
de conocerla y estudiarla. 
Debido á la amabilidad de mi dis-
tinguido colega y amigo, don Enri-
que Pizzi y Arnaldi, experto tenedor 
de libros de la gran librería Cer-
vantes," de don Ricardo Yeloso. 
pude estudiar el novísimo tratado 
de teneduría de libros sistema numé-
rico-automátieo." inventado por don 
Jfagltl Morros PÍ> P"R0 á mi dispo-
sición un ejemplar cedídole galante-
mente por el señor Vallhonrat, repre-
sentante-viajero de dicha obra, en 
reconocimiento al celo desplegado 
por el señor Pizzi y Arnaldi, aten-
diendo solícitamente las innumera-
bles consultas que de todas partes se 
dirigen en estos días á h librería 
"Cervantes," por los profesional^ 
de la contabilidad, ávidos de infor-
mes que satisfagan la natura] expec-
tación que ha producido el solo anun-
cio de la útilísima obra del señor Mo-
rros Pí. 
Y , en efecto, ya tenemos un nuevo 
sistema de contabilidad; un sistema 
novísimo, que como todo aquello que 
paulatin.?.mente-nos va dando á co-
nocer el progreso de todas las cien-
cias, viene á echar por tierra las ve-
tustas torres y los arcaicos castillos 
del pretérito rutinario y trabajoso. 
Empresa magm- representa, tra-
tándose de contabilidad, derrivar el 
"imbroglio" de la Partida Doble, se-
cular fortaleza que la rutina hizo 
inexpugnable, pero que al fin la ne-
cesida-d imperiosa creada por su pro-
pio vicio, hará haciéndola añicos. 
Tía sido esta vez, no un sa.jón de 
Con el uso del Preparado de Ebrey 
debe usted perder todo cuidado de lle-
gar á ser calva. Si se vé usted obligada 
á usar tupé postizo ó peluca para que 
do la llamen vieja, tírelos inmediata^ 
mente. puevS ellos sólo traen calor á su 
cuero cabelkido é impiden propia cir-
culación. 
; Comience á darse aplicaciones dia-
das de Preparado de Ebrey con las 
yemas de los dedos, y su pericráneo se 
mantendrá saludable". E l Preparado de 
kbrey empezará 'á ejercer sus benefi-
ciosos efectos limpiando el cuero cabe-
lludo de caspa, costras y otros mortifi-
cantes síntomas que presenta un peri-
cráneo enfermo. Una vez que haya he-
cho esa limpieza, el Preparado le 
Ebrey penetrará libremente al interior 
•de la epidermis, y si todavía existen 
raíces, las fecundizará y hará que su 
pelo vuelva á nacer de nuevo espeso, 
lustroso, hermoso, saludable. 
Haga usted la prueba y se conven-
cerá de que el Preparado de Ebrey es 
realmente el remedio que necesita us-
ted para curarse la caspa y caída del 
cabello. 




D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO D E L C O R A Z O I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
COCA D E L ^ E . 
2as mtelectualos. 
Se emplea con gran éxito «n el tratamiento de Nc:RGvnnIR,TIS' GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS. ENFERMEDADE 
NERVIOSAS, ANEMIA. RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL. CONVALECtN• 
depósito: Farmacia y Droguer ía del Dr, T A Q U E C H E L , Obispo n ú 
**** 27, Habana. 
ido vino de postre, exquisito, proparado con KOLA AFRICANA 
:RU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fu 
C 3022 1 O. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 " A p a r t a d o l 0 0 7 - « H a b a n a 
- Aviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
Car 0' Cuba- P ídanos lo que Vd. desea: Caña. Tabaco. 
re o cualquier otro fruto que cuitiveo» 
C 3019 
* S E S T B U C T Ü R A L E S I T T C E R O L A M I N A D O 
p PARA TODOS LOS USOS 
íngá^tS^8' >Iercados , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
l.s 0 s V v l » i a c e u e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
^rt ir . ;n la l i ( iad e n l a í a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
c iares . 
^^aciono'!^ est,lflir,í ^ proyectos v levantamr)? planos gratis, suministrando 
Por la fabricación é instalación de las ODras. 
A l i e . X ü E ^ A I X D U S T R I A C U B A N A 
^ " I E R I c a w S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
EMpEDRADn INGENIEROS Y FABRICANTES 
Nuni- 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 3021 1 O. 
la Germania activa ni de la Albion 
febril, sino un español talentoso, el 
que dominando hastia, sus recondite-
ces el maremagnum de los números, 
lia encontrado su aplicación en el 
sentido más ooneiso y rápido, Her-
nando todas las necesidades del mer-
cantilismo y adaptándola á las exi-
gencias de la vigente legiskición, 
formando todo un verdadero sistema 
absolutamente nuevo, que ha de cau-
sar una revolución en la contabili-
dad, derrocando el viejo sistema de 
la hasta ahora, intangible Partida 
Doble. 
Calificativos para la obra inmen-
sa en su grandiosa sencillez, no los 
encuentra mi humilde pluma: pane-
gírico del '.sutor, tampoco es mi mo-
desta personalidad quien pueda ha-
cerlo, que si acaso es olvidado, no es 
desconocido en Cuba, el una vez más 
preclaro nombre de don Magín Mo-
rros Pí. ex-profesor que fué hace al-
íennos años de la gran Academia 
"Arc-as," de la Habana: sólo acier-
to á exponer mi convicción de que su 
magna obra es sencillamente un útil 
y notable invento, llamado á tener 
grande y merecida resonancia entre 
los contabilistas. 
Basa su utilidad el novísimo siste-
ma en el viejo aforismo "el tiempo 
es oro." haciendo r e a t a r los graví-
simos defectos de los demás procedi-
mientos de contabilidad á este res-
pecto, y muy especialmente la lini-
versal partida doble, que nos obliga 
engorrosamente á escribir cua.tro ó 
más veces una misma operación sin 
que pueda demostrarse la utilidad 
práctica de Hnto escribir. 
Por un sistema con justicia llama-
do "automático" presenta don Ma-
gín Morros Pí todas las operaciones 
•de la contabilidad, escribiéndose ca-
da rma "una sola vez:" á más. por 
medm d* un hábilmente combinado 
encasillado, en que se enpncian todos 
los conceptos á que pueden obedecer 
las operaciones mercantiles hace in-
neeesario todo detalle escrito, limi-
tándose á un orden de registroá y re-
ferencias que desde la fecha hasta 
la cantidad cada operacioa nos 
indica en un renglón, precisa y sola, 
mente por números excluvendo toda 
escritura excepto el nombre de la 
cuenta operante, la operación efec-
tuada. Por esto se llama "numérico-
•antomático." 
Harto prolijo sería hacer un estu-
dio completo para exponer las exce-
lencias que encierra el nuevo proce-
dimiento de contabilidad y por ello 
y por mi poca suficiencia para otra 
cosa, limitóme á recomendar su estu-
dio con toda la 'atención que amerita 
innovación de tanta trascendencia. 
Y yo uniría mi ruego al del señor 
Aramburu, pero me permitiría perso-
nificar su recomendación: Arrarte, 
el Decano Maestro, el competente 
périto don León Paredes, . contador 
de nuestra Cámara de Comercio, don 
Balbino Balbín, Contador de la Em-
presa del D i a r i o de l a .Marina y fir-
ma muy autorizada en materias con-
tables, estos y algunos otros, son los 
llamados á estudiar y recomendar 
con su autoriz-ada opinión las exce-
lencias de tan rápido conciso y claro 
procedimiento; á su disposición pue-
do poner por medio del señor Pizy.i 
y Arnaldi, el ejemplar que éste posee 
y que tendría á honor estimable, 
fuera utilizado por tan prestigiosa 
crítica. 
Réstame sólo añadir en estas mal 
pergeñad-as líneas que según refe-
rencias, son varios ya, los profesio-
nales que han decidido la adopción 
del nuevo sistema, cabiendo al que 
esto escribe el honor de contarse en-
tre éstos; igualmente un grupo ele 
cuatro estimables colegas han esta-
blecido eiíatro contabilidades simula-
das como ensayo del novísimo proce-
dimiento y entré estos, mis distin-
guidos amigos los señores Joaquín 
Canales y Guillermo Acevedo, miem-
bros iniciadores que fueron ambos de 
la extinguida "Institución de Conta-
dores Mercantiles:" el señor Aceve-
do, que ha hecho un estudio amplio 
de 1a obra teórica, ba decidido adop-
tarla en las diferentes contabilidades 
que tiene á su cargo. Estas son no 
más que pequeñas pruebas del éxito 
nue está reservado al señor Morros 
Pí por su útilísima obra. 
s e r a f í n DOMIXOUEZ. 
O O T1 X T te m 3B3 
Terminó la epidemia de Tarragona 
Madrid 3 
E l Inspector General de Sanidad 
doctor Bejarano, ha dicho á su regre-
so de Barcelona á varios colegas: 
"'Desde el 26 de Agosto al 6 de Sep-
tiembre hubo en Riera 52 casos, de 
•los que 21 fallecieron. 
" E n Vendrell fué la situación más 
crítica, pudiéndose calcular en más 
de 800 los casos ocurridos en todo el 
transcurso de la epidemia. Las defun-
ciones fueron 96. 
" E n una sola noche, la del 31 de 
Agosto al 1 de Septiembre, hubo en 
Vendrell 200 casos. L a población se 
sobrecogió de tal modo, que el éxodo 
fué alarmante, por el peligro que en-
trañaba la dispersión de tantos pre-
suntos portadores de gérmenes. 
" L a epidemia en Vendrell duró 
diez y seis días, "no habiéndose re^ 
gistrado ningún nuevo caso desde el 
dia l i . E l telégrafo nos ha .transmiti-
do ya la noticia de haber sido dado 
de alta el último atacado." 
E n S a n Rafae l 3 2 
fotografía de Colocminas y Ca... 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S POR ÜÍT PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preóioa re-duicidos. Damos pruebas co-
mo í^a^antia. 
de los Hombres. 
GanuUzado. r>reclo,S1.40 plato Siempre á la venta en la Faímacia del Dr. Manual Johnson. Ha curado á otros, lo cnror& á usted. Haga la pmelm. SesoH-
citan pea i dos por correô  
m m s 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niños desde la edad 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el periodo 
del crecimiento. Facilita mucho la dentición : asegura la buena formación de los 
huesos ; previene y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, s o ú r e todo en el periodo del calor. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, y en toda parte 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
reúna las Contraseñas que se en 
cnentran en las cajetillas de Oiga 
v forme con ellas el 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
MIENTRAS E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
C 2983 1 O. 
" 'E l escaso poder expansivo de es-
ta epidemia puede atribuirse á !a 
circunstancia de carecer de aguas 
corrientes al aire libre los dos pue-
blos invadidos. 
"Muchos de los casos habidos en 
esta epidemia han presentado á la 
observación clínica un síntoma que 
en epidemias anteriores no se resgis-
tró: unos enormes infartos ganglio-
nares en el cuello, que recuerdan los 
Me la peste bubónica. Este síntoma 
filé combatido con el suero que á tal 
efecto preparó el doctor Murillo, del 
Instituto de Alfonso X I I I , quien en 
unión de los doctores Pittaluga, Sa-
la, que sufrió los efectos de la epide-
mia, y de los ya mencionadoa módi-
cos de Barcelona, han realizado una 
labor digna de todo encomio. 
• " E l cuadro general sintomatológi-
co en todos los enfermos constituían-
lo los vómitos, diarreas riciformes, 
calambrei, demacración intensísima 
en muy pocas horas: todo el síndro-
me, en fin, ya observado en otras epi-
demias." 
" S i se reprodujera la epidemia en 
nuestro país, podemos afirmar seria-
mente—dice el doctor Bejarano—que 
no la habrá transportado á nuestras 
costas ninguna embarcación de im-
portanoia; pero no es tan factible 
afirmar lo mismo de esas pequeñas 
émbareaciones dedicadas al contra-
bando, ni de esos seres nómadas que 
burlan la vigilancia de las fronteras, 
so pena de establecer aquélla sin la 
menor solución de continuidad. 
"Vivamos prevenidos, pero no alar-
mados; que si en plazo más 6 menos 
lejano se reprodujese el peligro, ser/* 
combatido y vencido como lo ha sido 
ahora." 
Un periódico añade, respecto á los 
que más han trabajado en la provincia 
de Tarragona para la extinción de la-
epidemia : 
" E l cura párroco vió caer, á su her-
mana, víctima de la epidemia, y no 
por eso dejó un solo momento de 
prestar los auxilios de la Religión á 
cuantos los necesitaban; el alguacil 
municipal, Francisco Ors, que al fren-
te de la brigada de desinfección, que 
dirigía el doctor Murillo, ha trabaja-
do noche y día sin descansar, llegan-
do en momentos difíciles hasta á em-
puñar el azadón de sepulturero; el 
doctor Murillo y el doctor Raventós, 
por haber caído enfermos dos de los 
médicos de la villa al principio de la 
epidemia, tuvieron que visitar á más 
de 500 atacados, trabajando febril-
mente más de veinte horas diarias." 
Los retratos de Cervantes 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, consideran-do que la cuestión 
de los retratos del autor del "Quijo-
te" es asunto de interés nacional, en 
que á la vez no puede dejar de pres-
tar su atención todo el mundo litera-
rio'.? culto en los dos mundos, ha dado 
el encargo de escribir una memoria, 
ilustrada, al distinguido académico 
señor Pérez de Guzmán, que como se-
cretario de la Junta de Iconografía 
Nacional tan importantes y generosos 
servicios está prestando al arte y á la 
historia españolas. 
E l nombre del señor Pérez de Guz-
mán, la autoridad que le da la integri-
dad y la elevación de juicio que tan 
demostrada tient en toda su extensa 
labor literaria, son una garantía de 
la rectitud con que esta cuestión será 
tratada. 
Las negociaciones con Francia. 
Un periódico dice, respecto á las 
negociaciones hispano-francesas, que 
empezarían muy pronto, y refiriéndo-
se á palabras del Jefe del Gobierno,, 
añade: 
"España mantendrá en ellas su de-
recho á la ocupación de Alcázarqui-
vir y Larache, á menos que se le otor-
guen compensaciones superiores a los 
territorios que hoy posee, y se le re-
conozca la zona de influencia en el 
Norte de Africa, confirmada por el 
tratado secreto de 1904. 
"Por último, España se propone la 
ocupación en breve de los territorios 
de Santa Cruz de Mar Pequeña, ó sea 
de Ifni ." 
Otros periódicos hacen suposicio-
nes sobre el futuro desenvolvimiento 
de los "pourparlers" entre Francia y 
España acerca de Marruecos. 
Todas se basan en la creencia de 
que versarán sobre el abandono de 
Larache y Alcázar, con compensacio-
nes en otras partes, y sobre la próxi-
ma ocupación de Ifni. 
Respecto á este segundo extremo 
no es probable que ha3'a necesidad de 
hablar mucho, porque en el aplaza-
miento de la ocupación seguramente 
que influirá sólo el deseo de no per-
turbar las negociaciones franco-ale-
manas; y en cuanto al primer punto, 
el relativo á Larache y Alcázar, se-
guimos sin que se nos alcance qué se 
pueda discutir sobre ellos, sin modi-
ficar el tratado de 1904, si es que és-
te tiene la extensión que por toda la 
opinión se le ha dado. Y para este ca-
so hay que tener presente que ese tra-
tado es una derivación del franco-m-
glés, y nada podrá ó deberá hacerse 
sin el asentimiento de Inglaterra. 
Agradeciendo un obsequio. 
E l Archiduque Heredero de Aus-
tria ha telegrafiado al Rey, rogándo-
le que en su nombre de las gracias al 
Regimiento de Cazadores de Lusita-
nia, del cual es S. A. I . coronel hono-
rario, por el regalo que le hizo de un. 
artístico álbum, conteniendo el histo-
rial de aquel Cuerpo, con sus más glo-
riosos hechos de armas, entre los que 
figura su participación en la anterior 
campaña de Melilla. 
E l telegrama está concebido en tér-
minos muy entusiastas para el Ejérci-
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
s M o t o r e s 
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M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L | 
F I L T R O S " D E L P H I N " ! 
II 2 0 D I S T I N T O S T f l M A B O S Y C I P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A C E R I A 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
de colocar e n c i m a de l mostrador y p a r a conectarlos directa, 
mente con l a c a ñ e r í a del agua . 
B O M B A S P A R A Riego 
y P A R A pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
SUCURSAL ] _ ( \ ^ L E M A N f l SUCURSAL 
MONTE 211 OBRARIA 24..Apartado 213 1^6122 
G 
• 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - Ednriór 
(íe la m a ñ a n a — O c t u b r e 19 de 1911. 
to y singularmente para el Regi-
miento de Imsitania, euyo mando ho-
norario se enorgullece en tener. 
P O R L A S O F l C I N i S 
S E C R E T A R I A . D E G O B E R N A C I O N 
Noticia inexacta 
L a -Secretaría de Gobernac ión re-
c ibió ayer un despacho t e l e g r á f i c o , 
el cual dice a s í : 
" E s del todo incierta la noticia 
publicada por la prensa de lo ocurri-
do en este pueblo (Camarones) entre 
la pol ic ía municipal y los veteranos. 
" C o n t i m í a n en sus puestos el ca-
p i tán y sargento y los d e m á s po l i c ías 
siguen prestando sus servicios ordi-
narios ." 
" R e i n a tranquilidad completa en 
aquel t é r m i n o . " 
Muerto á palos 
E n la finca "Santa C a t a l i n a , " tér-
mino de M á x i m o Oómez , fué muerto 
á palos el comerciante establecido eu 
la misma, don Mel i tón O-árate, por un 
moreno llamado Emil iano. 
E l Juzgado instruye las di l igenci is 
del caso. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P Ü B L I C A 
Tí tu los visados 
E l s e ñ o r Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los expedidos por ia 
Univers idad Nacional: 
De iDoctor en Medicina, á favor de 
los s e ñ o r e s Higinio T o m á s Gonzáloz 
y Ramos, J u l i á n S á n c h e z y Miranda, 
A n t ó n Alberto lints y Reoggli y An-
gel F e r n á n d e z y López . 
De Doctor en F a r m a c i a , á favor de 
los señores Alberto J o s é Johnson y 
Anglada, Gabrie l de l a O. F i n a y He-
rrera y J o s é IMorell y Duque E s t r a d a . 
De Doctor en C i r u g í a Dental, á fa-
vor del s e ñ o r George Cummings Mi-
rel l . 
De Doctor en Derecho C i v i l , á fa-
vor del señor Angel de los Santos y 
del Abad. 
De Constructor Civ i l , expedido por 
la Escue la de Artes y Oficios á favor 
del señor Miguel Angel de la Cruz 
H e r n á n d e z y Roger. 
Expedidos por el instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de la H a b a n a : 
De perito taqu ígra fo y escribiente 
en máquina , á favor de los s e ñ o r e s 
Pedro Rubio y López, Emi l io P á e z y 
Sánchez . L u z Tró y Cabrera, Mar ía 
Teresa Lando , Just ina de la Caridad 
Cert y Muenio 'v Franc i sca Rosarlo 
V a l d é s y Tello. 
De Bachilleres en Letras y Cien-
cias, á favor de los señores A n d r é s 
Octaviano Camacho y H e r n á n d e z , 
Angel •Sarracent y Pedro y Marceli-
no Reyes y Delgado. 
Expedidos por el Instituto de Ma-
tanzas, á favor de los señores J u a n 
Gil Alonso y V a l d é s y María Mart ina 
L o b r a l y García. 
Expedido por el Instituto de Orien-
te, á favor del señor A n d r é s Marceli-
no de la Car idad Meano y Betan-
court. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la J u n t a de E l u -
c a c i ó n de Cabanas, sobre las causas 
por las cuales no comenzó á funcio-
nar la escuela do Bah ía Honda hasta 
el d ía 25 de Septiembre pasado. 
Del Presidente d é la J u n t a de E d u -
car-ión de Colón, sobre las fausas por 
las cuales no se han abonado á la se-
ñora Dolores G. de Pola $170.00 que 
Tecla-nía por concepto de alquileres 
do una casa que para escuela ti.'ne 
arrondada dicha Junta . 
Competen á las Juntas de E d u c a c i ó n 
A la señora Mercedes Galup de Bo-
lado, de Matanzas, se le manifiesta 
q-ue los nombramientos de maestros 
son de la exclusiva competencia de 
Jas Juntas de E d u c a c i ó n , por lo q¿e 
deberá dirigir su pe t i c ión á dicho or-
ganismo. 
F u é aprobada 
A l s e ñ o r S imón Mederos P é r e z , del 
barrio Gallardo, J a g ü o y Grande, se 
le manifiesta que con fecha 5 del co-
rriente mes ha sido aprobada la per-
muta que o t o r g ó la J u n t a de E d u c a -
c ión do J a g ü e y Grande, entre dieho 
gpfior y la señor i ta Fe l ic ia Ruiz , maes-
t r a de la escuela n ú m e r o 7. 
S E C E E T A B I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscr ipc ión de las marcas de 
hierro para seña lar ganado á los se-
ñ o r e s Cándido Rivero, Manuel Reyes, 
Sireno Montesino, Be lén Sa labarr ía , 
Pascasio Diaz, Justo Hernándoz , Ra-
m ó n Rodr íguez , Orescencio Diaz. Pa-
blo Alvarez Mart ínez , Diego y Leon-
cio Vasalle, Secundino Carbonel, An-
to l ín Linares, Cirilo Hernández , Gre-
gorio Barroso. Leonor Reina. J u a n 
Rniz, Lino H e r n á n d e z . Alvaro Suá-
rez. Numan Villamontes, Antonio 
Quintana, Antonio Dnbras. Avelino 
Delgado. A g u s t í n Cabezas, Vicente 
Espinosa, H ipó l i to María. Filomeno 
Morales, Isidro Santana, Miguel V a l -
dés . 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diaríamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en todas las Droguerías. 
« • t e «e Bill pnra lo, rakollna y ii 
bi»t*a. ••gre o rnntaao. 
ÍT^ci» caot. SO. 
ASUNTOS VARIOS 
A quien l€ interese 
Por la persona que la hal ló en una 
carretera se ha depositado en estas 
oficinas la copia de un testamento 
hecho en la notaría del s eñor don A r -
turo Galletti y Va ldés . 
E l depositante del citado docu-
mento es un jornalero pobre. 
Disseüsani "La Garioaí ' 
Los niños potres y desvalidos cues* 
U n sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
iiitp.n aliiwentoo, repitas y «uanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
«ario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios oremiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l DispeBoario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio EDÍseopal, Haba» 
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
£ 1 p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r 
v e z a Ja c o n v i e r t e e n a p e r i t i y o 
y « o h a y n i n u r u n » q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Importante sentencia.— Juicio de 
mayor c u a n t í a segnido contra l a 
C o m p a ñ í a ;de setewos " L a w d 
U n i ó n and Crow. " 
L a Sala de lo Civ i l y Contencioso-
administrativo de esta Audiencia aca-
ba de dictar una importante senten-
cia . 
Recientemente conoc ió de los autos 
del juicio declarativo de mayor cuan-
tía que sobre nulidad de comprosimo 
de arbitraje y otros pronunciamien-
tos p r o m o v i ó en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Norte don Genaro 
B e l l ó n y Lorenzo, comerciante de es-
ta ciudad, quien comparec ió repre-
sentado por el Procurador J o s é A . 
Rodrigue/, con la d irecc ión de los l i-
cenciados J o s é P a j é s y J o s é Genaro 
Sánchez , contra la Compañía de Se-
guros de Incendios "I^amn Union 
and C r o w " que ha comparecido por 
medio de sus representantes los seño-
res C. E . Beck y Compañía , represen-
tada por el procurador Manuel F e : -
nández do la Reguera, y dirigida por 
el Ldo . Carlos E l c i d y cuyos autos 
llegaron á la Audiencia por apela-
c ión oida libremente al actor contra 
sentencia que declaró primero, que es 
nulo é ineficaz el compromiso de ar- ¡ 
bitraje celebrado por el actor don ! 
Genaro B e l l ó n y Lorenzo y la referí- j 
da Compañía de Seguros demandada j 
así c o m ó el laudo de los arbitros don | 
J o s é B r u z ó n y García, don Miguel 
Viondi y V e r a y don Federico Mora, 
el acuerdo de los mismos y el voto 
particular del segundo, así como todo | 
lo d e m á s hecho en virtuxi de ese con-
venio, declarando con lugar la de-
manda en cuanto á esos extremos; 
segundo, que dec laró con lugar la 
falta de acc ión del actor opuesta por I 
la citada Compañía y sin lugar la de | 
nulidad alegada por la misma; terce- ' 
ro, declarando t a m b i é n sin lugar la 
tacha de testigos alegada por el de-1 
mandante, y cuarto, como consecupu- | 
cia de lo resuelto, sin lugar la de-
manda en sus d e m á s extremos y por 
tanto ineficaz el contrato del seguro 
á los efectos del pago de la pól iza , ab-
solviendo á dicha Compañía deman-
dada sin hacer especial c o n d e n a c i ó n 
de costas ni declaratoria de temer! 
dad ni mala fe. 
D e s p u é s de celebrada la corres-
pondiente vista, la Audiencia ha fa 
liado, dando por reproducido el fallo 
de la primera instancia en lo que no 
ha sido objeto de este recurso, que 
queda subsistente,—confirmando la 
sentencia apelada en cuanto por ella 
se declara sin lugar la tacha de tes 
tigos alegada por el actor; revocando 
la aludida sentencia que dec laró siu 
lugar la demanda en varios extremos 
contenidos en la súpl ica y desestiman-
do la e x c e p c i ó n de falta de acc ión, la 
de nulidad y la de resc is ión en subsi-
dio del contrato de seguro alegadas 
por la Compañía demandada, decla-
r á n d o s e con lugar la demanda y en 
consecuencia que es perfecto y eficaz 
el contrato que contiene la pól iza de 
seguro contra incendio presentada 
con la demanda; que tanto la Compa-
ñía demandada como el d e m á n d a m e 
e s tán obligados á cumplir los deberes 
que dicho contrato les impone y á 
no estorbar el ejercicio de los dere 
chos que del mismo se deriven en fa 
vor de Be l lón , viniendo obligada la 
C o m p a ñ í a d e m a n d a d a , — á quien al 
efecto se condena á cumplir el alud-
do contrato pagando ó indemnizando 
las p é r d i d a s al asegurado, se declaran 
las costas causadas en la primera ins-
tancia de cargo de la Compañía y las 
de la segunda en la forma ordinaria. 
Sentencias criminales 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Leopoldo Pimentel 
en causa por rapto. 
Condenando al vigilante de pol ic ía 
Benito F e r n á n d e z Va l l ín , en causa 
por atentado á agente de la autori-
dad, á . l año, 8 meses y 1 día de pri-
s ión correccional. 
—Absolviendo á los procesados L u -
cio D o m í n g u e z y J o s é V á z q u e z Bou-
za. en causa por amenazas condicio-
nales. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios Orales 
Sa la Pr imera .— 
C a u s a contra Pablo Gómez, por 
atentado. 
—'Contra Silvestre García, por aten-
tado. 
—Contra Manuel Ecalona, por 
robo. 
Sa la Segunda.— 
Contra Luí s Rodr íguez , por hurto. • 
— C o n t r a Carlos Teóf i lo y Carlos 
Manuel Granados, por in fracc ión del 
Cód igo Postal. 
Sala Tercera .— 
Contra J o s é M. R o d r í g u e z , por 
prevar icac ión . 
—Contra N i c o l á s Pérez , por abusos 
deshonestos. 
Sala de lo C iv i l 
L a s vistas s eña ladas en la Sala de 
lo C iv i l para el dia de hoy son las si-
guientes: 
Juzgado del E s t e . — J u l i á n del V a l 
y de los Rios contra Luciano García 
Alvarez y otros, sobre re iv ind icac ión . 
Mayor cuant ía . Ponente: Val le . L e -
trados: Caracuel , Arango y P iña . Pe-
rc ira . Estrados. 
O e s t e . — J e s ú s Calzadilla contra Be-
nito Samperio. Menor cuant ía . • Po-
nente: Edolman. Letrados: Ros y Ro-
drí fuez . Pereira parte. 
Oeste.—-José A l e m á n Mart ín contra 
sociedad civi l de Pereira F e r n á n d e z . 
Menor cuant ía . Ponente.- Valle . L e -
trados: Gutiérrez . Bueno, Abr i l y 
González . Aparicio Urquijo. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones s e ñ a l a d a s pa-
ra el día de hoy en la Audiencia las 
personas siguientes: 
Letrados—Femando Sánchez Fuen-
tes, Fernando M. Vida l . Mauuel So-
cades, Miguel F . Viondi. Aurelio F . 
de Castro. Hilario C. Brito . Gastón 
Mora. Carlos Gnem Estrada, Carlos 
de Armas, Benjamin Montes. Rafael 
Andreu. 
. .Procuradores .— Mayorga, Daumy 
L , Castro, Mastón, Granados, Rev ira , 
Reguera. Pereira. Sterling, Arjona. 
Llanusa . H e r n á n d e z . Aparicio. Zayas, 
L lama y González . 
Partes y Mandatarios.— Fernando 
G . Tariche . L u í s Márquez . G. Saenz, 
Isabel Péérz Ramos. Manuel Grande, 
Antonio Roca. Mareos González , 
Francisco R o d r í g u e z Mirando, Joa-
quín G . Saenz. José Monteagudo, J o s é 
A. Fo ira . Francisco M. Duarte. Satur-
nino Ruiz . Aurelio Pérez . Fmil in Ba-
bé. Emil io Vi l lanueva, Juan M. Sa-
riego. Juan I . Piedra. J o s é R. Echav;;-
rr ia , J o s é A. Montero. Isaac Regalado, 
Fernando Rovira . Patricio Prado. 
p a r a P á r v u l o s y N i f t o s 
Castoria es un sabftltnto iaofensiT© del E l i x i r Ptregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De grusto agradable. Nó contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna « t m substaneza narcótica. Dcstrnyo 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regala-
riza el Estómago y les Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los 3iftos y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
c Puedo recomendar de corazón al público su 
Csstoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tbx cKirira conun, muuut strfe r. ni eva tore, r. u. a. 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y cura-
tivas de la Emulsión de Petróleo de Angier, la 
adaptan especialmente para el tratamiento de 
desórdenes gastro-intestinales. 
E n las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y de'bil, la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las digestiones 
son difíciles, el organismo necesita de una medi-
cina que sea á la vez un tónico y un reconstitu-
yente. 
L a Emulsión de Angier es precisamente esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los casos 
de diarrea é indigestión crónicas, disentería etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le den la Emulsión de Angier. 
E M U L S I O N 
D E 
D E P E T P O L E O 
A N G I E R 
MN.HIPOFOSFITOS 




«• mía i II i I m 
Rlftone» y to Vejlffc 
OebllWad General y <«• 
fcn'ertnedades Con»üntlc«fc 
- cmm t', fraoco. -
ir Chemical W » ^ 
Mm.. U.S. a. 
A N G I E R 
De una enfermera 
The Folly, Aldenham. W¿tford. 
Muy Señores míos:—Acabo de concluir un frasco grande 
de la Emulsión de Angier y me es grato decirles que me 
ha hecho muchísimo bien. Indiscutiblemente seguiré to-
mándola y también la recomendaré á todos los que yo 
conozco. He estado muy mala durante dos meses con 
ulceración intestinal, abeesos y debilidad general, pero 
con gusto declaro que mi estómago está ya casi bueno y 
me siento mucho más fuerte y mejor en todas sentidos. 
Considero que su Emulsión es an remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
(firmado) E N F E R M E R A BRUNNER. 
L a E m u l s i d n de Ang ier es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éx i to . Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le digan que son tan buenas, y e s t é seguro de llevar la 
E m u l s i ó n de Angier . 
• E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaaato y iUooastituyent* 
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i í n í i l is í m b b n n o D E R A B E L L . 
P A IST H¡ jUC I ^ 
C 1 o r o » i t» . !>reurat»teni«t 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s í ' a t u n a . D i a b e t e s , etc. 
¡ion curados por ta 
OM-LECITHIfíE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UNICA £ 
. C i ntre todas las LEC1TIIIN>S que 
pha sido objeto de comunicaciones hechas 
i á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Medicina ya la Sociedad de Biología de París 
j F . BILLON, <<>. ffue Pierrt-Chirrcn. Ptnt. 
v en rodas drnp )cr;í« y farmacias. 
m 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIBARñILLOS 
M B F . O N O U I T I S 
n E N F I S E M A 
V TOO AS 
O P R E S I O N E S 
E S C O 
ENVIO GRATUITO DE MUE.STRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios " E S C O " , BAISIEUX (Franola") 
En la « a b a n a ; D' M. JOHNSON, Obispo 53. -
yofl'SARÍ \Tf nlente Re» »< - twauccH^L Oh'Mw- '•7-
Majó y Colomer, Gallano 129, Centro Ga-
llego. 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l fía/o mensual, 
c o r t a los re trasos y 
supresiones a s i c o m o 
los cío/ores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n la s 
épocas . 
PÁñIS, 8, ñu$ Viulenna 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
DE 
L A C T O P E P T I N A 
begrún f ó r m u l a del 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por «1 
DOCTOR GONZALEZ 
El E L I X I R DE LACTOPEPTI 
NA dol Dr. Baumó. contiene «n 
•oluoión y admirablemente oom-
blnaWos todos lea fermento» y éoi-
dee del jugo gástrico! ee doclr, 
que encierra loe circo agentes más 
enérgicos de la digestión; i M . 
ber: la Pepsina, la Pancreatlna, 
la Diastcsa y ios ácidos Láctico 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. * 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias depondientee de 
ia falta de aceración del jugo gás-
trico, 6 de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, beca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del E L I X I R DE LAC-
TOPEPTINA del Dr. Baumó se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
w i m u DE S. JOSE 
M m 112 eso. á L m a n l l a 
CREPE DESANTÉ 
R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana N057^6. 
con la Unión In ter -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e I d S 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
Contra el E S T R E R l M I E N T O y sos w n c i a s 
Jaqueca, malestar, Pesadez Gástrica, M. » 
Exiiase ios VERDADEROS GRANOS * SALUD 5D^|*Í; 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
m o r a l y f í s i c a ^ TÓNWO ñECQHSTITUYEHTÍ 
v m o 
K O L A - M O N A V O N 
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F E E B R E S de LOS 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
CRÓNICAS 
J^PQOEnosTñEGENERADOñ QUINTUPLICANDO LAS FUEBZAS 
! Por Mayor • LABQRJTQIRES REUNIS MQVAVON & VACHEROW, Sts-Foy-1̂ -1 ^ (EranCj^J 
H A B A N A 
C 2D62 1 O. 
E M ü L S I O N d e c a s t e u s 
PREMIADA CON MKDALXA uV. OKO ls,X 1.A ULTIMA K * * * 0 ^ 0 1 ^ b í b ^ 
Cura jx debüidod en senerxL raer*tola y raauiusano 
C 2994 
^ Iü lKIO D E I»a IHAKIWA.—BdwtóE de la mnñaua.—Octubre 19 de 1911. 
el D ' A B I O ^ ^ MARINA) 
^ ' míe ha^e más de cuarenta 
, pensad q 001istantemej3te, pu-
**-,0¿o *Tt? Mea vanidosa: C îie de-
a5alt\eRblado va de todos los pro-
ho^^^ todas las cuestiones, de to-
DO AP toa»» 
üeií^-.f „ fundamentales, que cens-
as l8S i cieneia clásica de media-
^ J o anterior y que constitu-del 
hoy 
5Í| ciencia moderna y moder-
ĝjina- ig |a tentación vanidosa só-
S Pesar e habré hablado de todo lo 
lodi?0: ^fa á la propaganda cientí-importa 
lies- explicar, no digo, ni siquie-
^̂  pr-'hablar digo no más, que 
I r«eXP mis crónicas y mis artículos 
ejiri?or-,g conversaciones con un 
^^•m^inario y en to-do caso, con-
" ' I tmo si el lector no parece. 
0 ° "T- artículos, noticias de lo que 
?0D Ae lo que se cll€Ilta e11 la cien-
^ ^ ' falta de explicaciones verda-
rtite científicos, doy imágenes ó 
inc míe sirvan de sostén y asidfe-
¿ las ideaá. 
r así y todo, sin otras pretensio-
^r0 ]a¡ de esparcir unos cuantos 
^ Tos de átomos científicos, como 
j a r e e n sobre el terreno las semi-
í!! ver si caen en tierra apropiada 
f^minan; así y todo repito, tengo 
•̂ Qordes&T que no he podido agota^ 
^MisU ó el ín-dice de los asuntos 
• ¿do8 Por mí eon ^ Tcmy extens0' 'pobre y deficiente. 
Y yo mismo lo reconozco, al abrir 
.•brog revistan, anuarios y tener que 
infesar á cada momento: " ¡ N o ! de 
C-to no he hablado nunca; no, esta 
* atería es nueva para mis lectores. 
.m este fenómeno vulgarísimo se 
¿e pasó por allto.'^ 
Jlfl ocurren tales reflexiones, por-
que he abierto un anuario y he leído 
•Veniente epígrafe: " E l esta-do co-
loidal y la Inx ultravioleta.'' 
y haciendo examen de conciencia y 
evocando recuerdos, he venido á esta 
conclusión: que nunca en mis cróni-
cas traté del estado coloidal. 
Que ds la influencia de la luz ultra-
violeta, respecto á dicho estado coloi-
dal, no haya hablado nunca, no es na-
da maravilloso, porque se trata de ex-
perimentos recientes. 
•Pero que jamás haya hecho referen-
cia á este curi-osísimo estado de la ma-
teria, que se llama estado coloidal, es-
to ya no tiene disculpa; porque, el es-
tado coloidal empezó á estudiarse ha-
cia mediados del siglo pasado; es de-
cir, hace cerca de sesenta años. E l cé-
lebre físico Oraham estudió ya en 
aquella época la difusión de substan-
cias disueltas en el agua, y el estado 
coloidal aparece enseguida. 
Expliquemos claramente esta ex-
periencia elemental. 
Supongamos que se ha disuelto una 
substancia cualquiera en un disolven-
te apropiado; que es como si dijéra-
mos que un número enorme de peque-
ñísimas partículas de la substancia de 
que se trata vayan en el expresado 
disolvente. 
Son, por decirlo de este modo, pece-
cillos infinitesimales, que cruzan el lí-
quido en todos sentidos. 
Llegan á la superficie, no pueden 
salir k la atmósfera, porque en la su-
perficie superior cesa el l íquido; y co-
mo son peces, como no son pájaros, si 
la comparación vale, vuelven á sumer-
girse. 
De suerte que al llegar á la superfi-
cie parece como que se reflejan en ella 
y tornan á hundirse en el líquido. 
Pues bien. Oraham colocó por en-
cima de la solución, cuidadosamente, 
por procedimientos que no son del ca-
so, una nueva capa del disolvente 
puro. 
Y resulta que la masa total estará 
dividida en dos paites. 
Desde la superficie, que fué superfi-
cie libre, Jiacia abajo, el disolvente 
contiene multitud de partículas de la 
substancia disuelta. 
Desde la superficie hacia, arriba, en 
toda la extensión del líquido adiciona-
do, no hay ninguna partícula de la 
substancia disuelta. 
Este en el instante inicial. 
¿Pero qué va á suceder bien pronto? 
Que muchas partículas de la subs-
tancia disuelta, al llegar á la superfi-
coe primitiva, que ya es una superfi-
cie en cierto modo ideal, porque el ü-
qúido, continúa, no retrocederán, si-
no que seguirán su camino invadiendo 
la cápa superpuesta. 
Esta invasión de las partículas en la 
nueva capa de líquido es lo que se lla-
ma difusión. 
' n lí(|uido está azucarado: se recu-
bre con una nueva capa de agua, las 
partículas de azúcar lo invaden poco 
á poco, y algún tiempo después todo 
el líquido está igualmente azucarado. 
Se ha difundido el azúcar. 
Una habitación cerrada, está llena 
de moscas, y que nos perdone el lector 
la molesta imagen. En la habitación 
inmediata no hay ninguna. 
Se abre la puerta y las moscas, po-
po á poco, van pasando á la habita-
ción que de ellas estaba libre; las mos-
cas se han difundido. 
Se difunde el humo del tabaco, se 
difunden los olores, se .difunde en un 
líquido una substancia colorante. 
Todas estas son ideas elementales, 
vulgarísimas, de una sencillez infantil. 
Tan elementales y tan pobres al pa-
recer, que á primera vista parece, qd/J 
de ellas no ha de poderse extraer ni 
una gota de jugo intelectual. 
Y sin embargo, no es así: la difusión 
conduce al estudio de fenómenos im-
portantísimos, transcendentoies. y 
plantea problemas que son abismos 
de misterios científicos. 
Y conducen por de contado a'l estu-
dio del estado coloidal de la materia. 
Problemas de Física. 
Problemas de Química. 
Problemas fisiológicos y biológicos. 
Un mundo entero que habíamos de-
jado inadvertido al pasar. 
E s preciso pues ganar el tiempo per-
dido y que hable á mis lectores en va-
rias crónicas, si ño seguidas, poco dis-
tantes, unas de otras, de este orden de 
curiosísimos fenómenos. 
Y volvamos á nuestra esperiencia. 
Un líquido, que sirve de disolvente, 
por ejemplo, el agua. 
En este líquido, disuelta determina-
da substancia. 
Encima de este líquido primitivo, ó 
mejor dicho, de esta disolución, imagi-
n. mos una capa del disolvente puro. 
L a substancia disuelta, lo hemos 
dicho, tiende á invadir la segunda ca-
pa y en cada caso se difunde con más 
ó menos rapidez. 
Pues este hecho de la difesión per-
mitió al ilustre físico, que antes cita-
mos, clasificar las substancias disuel-
tas en dos graneles grupos. 
Las unas, como por ejemplo, el áci-
do clorhídrico y en general los ácidos 
minerales, la sal marina y las sales 
metálicas, el azúcar y otras muchas 
substancias, se difunden en el disol-
vente puro, que se les presenta, con 
más ó menos rapidez, pero se difun-
den todas. 
Las otras, como la albúmina, la ge-
latina, la goma, el tanino, si se difun-
den es muy lentamente. 
De aquí resulta la idea, de que la 
estructura de ambas categorías de 
substancias debe ser esencialmnete 
distinta. 
Y en efecto otro carácter; que pa-
rece corresponder a'l primero que He-
mos señalado, separa con línea marca-
dísima ambas categorías de substan-
cias. 
Las primeras, las que se difunden 
con facilidad, cristalizan por evapora-
ción del disolvente. 
Más claro tenemos una disolución 
de azúcar, se evapora el agua, se con-
densa la disolución y las partecillas 
de la disolución se precipitan y se 
agrupan, pero no en forma caprichosa 
y revuelta, sino por orden geométrico 
perfectamente determinado, forman-
do grupos de cristales, que en general, 
siempre pertenecen al mismo sistema 
cristalográfico para cada substancia. 
Así cristaliza la sal. así cristaliza el 
azúcar, así cristalizan las sales metá-
licas. 
A todas estas substancias, Oraham 
les dió el nombre de substancias cris-
taloides. 
La segunda categoría, cuando el di-
solvente se evapora no se precipitan ó 
condensan en forma de cristales, sino 
en masas pastosas análoyas á la cola. 
Así obtenemos masas de albúmina, de 
gelatina, de goma, etc. 
De suerte que, resumiendo, las subs-
tancias cristaloides., se difunden, fácil-
mente. 
Las substancias de la segunda cate-
goría, á que se da el nombre de coloi-
des, no cristalizan y se difunden, con 
gran dificultad y muy lentamente. 
Desde las experiencias de Graha'.u 
puede decirse, que esta clasificación 
de las substancias, en cristaloides y 
coloides, es clásica. 
Hasta ahora, hemos hablado de la 
difusión, en disolventes libres, por de-
cirlo de este modo. 
Pues ahora, indiquemos algo de la 
difusión á tyevés de membranas más ó 
menos porosas. 
Imaginemos un depósito dividido 
en dos por una especie de tabique, 
constituido por una membrana, por 
ejemplo, por una hoja de papel-per-
gaminoso. 
A un lado, pongamos, una disolu-
ción, al otro lado, el disolvente puro. 
Si la substancia disuelta es crista-
loide pasará fácilmente por la mem-
brana y se difundirá en el segundo 
compartimiento. 
Si la substancia disuelta es coloide 
no pasará, ó pasará difícilmente, len-
tamente. 
Y si la substancia disuelta es una 
mezcla de un cristaloide y un coloide, 
pasará el primero, apenas pasará el 
segundo, y de este modo la membra-
na irá separando el cristaloide del co-
loide. 
Renovando, constantemente, el di-
solvente del segundo compartimiento, 
se irá agotando la substancia crista-
loide dejando la substancia coloide 
pura. 
L a membrana es una especie de ce-
dazo molecular y la difusión en ê te 
caso viene á convertirse en un cer-
nido. 
Sólo que es un cernido expontáneo. 
Las fuerzas físicas, aprovechando, 
por decirlo de este modo, la estructu-
ra de la disolución cristaloide, lo obli-
gan á pasar á través de los poros de 
la membrana. 
Acaso también las fuerzas molecula-
res, pretendan hacer pasar á la subs-
tancia coloide; pero esta, en cierto mo-
do es gelatinosa, es pastosa, y no pue-
de pasar por los poros de la membra-
na. Al menos de esta manera, podemos 
dar forma plástica al fenómeno, sea 
cual fuese la explicación verdadera. 
Toro independientemente de toda 
explicación, el hecho subsiste: Los 
cristaloides, pasan á través de la 
membrana, los coloides no pasan ó 
pasan difícil y lentamente. 
* 4 
Parece que dichos fenómenos, son 
curiosos ciertamente; pero sin trans-
cendencia, ni importancia. 
Y sin embargo, no es así. Esta se-
paración de los cristaloides y de los 
coloides, que se llama diálisis es im-, 
portantísima y será motivo de estu-
dio de varias crónicas sucesivas, ó al-
ternadas, ó como fuere. 
Como indicación general, para más 
adelante, sin dar vigor científico á 
está indicación; como atisbos no más 
de otros fenómenos, podemos aventu-
rar en términos generales, que las 
substancias cristaloides parecen relar 
clonarse con todo el reino inorgánico. 
Que por el contrario, las substan-
cias coloides, se enlazan con la Quí-
mica orgánica, con los fenómenos bio-
lógicos; dijérase, que el estado coloi-
dal es un esfuerzo del mundo inor-
gánico para llegar á la vida. 
Por un esfuerzo de imaginación di-
jérase aún que se oye á la substancia 
coloide decir: "Dejadme que huya 
de las formas regulares del fatalismo 
de la geometría, como del fatalismo 
de la Química y de la Física; no quie-
ro ser oro, no quiero ser hierro, no 
quiero ser platino, con su resistencia 
y su tenacidad tan opuestas á la mo-
vilidad de la vida. Dejadme que al 
menos por la forma me aproxime á la 
albúmina." 
Pero aquí se nos abre un campo in-
menso que hemos de dejar abierto 
para otras crónicas. 
j ó s e B C H E G A R A Y . 
Madrid, Septiembre 30 de 1911. 
C 2984 1 O. 
fotografía de Coiommas y Caa, por reformas, se rebaja ei 5 0 por 1 0 O en todos los precios 
- de retratos; sépalo el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso.—En 
' s eñamos pruebas como garantía. Se repiten las planchas que no agraden. 
V a l o r e s de ' f á r m m s L 
Cijapie ( j é m l c Trasatlaatipc 
• m m f i f f l 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO F R A N G E S 
ESTOS VAPORES E S T A N PRO-
VISTOS DE APARATOS D E T E L E -
üRAíTA SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUftA. HABANA. VERACRUÍ 
Y VICEVERSA 
vlaje en ocho y medio días por el 
Upor CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
«Mrá sobre el día 17 de Octubre á, las do-
C{ íel día, directameote pam 
Coruña S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
^OK C o r r e o 
U N A V A R R E 
^ el día 28 de Octubre á, las cuatro 
1 kirde, directamente para 
Conifia, S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
i PRKCIOS m PASAJE 
B l | ciMe desde $148.00 I . i . « ijeluU 
^Preferente 83.00 „ 
g r a d a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
^^etictenam en c&marotes d« 
ente la víspera de cada saHda. 
E R N B S T G A Y E 
0 « . alto». TELEFONO A-147S. 
HABANA 
^ O U E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
^ O E T I O L O P E Z T 
yi*JES DE VEHIDá 
'*A MARIA CRISTINA" dir^. •'•^"'^  
Ilibatamente para la Habana: 
>« Oir^ler ' ' ' e| dIa 9 de Octubre 
ül cS^* • . * * * « ««a 10 de Ootubre 
^Ufi^ • • • el día 11 de Octubre 
Sor 
el día 12 de Octubre 
vNr "ALFONSO XII" 
^ ^ - t e para la Habanay 
l,t&nd,!r'- " • ' e! día 17 de Octubre 
p día 20 de Octubre 
* • • el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
m m DE U HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá «I día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día ?0 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En 1-clase í e s t e $ U 8 Oy. en aáelants 
« 2 - ff «126 ^ 
• 3- preferente « 8 3 * 
* 3- oriínana « 16 ^ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios coovenciouales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajero^ 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t h i a 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
C O R U Ñ A . 
SANTANDER 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, á las cuatro de la hir-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pam jiros y carga general, intíu-
bo tabaco para dichoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vlgo, Glj6n, Bilbao y Pacajes. 
Loe billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe del día de salido. 
Las pólizas de cargra se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I O H 
Saldrá para, 
Iffew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d:a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
.VOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demts, bajo la cual pueden asegu-
rarec todos los efectos que se emParquen 
en sus vapores. . 
Llamamos la atención de los señoree Pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de eeta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Jos buitos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve elararaente estampado su nom-
bre y aullido de su dueñn, así como eJ dd 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
H A M B Ü R I j A M E R I C A N L I 8 E 
(CoapaíiaHailiürpesa Aiericaaa) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Da Vapores Correos Aléñanos entro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertee de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci/j.) AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•KROMPR. CECILIB... Oct. 19 { CorbUuñrgoSantander' Plym0t,th' HaVrü' """^ 
DANTA id. 24 Vígo, Amberes, Hamburgo. 
f Viao, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
IPIRANGA Nbre. 4 j "burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
•P BISMARCK . ... id. 18 (Coruña, Santander, Plymouth. Havre. Ham-
( burpo. 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
^ ^ T T . _ ^ . . JVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham* 
CORCOVADO Dbre. 4 j 3 burgo. 
8PREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hnmburgo. 
• Vapores rá.pldos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin bUoa 
P R E C I O S D K P A S A J E E?í ORO A M E R I C A N O 
Ira. 2da. VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde $ 148 4? 126 $ 16 
Para los demás puertos, desde , ,143 123 »»31 
VAPORES CORREOS: 
Para España. de?de #128 $ 16 
,, los demás puertos, desde ^ , ,133 ,» 2Í) 
„ las Islas Cananas, desde 100 », 16 
•Los nuevos vapores ríipidos CORCOVADO é I P I R A N G A tienen tí»QO f * 
3? clase preferente, al precio de « p O O V-»y« 
R E B A J A S I>E P A S A J E I>E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vaporee corroo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos 
Lujosos departamontos y camarotes en los vapores rápidos. & precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
finí5.-^.Gimnaslo.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
claaes.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
Ipirang-a Obre. 19 ' Veracruz, Tampico y 
Puerto Ikléxico. 
I^a P l a t a id. 20 Progreso, Veracruz, 
Tampico, P, México 
B e v a r i a -id. 28 Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Para Profrreso f22-00 «10-00 oro americano 
Para Veracruz yPto. México (directo) 32-00 ?22-00 15-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz _ 42-00 32-00 30-00 „ „ 
Los vapores FUER8T BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para NEW YORK, los días Octubre 27. Nov iembro 10. 24. 
KINGSTON COLON. PUERTO LIMON, los días Octubre 26. Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLO MBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informea dirigirse á, los consignatarios: 
Heübnt & Riscti.-Habana.-SaD Ignacio náni. Si-TeleíoDO A-4878 
C 2995 i n 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no ^erán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ral-
tare esa etiqueta. 
Para cumvlir el R. D. d«l Gobierno dn 
E»paña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
aaoar su billete en la casa Consigrnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
JÜTEW Y O R K C U B A H A I L 
S. S, Co. 
Serflcio Se yapóos fle la 
M m i i w - Y o r 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos loe lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camaroteí", precios de 
pasajefi y demás informes, acúdase & Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de clase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Teléfonos A 6192 v A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 1B6-7 Ab. 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE W X 
DE 
S O B M O S DE H E R R E R A 
en C. 
SiUMS DELA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
Vapor GIBARA 
Sábado 21 á las 5 de la tarda 
Para Niievitas. Puerto Padre, Cha-
parra. Oibara, Mayari. ('Ñipe.) Bara-
coa, Guantánumo (Á la ida y al retor-
no) y Suntiagro de Cuba. 
Vapor NÜSVITAS. 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á la ida). Giba-
ra, Vita, Bañes , Sagua d« Tánamo, 
Baracoa, Gantánacuo (solo á la iduj 
y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAS9 DB CII8A, 
Sábado 23 ála? 5 <U la tarde. 
Para Kue vi tas. Puert« Padre, Cha-
parra, Gibara, ¡MTayaii (Ñipe). Bara-
coa. Guantánamo fála ¡da y al retor-
no) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los martes á la*: 5 de la tarde. 
Para liabsla de Sague y Caibariin 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres ue ia tarúe Jal 
día de SaJida. 
Carga de travesía 
Solamente s-e recibirá basta }as 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
cará,n al Muelle de Boquerón, v los de loa 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los em'mrquea 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
algnataria á ¡os embarcadores que lo ao-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda clanda<J y exac* 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d6 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor dtr las mercancías* 
no admitiéndose ningún conocimiento qué 
le fal e cualquiera de e©tos requisitos. !• 
mismo que aquellos que en la casilla 'co-
rrespo id lente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercaíicías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige Que re haga constar la clase de con-
tenido de cadr, bulto. 
L03 señores embarcadores de bebidas ats-
Jetas al Impuesto, deberán detallar en loi 
conocimientos ia ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el conU-r.ido del bulto 6 bultos rrirnicjwa 
ambas cuiUldades. 
Hacemos público, para genera! conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobi-ecar-
gos. no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga, 
NOTA.—ü^tiis salidas y encalas poarán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que ran pronto estén los buauea & 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, i 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de loe conductores 
de carros, y también de los Vapores, qu« 
tienen que efectuar la salida á deshora la 
la noche, con loe riesgos consiguiente*. 
SOBRINOS Dk2 HERRERA.- S. «r. a 
Habana, Octubre Io. de 1911. 
C 3031 78-1 O. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortnoo 
saldrá de este paerco loi raíéi'oolai á 
las c í q c j da la carde, oara 
Sagua v Caibarsén 
Serrallos J i í ü c q t M u m m A ) 
C 2996 1 O. 
P E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de esta 
puerto, hasta nuevo aviso, los díaa 
4̂  14 y 24 de cada mes para 
Cabañal, Río Blanco, Malas Agnaa. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para iafomes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo S y 10 
G 2993 1 ' a 
9 
D I A B I O DE L A jfLfÜljm F•<^i«tó,, ^0 la ma^aiia-—Octubre 39 de 1911. 
Traje de tarde, por Martu;! y Ar-
niand. 
Este vestido es de terciopelo ¡flexi-
ble color bronce; lleva ancho cintu-
rón ^ris y el cuerpo bordados de se-
da gris de tonos suaves. 
LA MODISTA D[ UNA dEINA 
M I l c . R o s e B e r t i n 
En su "Psicología de la Moda," 
Gómez Carrillo nos expono el iro 
de les grandes costureros parisien-
ses modernos empozando ia dinpstía 
de estos tiranos con Wort!;. el r.rtis-
ta crea;dar de los vestidos :!e ¡i Km-
peratriz Eugenia; pero en un libro 
posterior X. E. Langlade nos presen-
ta, con mil detalles de erudición his-
tórica, una figura más iateresaute 
que ésta, más novelesca, más impor-
tante sobre todo en los anales de la 
Francia, la de la célebie Roso Be.rtin, 
"marchand'e de niodes" de la Reina 
María Antonieta. 
Xo se necesita haber estudiado nui-
eha bistoria para saber que una de 
las causas inmediatas de la Revolu-
cióli francesa fué el lujo (iesenfreda-
do de la €orte de Vei^sailies y muy 
en particular de la joven y bella es-
posa de Luis X V I . Era el arbitro de 
la elegancia europea. ' 'The glass of 
fashion and the moukl of f o r m : " y 
el poder det.rás del trono, el espírilu 
director, la ninfa Egeria de la Heina, 
ta que la ves-tía de un todo, suminis-
trando no sólo trajes y sombreros, si-
no guantes, encajes, abanieos, calza-
do, prendas de oro y piedlas precio-
sas, velos, sedas, terciopelos, géneros 
de toda especie, la que intentaba y 
componía los maravillosos peinados 
de la época, y que el monarca llama-
ba con sarcasmo el "Minis t ro de la 
m o í l a , " era MI le. Rose B?rtin. 
Xo obstante el lujo de los "gramis 
faiseurs" actuales, de sus estableci-
mientos suntuosos en la Rué de la 
Paix y Place Vendóme, ninguno tie-
ne el poder y la importancia de «iuo 
gozaba esa modista en el último ter-
cio del siglo X V I I I . 
M. Langlade nos proporciona los 
datos de su biograf ía : Xac.ió en 
Amiens en 1747, de padres humildes. 
Bonita, lista y graciosa, fué á Par í s 
á la edad de 16 años, y encontró tra-
bajo en el taller de una costurera de* 
faina, Mlle. Pagelle, cuya casa no es-
taba muy distante de la de su compe-
tidora, Mlle. Labille, donde había en-
trado como obrera, poeo antes, una 
tal Jeanne Becn. destinada á suceder 
más tarde á la famosa Marquesa de 
Pompadour. favorita del Rey Luis 
X V . bajo el nombre de Mme Duba-
r ry . 
La joven Rose tenía disposiciones 
para sil oficio, y á sus aptitudes ar-
t ís t icas y comerciales agregaba oni 
s impat ía extrema y una finura en-
cantadora. 
Su patrón a la mandó un á?a á casa 
de la Princesa de Conti enn dos ves-
tidos para que Su Alteza escogiese. La 
modistilla fué introducida po»* des la-
cayos en un departamento donde se 
hallaba una viejeeita muy s.-m-illa é 
insignificante de aspecto, oon la cual 
entabló conversación basta que salie-
ra la PrincMa. A l poco rato entró 
•una dama de honor, saludó, dando el 
tratamiento á la anciana, y Rosa 
comprendió su error. Muy mortifica-
da, pidió perd-ón por su falta á la no-
ble señora con tanta gracia y since-
r idad, que ella no sólo la absolvió de 
buen grado, «ino que le dió iui impor-
tante pedido: la habilitación comple-
ta de dos nietas suyas. 
Mlle. Pagelle para recompensar 
tanto tino tomó á su empleada por 
socia ; la cual, adquiriendo renombre 
y r r l aciones, abrió un taller propio, 
que jleeó á ser en breve el prim, ro de 
la -apital. 
P A R A L A M U J E R 
María Antonieta era á la sazón 
' 'De l f ina , " y gracias á iuduyentes 
protectores la Bertin le fué presenía-
da. Simpatizaron en seguida y la há-
bil costurera, empeñando todo su ar-
te en complacer á su augusta silente, 
llegó á hacerse indispensabl >. El pri-
mer pedido que le hizo la futura Rei-
na ascendió á 2O.000 francos. 
Habiendo ascendido al trono, el lu-
jo de la Reina tomaba cada lía ma-
yores proporciones. A posat del mal 
estado de la hacienda real, estrenaba 
un magnífico traje á diario y ííogó & 
deber á su modista la fabulosa suma 
de 300,000 francos, cantidad que en 
aquellos tiempos tenía mayor signi-
ficación de la que tendría hoy. 
quiere y no obligada ( ¡hor ror ! ) , y cu-
yos tallos son desiguales, esbello';. 
Llegada la noche, al entrar en casa 
con tan preciosa carga, hacéis la seleo: 
cióu (aorradahle trabajo) ; y aquellas 
que sean más Poertes, más preciosas; 
aquellas plantas que parezcan dobleaj 




lias deb na ra los 
oeinn secar 
brirantc de cañones, pero se calcula que 
sus rentas ascienden á unos cinruenta mil 
duros .«cmanaies, capital que para muchas 
personas constituye una fortuna. Kraii 
Von Bohlen, 6 si se quiere, Berta Krupp, 
rs la mujer más popular de Alemania, y 
al ierual de otras damas millonarias, es 
un modelo como mujer de su casa, y por 
sus virtudes y su Kenerosidad. 
El equipo que llevó al contraer matri-
monio hace cuatro años, lo había confec-
ckmftdo ella misma, y no gastó en telas y 
pn ajes más de una centésima parte de su 
reata semanal. Además de coserse su ro-
. prensan; rs decir se colocan bajo al- ra. Berta Krupp va con frecuencia & la 
gún objeto de peso y entre los hojas cocina, y ayuda á su servidumbre á Kui-
i , m , i «ar v A liminar. Sus cuidados más solf-
; «e pa.pel secante. Transcurridos unob , (>itos ^ para la lnmensa fam}lia que v l . 
j cuantos días, cuando ya las plantan 6*- ve fuera de su hotel, compuesta de cua-
tán eompleíamente secas. Se sacan al j renta mil obreros, cn-.pleados en las fá-
'aire y se combina la manera de poner-| ^cas ó en otros trabajos dependientes 
1 i ^ i u' i j • x i i « .1 1 de la casa. En celebración de bu matri-
| las en el biselado cristal, •• en el papel monlo Bert:. Knjpp entr(.KÓ 250i000 dliros 
Se hace la distribución de las flores, & )a (.aja dp pooorros para inválidos, y 
dándoles la forma 'de un ramo, de una ' desde muy niña no deja de hacer investí-
guirnalda de lo que so quiera, Y una piones para socorrer cuantos casos de 
' _ i„ ' necesidad descubre entre los que depen-
vez arreglado* unos y otros grupos, a ^ de oI,a y aun pntrc fammas ^ ¿ 
ho^a de papéri ya no hace falta, puesto | ]as fábricas. En Londres es muy conocida por su r i -
queza y por su intelitíencia para los ne-
Este elegante vestido de tarde es 
de charmensc sauce; va abierto en 
su borde inferior por unos pliegues 
que levantan el borde, reteniéndolo 
con artíst ica hebilla. Lleva el cuer-
po bordado. Es modelo de Redferm. 
Por fortuna, se hallaban en los l i -
bros de la '•marchande de moles."' 
como clientes, los nombres más enco-
petados del país y del extranjero; si 
no su caja no hubiera resistido á deu-
da semejante. 
La boga de las •'creaciones" de la 
casa Bertin era -tal, que ¿lis enviaba 
muñecas tfestídas, á guisa de modelos, 
á las cortes extranjeras, y después 
de inspeccionar estos diminutos ma-
niquíes, las grandes damas de toda 
la Europa hacían sus pedidos á la ex-
celsa modista parisiense. 
]\Iarí?i Antonieta apreciaba tarto á 
su incomparable ' * embellecedora','' 
que una verdadera intimidad 8ü for-
mó entre ellas. 
•Peto la Revolución se jteercaba á 
pasos agigantados. La aristocracia 
tuvo por fuerza que economizar: las 
elecrantea de todos los países debían 
á .Mme. Rose cantidades creciaas. el 
íujo iba irremediablemente do capa 
caída. 
El nombre de su modista estaba 
demasiado identificado con el de la 
Reina para que ésta pudiese perma-
necer-en Franela sin peliorro dnrante 
el Terror: tomó el partido de emi-
grar. Pasó á Inglaterra y luego á 
Alemania. Después del 9 Thermidor 
pudo regresar á sn patria y abrió de 
nuevo su establecimiento en Par í s ; 
pero habían cambiado los tiempos y 
las costumbres. 
La estrella de Rose Bertin estaba 
en su ocaso. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T 
qre sólo ha servido de "borrador." 
Para que las plantas nueden bu-idas 
v no parezcan toscamente pegadas al j ̂ cios. Mrs " f " ^ . f ^ . X ^ l ? ^ ^ 
• . 1 1 cas mulercs que ejercen influencia en la 
cristal, hay que valerse de muv buena i po]sa Su fortuna se calcula que excede 
cola arábiga, que sirve perfectamentQ | de fio millones de duros. 
Mme. Creel es la mujer más rica de 
Mfcjlco, y una de las más opulentas del 
mundo, pues su renta asciende á cinco 
millones «le pesos oro anuales. Pos-ee 
vastísimas finca.':, y 600,000 cabezas de ga-
nado. Su marido desempeñó durante al-
gún tiempo el cargo de ministro de Méji-
co en WafhinKton. En la capital de los 
Estados Unidos Ja esposa del ministro 
icano causaba la desesperación de las 
pi ra estos casos. 
Lna vez bien adherido todo, se colo-
ca el otro cristal, que no sólo contribu-
ye á dar ilusión y belleza de artística 
vidriera, sino que asesrura la conserva-
ción 'ile las plantas. Antes de encerrar-
las para siempre, si alguna flor bubiexe 
perdido la belleza de su matiz después 
de tantas operaciones;, no hav ineonve- . Befíoras del cuerpo diplomático, con sus 
Diente en acudir á la pintura V darles sombreros de trescientos dollars. pero en 
nnna Minntns nm/Tnla^afl realidad no se le puede considerar como 
unas ^jautas pm la as. , .ina niu.er cxtravagante> aunqUe estrena 
Ya (si ' terminads la v; -riera, lecto- , todoa loa ^ un par de mpdiaS de seda 
ras qveri las. Sin necesidad de que VO 1 de quince duros, porque es muy generosa 
encomie su belleza ' os habréis h^cho con los pobres. Su casa es un palacio, y 
ABRIGO DE ITERMINE, POR DRECOL 
Lleva adicionado una piel de zorro azul sobre los hombros y es de 
lo más elegante y bonito que se presenta para la próxima estación de 
invierno. 
ECOS DE LA MODA 
(Para el DIARIH ,>F. LA MARINA» 
San Sehasiián, Sepiienibre 28 
^le voy á permitir, lectoras queri-
das, darás una modesta idea—es lo 
más que yo puedo dar—para qne dis-
frutéis de una distracción en las horas 
de ocio; distracción artística, oportu-
na, y más ó menos sentida y acaricia-
da, según el ambiente (pie respiréis . . . 
¿Cuál será vuestra opinión respecto 
de un adorno sin rival para obtener 
lindas vidrieras? 
Se trata de que éstas ostenten flores, 
plantas, etc. 
Es un pasatiempo sencillo, ameno. 
Vamos á suponer que estáis pasean-
do en pleno campo, que cogéis una 
flor, luego otra y que buscáis armonía 
SO los matices para componer una v i - i 
driera con la cual s o ñ á i s . . . (Se suele 
soñar con lo que as muy bello). 
De un lado y de otro arrancáis lo 
más lindo en hojas, en yerbas y en flo-
res, para formar un ramo grande, in-
menso, sin simetríafi ridiculas ¡ un ra-
mo donde cada una de aquellas, las 
floras, parewa que se inclina como 1 
cargo de ésta y de todo. Podéis con ella 
adornar los cristales le vuestros balco-
nes y. además, hacer biombos, cajas y 
pantallas de chimenea á cual más l in-
dos. 
Bstá labor no puede ser más sen-
cilla. 
Ni más pfrecicáo, con sus detalles ar-
tísticos, el resultado, 
sa lome X r x E Z Y T O P E T E . 
m MES «55! RiGUS i MW 
Si la viuda de Cusino no es la mujer 
más rica del mundo, por lo menos puede 
lipurar muy & la cabeza de las más ricas, 
porque posee en firu-as y en dinero unos 
doscientos millones de duros. Desciende 
de una antiiíua tamilia chilena, y desde 
la muerte ue svi esposo viene dirigiendo 
con notable acierto los neRocios en que 
tiene invertido pran parte de su capital, 
y que principalmente consiste en" minas 
de plata, cobre y carhftn. La opulenta viu-
da posee una flotilla de vapores, y exten-
sas fincas cerca de Santiago de Chile. Só-
lo en las viñas de esta posesión trabajan 
centenares de braceros. Sin incurrir en 
exageración puede decirse que esta seño-
ra es dueña de todo un pueblo, pues de 
ella es el puerto minero de Lata, en el 
cual vive mucha gente que gana la vida 
con la exportación de carbón. En Lata 
carbonean casi todos los barcos de los 
puertos sudamericanos. 
En Alemania ya se sabe que la mujer 
mis rica es Berta Krupp. por cuyo nom-
bre se la conoce en todo el mundo á pe-
sar de ser hoy la señora de Von Bohlen. 
Es imposible calcular 1̂ capital que po-
see actualmente la hija del famoso fa-
á, su mesa se sientan diariamente cua-
! trocientos convidados. 
i La hija del difunto príncipe Rolando 
Bonaparte, es inmensamente rica y pro-
bablemente la mujer más rica de Fran-
cia, pero contra lo que podría suponerse 
no debe su fortuna á su parentesco con 
las casas reinantes de Europa, sino al 
prosa ii o hecho dV) haberse casado su pa-
dre con la nieta de M. Blanc, fundador 
del famoso casino de Monte Cario. Sin 
embargo, e-sta princesa no es una de esas 
mHíonaria.s decorativas cuya distinción 
depende de su capital. Aparte de su l i -
naje, posee una voz preciosa y ganarla 
muchísimo dinero si se dedicase á la ópe-
ra. También podría desempeñar un alto 
cargo en una gran casa de comercio, por-
que habla con toda soltura doce idiomas, 
y además es tan aficionada á los estudios 
científicos, especialmente astronómicos, que 
pertenece á más de la mitad de las socie-
dades científicas de Europa. 
UN PAIS GOBERNADO POR MUJERES 
Hablemos un poco de las rko'jas 
pueblo africano que deficonoeerán en 
absoluto muchos de nuestros lectores. 
Mitad en el Camerún, mitad en la 
Nigeria, contorneando la espirai que el 
río Croas forma antes de desaguar en 
el Atlántico, vive un pueblo muy inte-
ligente, cuyos ritos y costumbres, an-
• m rales en el más alto grado, han da-
do ocasión á que Talbot escriba en el 
(iinfiniphiral .Jouru-al un artículo su-
mamente curioso que transcribimos á 
la ligera. 
Su orcranizaci.'m social recuerda los 
ma triar cades de las razas prehistóri-
cas: viven los ekoyas ^n cabañas cu-
biertas por hojas <Íe palmera; son po-
; ligamos, es cierto, pero no es el hombre 
el amo y señor; la primera de sus mu-
j jeres es la que manda en jefe; ella 
únicamente tiene autoridad sobre los 
hiípS, que sólo á ella obedecen, y sus 
derechos de propiedad, escrupulosa-
mente separados de los del marido, 
monopolizan toda la protección de las 
leyes indígenas. 
Talbot dice que las ehoyaa podrían 
llamarse guapas, si no se cubieran " I 
rostro con dibujos complicados, y no se 
peinaran en forma antiestética. 
Las mujeres rkoifns tienen su culto 
privado, sais divinidades propias, la te-
rrible Nim que se esconde en el fondo 
de los rías, de donde sale muy á me-
nudo en forma de caimán ó de ser-
| píente. Nim tiene sus sacerdotisas, y 
las sacerdotisas su jefe. A este jefe 
(mujer por supuesto), se quejan las 
cl-oyas cuando sus maridos cometen 
algún gatuperio; ante ella se presenta 
el acusado, y ella le ordena dar la sa-
tisfacción de] caso si le considerara 
culpable. ¡Desgraciado el que se resis-
ta! ¡la terrible Nim surgiendo del fon-
do de las aguas exterminaría al culna-
ble y destruiría sus bienes! Verdadi 
que nunca se ha realizado tan espan-
toso vaticinio, pero ello nada prueba, 
porque tampoco ha habido mortal que 
ose desacatar las órdenes de la sacer-
dotisa. 
La imagen de la íliosa. en bajo relie-
ve tosca y groseramente modelado se 
coloca sobre las tumbas de las hembras 
indígenas, en pequeños nichos que des-
pués de su muerte habitarán las almas 
de las difuntas: alrededor de tan ex-
t raño eementerio se cuelgan trozos de 
platos »v utensilios diversas, para que 
las almas tengan con que atender á sus 
necesidades; trozos decimos, porque los 
utensilios se rompen con el sano pro-
pósito de que no puedan utilizarlos los 
vivos. 
La poligamia y el matriarcado ha-
cen de los rhoifax un piieb'o feliz; su 
vida es apacible, y los chiquillos se dv'S-
tnroUan cuidadosamente atendidos, si 
bien no salen de sus míseras chozas 
hasta que han cumplido cuatro años, 
porque nada—según los rkoi/as—per-
judica tanto á la infancia como el aire 
libre. 
Las madres croen tpmbién—y esta es 
una poética superstición—que los ni -
ños no pueden vivir á gusto más que 
en una atmósfera de concordia, de paz 
y de armonía; así, se evitan las quere-
llas, los gritos, las disputas, porque to-
do rurdo anormal ó violento, mataría 
al niño. 
¡Aprendan, aprendan nuestros ma-
trimonios irascibles! 
Las mujeres que tienen, como ya di^ 
Reflexionó el dios breve* w 
golpeando su divino frontal ^ 
sa 1 isfecho; "Vamos. ,va y.o l ^ 
ceaitáis; necesháis un hombre 
Callaron las mujeres o n ^ 
el dios creo el primer hombr. ^ 
a este mundo para servir de i ^ 
sexo débil. fllie es para lo ^ 
en definitiva, todos; todos, 
no nacimos choyas. ' * 
Aparte de la religión fomeni,, 
( su diosa, sus ritos y misterioa i 
| religión común á hombres y 3 
. en las inmediaciones de las 
djígi ñas se 'Mielgan de los kr^ú* 
votos estrafalarios, y tú ni.-a- , 
| dos á la divinidad. Cada aldea ti 
; árbol sagrado que rodean de i j í 
¡círculo de piedras: esos arhoW 
nan de nidos de pájaros que W !í 
alimentan y protegen; los niños 
que si los maltrataran ó persipi!! 
(enteraos bien, pequeños lectora 
verían sobre la aldea los más esni 
sos cataclismos. 
E l árbol sagrado que hunde sux J 
ees en el suelo es la "Madre TU? 
convertida después en "Padíaj 
i dios Anhassi .V.su.- el pájaro sim'vJ 
I al dios del cielo, llamado por los ¡3 
yas Anbassi Arvsan. 
Ese culto del árbol y del páiaro 
uno de los cultos primitivos dela i 
: de Creta, de Fenicia, de Grecia t 
! Kerioto que t-ambién lo practicaron", 
idos los antiguos adoraron al árbolV 
; pá ja ro : ahí están si no para repr^ 
tar al árbol las esbeltas columnas ' 
. los templos griegos. 
! /.Cómo se explica que haiva 11^, 
á los choyas?: /.procederá del Xor 
ese curioso pueblo? 
Porque hay otros muchos puntos i 
contacto entre la mitología gmo-jj 
j na y los ritos y creencias de log 4 
' vas-, cada choza tiene por ejemplo,̂  
¡ dioses domésticos, comparable á leí 
Lares ó á los Penates, los que« 
siemnre la madre el sacerdote. 
Además, en. algunos pueblos tkm 
los muros están adornados con fresed 
nue casi siempre representan fi^ra 
d? genios y de diases: alternan en esa 
decoraciones nrurales, los colores nd 
gro y roio exclusivamente; los mm 
.colores de los frescos pomneyams, 
! Y por último, en las tribus dwm 
I como en las re<3riones anticuas de l 
! cuen-'a mediterránea, las danzas rrt 
' giosr.s están en todo su ano<zpo. Sil 
' simbólicas las tales danzas, qne % i 
ran un verdadero drama ritmadoj 
i acompañado de cánticos, que reener] 
dan los del culto de Baco en los coraid 
zos Jel teatro erriego. 
/,Xo es verdad qup ^as siníulaH 
coincidencias se prestan á muchas f 
nuiv originales deduocionest 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO) 
¡Qué de recuerdos te llevas, 
nochecita de San Juan! 
¡qué de dulces esperanzas 
que ya nunca volverán: 
Qué ganas tengo de verte, 
y eso que cuando te veo 
mo yas cambiando esperanzas 
por dolorosos recuerdoa 
Dicen que no eres bonita 
los que te vieron pasar, 
¡en .crustándome. y me gustas, 
qué te importan los demás! 
Una chispa de tus ojos 
cayó una noche en mi pecho 
y la chispa se hizo hoguera 
para abrasarme en su fuego. 
Yo sé que no has de quererme 
pues sé el orgullo que gastas, 
i quien machaca en hierro frío 
debe perder la esperanza! 
NARCISO DIAZ DE ESCOBAR. 
Este traje para comida es de bro-
chado verde y oro y lleva el paño 
delantero semi-cubierto de legítimo 
encaje de Burano, el que forma pro-
longada punta. Lleva el cuerpo ador-
nado con encaje y bordados con tur-
quesas incrustadas. 
También es modelo Redferm. 
je, su culto privado, tienen también 
una cosmogonía propia: véase cómo 
cuentan el origen del mundo, y cómo 
asegurar, que la mujer nació antes que 
el hombre. 
" E n el principio de las cosas—di-
cen—el mundo no estaba babitado más 
que por mujeres. Tu día, el dios de la 
tierra A)vbassi Xsi. tuvo la mala suerte 
de matar una: sus compañeras se in-
dignaron y clamaron al dios: " M á t a -
nos á todas. Anbassi, ya que te has 
permitido matar una." 
" E l dios un tanto confuso por el 
clamoreo de aquellas mujeres, las ofre-
. ció todo género de compensaciones: 
5'i Queréis caza?"—Xo: queremos la 
muerte. —"íQueré i s frutas?'' — X u ; 
'queremos la muerte .—"¿Queréis ador-
nos?"—Xo; la muerte, la muerte y la 
j muerte. 
por Traje de comida, por Marfw 
Arma mi. 
Este elegantísimo traje es de I 
scíina negra con racimos de u 
bordados en terciopelo Ma"-" 
r""rpo va casi cubierto por va lL 
de encaje Je malinos. 
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ño de'1830. Media España esta-
e\a emigración- Los elemi?0,s del 
a ^ bi arrojados del suelo ¡patr-to, 
pbEPlutJS n'instaurar en España las líber-
soñaban c a de París, que la formabna 
tades. la 3 IstúriZl Valdés, Vadillo y Men-
Ca'atrava,' ja (je Londres, constituida por 
diz^a'- y Torrijos. Flórez Calderón y Pa-
ej genera raban incesantemente con ese 
larea. c0" Jegativa de Fernando VII á re-
tín. •• . Felipe, motivó que éste fa-
coiiocer ^ ernigrados. quienes deci-
^T.ra. á lo-
vorecier» acci6n rápida v enérgica, re-
''didoS la famosa circular, en lo. de Oc-
dactaroncon la cooperaci6n del general Mi-
tubre. > nunl¿rosos Jefes, organizaron una 
Iia y desdichadas intentonas. 
£erÍe nta de París trasladóse á Bayona, 
^ SL el título de "Directorio provisio-
tonl a el levantamiento de España con-
nal pa tiranía," la de Londres fué á Gi-
Mina preparó las operaciones 
el bra es con fondos facilitados por 
.ITlilÍtarLuis Felipe; mas. antes de que lle-
Pr0pl0á entrar en acción, una partida pe-
f!ar- anticipándose al movimiento, trató 
QUe¡ínPtrar en España por la parte de Val-
de Ŝ11 
^¡andaba esta partida el coronel don Joa-
, de pablo y Antón ("Chapalangarra") 
tirano d<? la guerra de la Independencia 
I incansable luchador por las libertades 
rias de gloriosa historia militar, en la 
pftt se' contaban ochenta y siete acciones 
¡T^uerra. y con él iba un joven emigrado, 
va en su infancia condenó á muerte 
^monarca -Deseado." y que se había dis-
H euido notablemente en las barricadas 
íe parís, defendiendo el Puente de las Ar-
c en las jornadas de Julio de X830: José 
Espronceda y Delgado. 
Espronceda contaba entonces veintidós 
fifll Atravesaba uno de los períodos crí-
ticos de su existencia: vivía en París con 
•quélla celestial Teresa á, quien debe la 
coesla española una de sus más valiosas 
ves, Y á consecuencia de disgustos ín-
timos y del violento y tormentoso genio 
de] poeta, había dejado la pluma por la 
espada, y combatiendo por los ideales de 
libertad, luchaba con tal denuedo, que más 
parecía buscar la muerte que el triunfo, 
en los combates. 
Así, Espronceda entusiasmóse con la 
temeraria empresa de "Chapalangarra," y 
4 su lado aprestóse á. pelear. L a colum-
na invasora era ridiculamente pequeña; 
formábanla unos 100 hombres, entre los 
que apenas había cuarenta españoles. Mas 
el probado valor de su jefe enardecía el 
ánimo de todos; y Espronceda, que en la^ 
más adversas condiciones había conquis-
tado la gloria, soñaba acaso con que aque-
llo? cien soldados pudiesen conquistar «1 
mundo... 
.Mas la • imprudencia de los emigrados, 
el poco secreto con que el movimiento se 
tramó, hizo que el gobierno, prevenido, 
juntase en la frontera buen contingente de 
tropas, que acaudillaba el general Eraso. 
AM. el coronel De Pablo, al transponer la 
frontera, encontró sólo el apoyo de don 
Joaquín Cayuela, que llevaba 63 hombres 
consigo, franceses é Italianos los más, y 
tropezó en seguida con una columna de 
Eraso, formada por 100 soldados del regi-
miento de Voluntarios de Navarra y seis 
compañías de voluntarios realistas; en jun-
to más de mil hombres. 
L a lucha hízose iminente. "Chapalanga-
rra" hízose fuerte en Valcarlos con el nú-
cleo de sus tropas, colocando algunas en 
las "Ventas de Abajo"—lindantes con el te-
rritorio francés—y otras en un bosque, pa-
ra proteger la retirada. 
Avanzaron los primeros soldados de E r a -
so, Eran los voluntarios de Navarra, los 
soldados del regimiento que De Pablo man-
dó en la guerra de la Independencia. Co-
nocía el valiente coronel á muchos de ellos, 
paisanos suyos y que con él pelearon; y 
confiado en su prestigio, con temeraria osa-
día, acompañado sólo de Espronceda ade-
lantóse "Chapalangarra" á arengarlos, que-
riendo atraérselos.. . No concluyó su aren-
ga. Al grito de "¡Viva la Libertad!" con-
testó Eraso con el de "¡Viva el Rey!" So-
nó una descarga, y atravesado por varios 
balazos, cayó el primero el desventurado 
caudillo... 
Milagrosamente respetaron las balas á 
Espronceda. Este, entonces hizo fuego con 
los insurgentes, y trabóse la lucha, que fué 
sangrienta, terrible... 
Espronceda hizo prodigios de valor. E l 
y Cayuela contuvieron buen espacio de 
tiempo á los realistas; pero la defección 
de los soldados extranjeros, que huyeron 
á los primeros tiros, obligóles á cejar.. . 
Luchaban en la proporción de uno contra 
veinte. Replegáronse primero hacia las 
"Ventas;" luego sobre el pueblo francés de 
Anegui. Ante el empuje de las tropas de 
Eraso, él combate llegó á empeñarse cuer-
po á. cuerpo, Al fin 'los emigrados hubie-
ron de huir, internándose en Francia y de-
Jando sobre el terreno veintitantos cadá-
veres, entre ellos, el del heroico ••Chapa-
langarra." 
- Y Espronceda. rotas de nuevo sus ilusio-
nes, herido por ]a pérdida del caudillo que 
fué su amigo fiel, tornó al destierro, y otra 
vez aprestóse á combatir en la cruzada 
de Polonia, mientras Valdés, Mina y los 
demás generales intentaban, también sin 
éxito, la Tmsma empresa en que "Chapa-
langarra" perdió la vida. 
Condenando el movimiento apareció en 
la "Gaceta" del 8 de Octubre de 1830 un 
artículo pregonando la victoria de los rea-
listas, é insultando S los emigrados. 
Mientras esto escribía la "Gaceta," E s -
pronceda dedicaba á la muerte de "Cha-
palangarra" la canción que concluye con 
los versos: 
Traición sólo ha vencido al valiente, 
Sénos astro de triunfo y honor, 
tú, que siempre á los déspotas fuiste 
como á negra tormenta el sol. . . 
I3B 
M u r a l l a 37 A . altos 
Telefono 602, Te légrafo: Taodomiro 
A Hartad» 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A X A V A R R E ' ' 
E l vapor f r a n c é s " L a Navarro, 
que s e g ú n aminciamos en maestra an-
terior edic ión, f o n d e ó -en puerto ayer, 
procedente -de Saint Nazaire, Santan-
der y Coruña , trajo carga general y 
262 pasajeros para este puerto, de los 
cuales 23 son de primera, 11 de fp 
'gunda, 6 de tercera y 222 de cuarta. 
De . tránsito para Veracruz lleva 34 
de primera, 11 de segunda, 12 de ter-
cera y 13 de -ouairta. 
D O N J U A N A R G U E L L E S 
Uno de 'los pasajeros llegados ayer 
•en el vapor " L a N a v a r r e , " es nues-
tro distinguido amigo el señor Jv-pn 
Argiielles, conocido banquero de esta 
plaza, al que enviamos nuestro afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
M A S V I A J E R O S 
T a m b i é n llegaron ayer á bordo del 
expresado vapor " L a N a v a r r e " los 
señores siguientes: 
De 'Saint Nazaire: í ) . L u i s Belhan 
Moreno, don Sylvain Campignon, 
den R a m ó n L a r r e r a . don Evaristo E s -
tenoz, doña. Vicenta Estenoz, doña 
Madaleine de Zurick, doña Carmen 
M o n t a n é y uno de familia, don Timo-
thé Touzel y familia, don Miguel Ro-
dr íguez , d o ñ a " Virg in ia Roif. d o ñ a 
Blanca Buenrul l , don Raúl Serra, 
don A n d r é s Moreau y don F é l i x Sa-
!lom<5n. 
De Santander: doña Rafaela J . 
Juantcrera , don Antonio Flores E s -
tirada, don Antonio Servía y don Jo-
sé Ma. Ceballos. 
De C o r u ñ a : don -Mateo R. Rosa y 
BU •esposa d o ñ a Avel ia González, don 
J o s é Pérez , don A g u s t í n Sol ía , don 
Urbano A v i l a , don G . Pérez , y don 
R a m ó n López . 
E L " M I A M U ' 
Con carga y 10 pasajeros sal ió ayer 
tarde para K e y "West y Knigts K e y 
el vapor americano " M i a m i , " 
E n t r e 'los pasajeros que embarca-
ron en este vapor f iguran: don Li l i s 
D íaz , don Angel R í o s , don Francisco 
iMontalvo y Mr. B^ryan Ingdle, 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
E l teniente coronel jefe de la Mari-
na Nacional y Capitán del Puerto, 
s e ñ o r Julio 'Mora.les Coello, que re-
g r e s ó ayer de su viaje á Europa y los 
Estados Unidos, t omará p o s e s i ó n de 
su cargo el lunes próx imo. 
L O S E S T U D I A N T E S D E N A U T I C A 
E n la tarde de ayer una c o m i s i ó n 
de estudiantes de náut ica , formada 
por los j ó v e n e s Leopoldo Gareés E s -
trada, D-omingo Meiielles, Rogelio 
•Cervantes v Antonio Nogueira, visi-
taron al jefe interino de l a Marina 
Nacional, señor S e b a s t i á n Blanca 
Maceo, con objeto d* que dicho señor 
les informar^ en qué condiciones ha- ' 
brán de embarcar en el buque escuela 
" P a t r i a , " que se construye en los 'Es-
tados Unidos, les alumnos que han 
de efectuar el viaje de práct ica , toda 
vez que hasta ellos ha llegado el ru-
mor de que se van á anmentaip los 100 
d ías de n a v e g a c i ó n en buque de velas 
y los 200 en los de vapor. 
E l s eñor Blanca Maceo les manifes-
tó que hasta el presente nada se h a 
resuelto sobre ese particular, pero 
que en breve se publ i cará un Decreto 
con las instrucciones necesarias. 
E n la Escuela de N á u t i c a se en-
•cuentran matriculados doce alumnos, 
de los cuales seis se encuentran ya en 
condiciones de embarcar en e'l primer 
viaje que rinda el barco escuela " P a -
t r i a , " que probablemente será á me-
diados del año entrante. 
Los alumnos que como cadetes em-
barcarán en el citado barco son Ios-
j ó v e n e s siguientes: 
Gustavo V a l d é s Pino, Arturo P la -
zaola. Gustavo Gal lat í i . A, Ardois y 
M, F a r i ñ a s , que estudian para pilo-
tos, y Rogelio Cervantes para maqui-
nista, 
F i e n s f t u s t e d , i o v e u , q u e c o -
m a n d o c e r r e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e s r a r á a T i e i o . 
„ êgJS> •aiMi»' 
S E L E C C I O N A N D O 
L A MAS E X T R A Ñ A D E K Ü K O P A 
Xo hay. seguramente, en Europa, ni 
quizás en el mundo, región más extr.4flr-
que la isla de Santa Kilda. Es una de 
las islas británicas, formando parte del 
srupo de las Hébridas exteriores, y con-
siste en una masa casi inaccesibl? de ro-
cas elevadísimas, cuya, cima parece que-
rer ocultarpe entre las nubes, mientras 1$$ 
olas cubren de espuma su base. En ésta 
isla, completamente aislados del Reino 
Unido, por lo salvaje de su suelo y por 
las furias del océano, viven unos noventa 
peres humanos, descendientes de los anti-
guos vilcinys noruegos. Allí, entre ¿a-si 
peñas, tienen sus cabañas de piedra sin 
labrar y su pequeña y rústica iglesia, que 
á. la vez sirve de escuela. Hablan toda-
vía el antiguo gaélico, y viviendo felices 
con los escasos recursos de la isla, \o 
se preocupan del mundo más que el mun-
do de ellos. En Santa Kilda nadie tiene 
noción de fechas, ni de épocas, ni de su-
cesos. Las únicas relaciones con el resto 
del mundo consisten en la salvación de 
ios náufragos de algún buque perdido, y 
en el envío del correo. Este se hace de 
un modo extraordinariamente primitivo. 
Las cartas se meten en un barril, en una 
botella ó en un bloque de madera con un 
agujero que se tapa después, y en esta 
forma se confían al mar cuando se supo-
ne que la corriente es favorable. De ca-
da diez envíos de este género, á lo me-
jor uno se encuentra en la costa de Afri-
ca, otro en el golfo de Méjico, y los de-
más no se encuentran nunca. Con tales 
medios de comunicación,-, no es extraño 
que aquellas sencillas gentes anden bas-
tante atrasadas de noticias; en 1908, to-
davía se ignoraba en Santa Kilda la muer-
te de la reina Victoria, y se creía que In-
glaterra y los Estados Unidos estaban en 
guerra. 
La única ocupación de los moradores de 
la isla consiste en la caza de las aves 
marinas, que les suministran alimento y 
grasa. En la única calle del pueblo hay 
un olor insoportable á aceite de petrel, y 
por todas partes se ven plumas y patas de 
aves. Las alcas, las gaviotas, los fraile-
cillos, anidan á millones entre las rocas, 
y los habitantes de Santa Kilda los cazan 
trepando como monos, y echándoles al 
cuello un lazo de crin colocado al extremo 
de una larga pértiga. También buscan 
sus nidos para coger sus huevos, y esta 
arriesgada operación, que exige una ca-
beza muy segura y unos miembros muy 
ágiles, es para aquellos hombres la cosa 
más sencilla del mundo. 
Estos ieleños, que cogen aves con lazo, 
cazan carneros con red. En Santa Kilda 
hay un millar de reses lanares, descen-
dientes de algunas que hace siglos se lle-
varon allí, nadie sabe por quién; con el 
tiempo se han hecho salvajes, y vagan en 
libertad sobire las ipeñas. djonde se fias 
atrapa con redes ó se las persigue con 
unos perros casi tan salvajes como Ii»s 
mismos carneros. 
Santa Kilda tiene su parlamento, com-
puesto de- los individuos más viejos de la 
población, y cuya misión única consiste 
en distribuir periódicamente los lotes en 
que se dividen las rocas para la explota-
ción de las aves. Allí, estas' últimas son 
la base de toda la . vida y de todas las 
costumbres. Cuando un joven pretende á 
una muchacha, para que ella le ceda su 
mano es preciso que- ante todo el pueblo 
se arriesgue él á subir hasta la. punía de 
la Peña de los Amantes, roca -de cien 
metros de altura ligeramente inclinada 
sobre las olas, y allí ha de sostenerse so-
bré un pie. tocándose el otro con la ma-
ro. El hombre que es capaz de esto, 
prueba que sabe perseguir las aves, esto 
es, buscar su pan de cada. día. hasta en 
las rocas más Inaccesibles, y que por tan-
to puede sostener una familia; y cual-
quiera isleña, por muchas pretensiones que 
tenga, accederá gustosa á ostentar por él 
la orla blanca que, como €eñal distintiva, 
llevan las casadas en el -pañuelo con que 
cúbrense la cabeza. Porque el aniilo de 
bodas és también cosa desconocida en 
Santa Kilda. El azúcar es la cosa que 
más se ambiciona en aquella isla. Cual-
quiera que aborde á ella con- los bolsillos 
llenos de terrones, será bien recibido. 
L a 
M e s d e S e p t i e m b r e 
Durante el mes actual los ingresos 
de nuestra A s o c i a c i ó n llegaron á l a 
suma de $373-39 centavos, por los 
conceptos siguientes: por la subven-
c ión del Ayuntamiento, $111; por 
los donativos varios, $64-84; por la 
limosna de la Virgen, $1-32; por la 
s u s c r i p c i ó n de asociados, $196-20, 
L o s gastos llegaron á la suma de 
$424-34 centavos, por los conceptos 
siguientes: por 58 alquileres de habi-
taciones, $191-98; por 114 ranchos, 
$153-90; por una cama colombina, 
$1-50; por út i l e s de lavandera, $3-40; 
por plazos de m á q u i n a s de coser, $4; 
por el sueldo de dos inspectores y' es-
cribiente, $42; por socorros en efec-
tivo, $5-15; por gastos varios, $3-18; 
por el 10 por 100 de los cobros, 19 
pesos 62 centavos. 
E l dé f i c i t del mes anterior llegaba 
á $660-87 centavos: actualmente de-
bemos $712-21. centavos, suma bas-
tante respetable y que empieza á in-
quietarnos. 
L a s familias inscriptas son 1.914. 
I d . socorridas en el mes. 172. 
Mujeres inscriptas, 4,522. 
Id socqrridas en el mes, 526. 
X i ñ o s inscriptos, 6.143. 
I d . socorridos. 1,052, 
Hombres enfermos socorridos, uno. 
L o s donantes son: 
U n a persona que oculta su nombre, 
$10-60 oro e s p a ñ o l ; el pan de S a n 
Antonio de la Iglesia de San F r a n c i s -
co, $40 plata e s p a ñ o l a : una persona 
á nombre de Nuestra Señora de las 
Mercedes y de la Caridad del Cobre, 
$5-30 oro español para La¡ Casa, del 
Pobre, y $2 plata e spaño la para dos 
pobres del hospital Mercedes; S e ñ o -
rita Piedad Quintero Madrigal , d^s-
de Sancti Spír i tus , $5 cy.; una perso-
na que oculta su nombre. $0-25 cen-
tavos plata e s p a ñ o l a ; la Sociedad 
E n r e k a , $1-12 centavos. 
U n a vez m á s suplicamos á las per-
sonas generosas" y buenas que no nos 
abandonen en esta obra de auxi l iar á 
las mujeres indigentes y n i ñ o s ham-
brientos. 
Pueden acudir á nuestra oficina, 
Habana 58, los que deseen enterarse 
de nuestras cuentas, 
Dr . M. D e l f í n . 
P E R D I D A D E L 
VIGOR S E X U A L , I M P O T E N C I A , 
CURACIÓN PRONTA, R A C I O N A L Y S E G U R A . TOMANDCT 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
p para eI Cerebro, Nervios y Músculos, 
reparación Ghcero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
••Mlimf^ EN T0PAS LAS PROqiJERlAS V BOTICAS DE EUROPA Y AMERICA 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
LIIPUIO 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
_ ^ _ _ D r o g u e r í a S A R R A 
• 8 0 D O C E N A ! ! : I : F a r m a c i a , * • • 
C 2589 alt. 13-1 
Pract ica todas las operaciones de 
l a boca por los m é t o d o s más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anes té -
sicos inofensivos. 
Dientos postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos a l alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
112B0 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e t í i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O W A . h , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
¿ E s t á ü s u s bigotes p o n i é n -
ü s e entonces 
26-21 S, I 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
de L A G A S S E 
combaten v ic tor iosament» 
ResMcdos innuenza 
Bronquitis Ronqueras 
Dolores de Garganta 
TT.n todas las Farmacias 
E L T I N T E ¡ I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E S 
Siempre estó'm listas y son fáci les de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener Jos mejores resultados posibles. 
Son elást icas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
E m ü C a l m a n & Co. New Y o r k . 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
I u i n a = C a c a o = v i n o = 
F»or 4 bote l las $ 0 - 4 8 c l u . 
D E L I C I O S O T O N I C O J P O C O A L C O H O L I C O 
D r o g u e r í a S A R R j f l L 
y F a r m a c i a s 
C 2590 alt. 30-1 S, 
A B O G A D O S 
estudio: San Ignacio 30, de 1 si 5 
Teléfono A-7999 
* JL 13. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
cas {i61*1, corrIentes galvánicas. P^aráxii-
cSonte et6 vibratorio' duchas de aire 
T«léfono A-3344-Composteia 101 (hoy 103) 
j (: 2981 1 O. 
^ - F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
DUai^"!"00 d€l Instituto Médico 4el Hca-
ConB„uSlFILls- VIAS tTRINARIAS, 
de i a Lünefl, Miércoles y Vlérnea. 
C ?íri Salud 65' Teléfono A-3676, 
— A g . 1 
5 5 ; G A R C I A C A S A R I E G O 
- ̂ laiii^!0/61 f^PÍta l Número Uno, Bs-
^e* 128 ^spansarlo "Taaiiayo," Vir-
4 4 5 v ^ J ^ o n o A-ÍJ176. Onmiitaa d« 
P.Je ' á 9 p. M 
C 29', lA—VIAS URINARIAS 
1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
efiP̂ ia!irt?fesor,. d« Oftalmología 
ll8ta en Enfermedad»* de los Ojot 
y de los Oído». 
^ial i8tDR' J- M ' P E N I C H E T 
O.ÍL0" ^nfermcíladeB do lo» Ojo», 
^ B l ^ : Nari. y Garganta. 
flAC0ru!u>ap. Tf-ialiaRo 50- Tel. A-4Í11. 
\ U ^ l * TVLútnes' Miércoles y Viérne» 
v ^ i c ü - n ,iarlas de 1 & 4. 
Teú1?1 Dr- C- E. Flnlay. 17 y J. 
-C 2940 elé£c>n» F-1171. 
^ R. C t a a t 
i o. 
LlJ2 NUMERO 40 
0 ^ n w J 2 d J a n a s do Vá 3 
2941 ^0 36- Teléfono A.448«. 
1 O. 
C O N C O R D I A 83 Y O'KEÍLLY m 
Cuentan con número suficiente de profesores para auc el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las yj:7f.ac'°n,e;' Por 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ • • - 2-00 Coronas de or^ 
«impastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificscione» „ . . . 3-00 Dentaduras ,. -
P U E N T E S D E O R O , « l e s d e . . . . . . $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. ^ ^ 0 





Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 10514 pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
Médico de la Casa d-
Boneficencta y ¡Vlatsrmd»» 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 S. 
Aguiar 13«l/2. Telefono A-30S5. 
C 2943 
Enfermedades de niño», señoras y ciru-
Jía en gonerai,—CON13ULTAS: de 12 á 1 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
C 2939 1 O, 
Enfermedades de Señoras,—Via^ Afina-
rlas—Cinij la en general.—Consultas de 12 
I 2.-San Lázaro 246.-Teléfono: F2oe5 7 
A4218, 
Gratis i los pobre». 
C 2950 -——— 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número '19. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 3011 1 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirüjJMW «*• la Facultad d» Parí» 
S o c i a l i s t a en enrermedades del erté 
na»™ é iniestteoa según el proceditaleflU 
d é l o s prof^sore- doctorea Hayero y Wto-
tP- de Parte, por el ^nailsiu del jugo gás-
S c o C ^ t a . <?e 1 á 3, Prado 76 baje* 
C 2955 l — 
H I L A R I O P 9 R T U 0 M B 0 
Abogado 
Tínna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5, Enna num T E L E F O N O ^.7005. 
C 2B32 1 Q-
DOCTOR DEH0CUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
AgUila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 3, 
ü r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—•Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4, 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e u é r e o , hs-
pus, herpes, tratamienros especiales. 
Ha. trasladado temporalmente su domici-
lio de Agukr 126 á A, 8. Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
DR. 8. ALVAREZY BUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula de las escuelas de 
x'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 4 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O, 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las onffrmedades aaentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O, 
18 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculoso» da la Dirección de San Id a-a. 
Jefe dei Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y 4 las enfermedades del pecna 
eapcsialmeote.—Consulta*; de 3 á 5 P- ni, 
tÉ&rtaé, luéves y Bó.bados.—Iguaia antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
vlérnes 4 ¡as mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6287 y A-19«8. 
C 2948 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Espociaüsta del Centro Asturiano 
Vías urinaria*, SífiliB, Enfermedades de 
s e ñ o S s - D e 1 4 ^-Telé fono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 2949 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
. § I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núta. 1. 
Esneciallsta en Enfermedades de Muje-
r-M Partos y Cirujía en geceraL Consul-
^ £ 1 & 3. E m p e d r é 6». Teléfono 206. 
C 2952 1 0-
Laboratorio Bacteriológico do la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1£87. 
So practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 < 1 O. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, ót 12 á 3, 
C 2929 1 O. 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del C06, Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Je.^úe María número 33 
C 3050 1 O. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 a>. mea, de 12 
á 2. Particulares de 3 4 5, 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 . 1 O, 
ü DR. I . PiíISf 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
ANTONIO J. ARAZ0ZA 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O, 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente,—Ville-
gas 66, de 9 á. 11 y de 2 á 4, 
12031 26-10 O. 
D i L F E A M S 0 3 J . B E 7EU800 
Bn/enu edades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosaa Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 & 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042, 
C 2947 1 o 
PELA YO GARCÍA Y SANT1A80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y ORESTES FERRARA 
A BOGA POS 
CUBA 5a T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, ¡VL 
C 2920 1 O, 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1,—-Consultas: de 1 & 3, 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 1 O, 
CLINICO - Q UTMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican andlisis de orina esputos, 
sangre, leche, vinoB, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 O. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
CsctasivacauaM i»tr.» ô vcâ ioettn ao los ojet 
Pletas 4eád« ua osauc» ©a acHMe gte, Mas-
ritiu* 73, entra daa Mafias y Saa Jw6. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 1 O, 
DOCTOR M MARTÍNEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11575 26-28 S. 
b e . mmm mm 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
mmn m r i z y oídos 
N'eptuno 103, de 12 A 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Coneultas y operacio-
nes en el Hospital Mreced'es, lúnee, nalér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2923 1 o. 
P I E L , S i F l L I á S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por esternas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MABXA NTJICSSO M 
T E L E F O N O NUM. A 1 3 3 2 
C 2925 i o. 
t»r. A . P é r e z M . 
Medicina en general. Alas esneciaimente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Kticas. Consultas de 3 á 5. Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 3076 o 1 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-57Ó2,—Concordia 52, altos, 
11511 26-26 S, 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
dei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4, Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 i 0 
e r r a n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2, Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450, Grátis sólo lunea y. 
miércoles, 
C 2945 i a 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
Ugg! 26-21 S. 
CIE U J AN O-DEN TíST A 
T T g t T o a . i 3 . g i , x x . l i o 
S.Gaaci©Bel lo y A r a a g * 
ABOGADO. 
2953 
T E L E F O N O 702 
HABANA 72. 
O, 
Dr. Juan Santas Fernándsz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Ai lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 2Sil& 1 o. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 a ó. 
10921 . 26-13 S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina seaerai. Oonsaka.s de i J á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 2928 1 O. 
D R . A D O L F O J I Z Y K S 
Emermodadas del Estómago 
P r o c e d i ó d l ñ ^ V o n t e ^ ^ , 
HoeptaU de San Amonio de París v^or 2 
CoMultaa 4e 1 $ 3 de 1» tarde. Dan.pa-
Z A-Z%t Teléf0n0 374- Automít-l 
C 2922* ! a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E t í ^ A j i de la m n n a n n . - O ^ n ^ o 19 de 1011 
L O S S U C E S O S 
E L D O B L E C R I M E N D E A Y E R 
H O M I C I D I O Y S U I C I D I O 
L o s i n q u i l i n o s de l a c a s a de v e c i n -
d a d , c a l l e de V a p o r n ú m e r o 45, fue-
r o n e s p e c t a d o r e s a y e r a l m e d i o d í a 
de u n h o r r i b l e d r a m a s a n g r i e n t o , d e l 
que f u e r o n p r o t a g o n i s t a s u n a j o v e n 
m e s t i z a y u n h o m b r e de l a r a z a de 
c o l o r . 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o seis , don-
de r e s i d í a desde hace t i e m p o tai mes 
t i z a J o s e f a H o r t a G-ovantes, de 22 
a ñ o s de e d a d , l a c u a l h a c í a t r e s me-
ses se h a l l a b a s e p a r a d a de s u c o n c u -
b i n o el n e g r o H o r a c i o S i g a r r e t a , ve-
c ino de P o c i t o n ú m e r o d iez , p o r e l 
m a l t r a t o que é s t e le d a b a . 
R e p e t i d a s veces t r a t ó S i g a r r e t a de 
v o l v e r a l l a d o de l a H o r t a y r e a n u 
d a r s u s r e l a c i o n e s , pero é s t a se n e g ó 
•acceder á sus deseos, p o r lo que é l 
l a a m e n a z a b a d i s t i n t a s v e c e s de 
m u e r t e . 
A y e r , poco d e s p u é s de l a s once d e l 
d í a , c u a n d o la H o r t a se e n c o n t r a b a 
e n s u h a b i t a c i ó n en c o m p a ñ í a de s u 
m e d i a h e r m a n a F l o r i n d a T o r r e s G o -
v a n t e s , se p r e s e n t ó a l l í i n e s p e r a d a -
m e n t e e l S i g a r r e t a , y a -garrando 
p o r d e t r á s de l cue l lo a l a J o s e f a l a 
l l o v ó a r r a s t r a n d o h a s t a el pat io de l a 
c a s a , d o n d e s a c a n d o u n a n a v a j a b a r -
b e r a l a e m p r e n d i ó á go lpes con e l l a 
h'asta v e r l a c a e r en el p a v i m e n t o 
a r r o j a n d o g r a n c a n t i d a d de s a n g r e 
p o r u n a p r o f u n d a h e r i d a que le h a 
h í a i n f e r i d o en \a¡ g a r g a n t a . 
S i g a r r e t a a l c o n t e m p l a r s in v i d a 
á s u a m a n t e , se s u i c i d ó d e g o l l á n d o s e 
c o n l a n a v a j a que t e n í a e n l a m a n o . 
T a n t o l a H o r t a como su ases ino 
c a y e r o n b o c a a r r i b a en el p a v i m e n t o 
d e l pat io , u n o j u n t o a l otro. 
F u é t a n r á n i d a l a a g r e s i ó n de que 
f u é v í c t i m a la H o r t a , que n i n g u n a 
de l a s p e r s o n a s que e s t a b a n e n e l so-
l a r p u d i e r o n p r e s t a r l e a u x i l i o . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s de este 
s u c e s o s a n g r i e n t o se p r e s e n t ó a l l í l a 
p o l i c í a , l a que d i ó c u e n t a de lo ocu-
r r i d o al J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
P o l i c í a . 
E l t en i en te s e ñ o r ^ F a r t o r e l l . que 
c o n el v i g i l a n t e n ú m e r o 807, M i g u e l 
C u e v a s , f u é de los p r i m e r o s en p r e -
s e n t a r s e a l l í , l e v a n t ó el c o r r e s p o n -
d iente a tes tado . 
E l d o c t o r A n í b a l H e r r e r a , m é d i c o 
de g u a r d i a en el C e n t r o de S o c o r r o 
del S e g u n d o D i s t r i t o , r e c o n o c i ó los 
c a d á v e r e s , c er t i f i cando m í e l a J o s e -
fa p r e s e n t a b a u n a h e r i d a i n c i s a en 
el l a d o i z q u i e r d o de la c a r a que i n -
t e r e s ó la o r e j a del m i s m o lado , o t r a 
h e r i d a en la resr ión o c c í p i t o f r o n t a l 
y o t r a g r a n h e r i d a en e l cue l lo , é s t a 
m o r t a l p o r n e c e s i d a d . 
E l H o r a c i o S i g a r r e t a s ó l o p r e s e n -
taba, u n a g r a n h e r i d a en el cue l lo 
q u e le i n t e r e s ó p o r comple to la y u -
g u l a r . 
A m b o s c a d á v e r e s f u e r o n r e c o g i d o s 
y r e m i t i d o s al X e c r o c o m í o . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n del D i s t r i -
to, l i c e n c i a d o s e ñ o r P o t t s . a c o m p a -
ñ a d o del S e c r e t a r i o s e ñ o r M o n t a l v á n 
y del o f i c i a l s e ñ o r J u n c o , se c o n s t i t u -
y ó en e l l u g a r -del c r i m e n , h a c i é n d o -
se c a r g o de lo a c t u a d o p o r l a po l i -
c í a . 
A n t e e l s e ñ o r J u e z c o m p a r e c i ó l a 
F l o r i n d a T o r r e s , m e d i a h e r m a n a de 
l a i n t e r f e c t a , que d e c l a r ó que los he-
c h o s o c u r r i e r o n como nosotros d e j a -
mos r e l a t a d o s . 
T a m b i é n d e c l a r a r o n v a r i o s v e c i n o s 
y los agente s de l a p o l i c í a que a l l í se 
p r e s e n t a r o n . 
L a m o r e n a L e o c a d i a D í a z P é r e z 
r e c o n o c i ó é i d e n t i f i c ó el c a d á v e r de 
S i g a r r e t a como nieto s u y o y e l c u a l 
r e s i d í a en e l d o m i c i l i o de e l l a , P o -
cito n ú m e r o diez . 
C o n l a d e c l a r a c i ó n de la D í a z t e r -
m i n a r o n l a s a c t u a c i o n e s en el l u g a r 
de los sucesos , trasl-a : lán lose d e s p u é s 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l á l a s o f i c i n a s 
d e l J u z g a d o , p a r a c o n t i n u a r l a ins -
t r u c c i ó n del proceso . 
O J O C O N L O S L A D R O N E S 
E l s a r g e n t o de la P o l i c í a N a c i o n a l 
s e ñ o r S a n R o m á n , se c o n s t i t u y ó a y e r 
t a r d e en la c a s a A n i m a s n ú m e r o 69, 
p o r t e n e r n o t i c i a s de que e n la m i s m a 
se h a b í a t r a t a d o de c o m e t e r u n robo . 
L a i n q u i l i n a d o ñ a A r a c e l i a B e l t r á n 
L ó p e z , de 19 a ñ o s de e d a d y de es ta-
do c a s a d a , i n f o r m ó á l a p o l i c í a que 
desde h a c e v a r i a s noches v i e n e s in -
t i e n d o r u i d o en la p u e r t a de J a ca l l e 
como si t r a t a s e n de a b r i r l a , y que 
a y e r al r e g r e s a r s u esposo A l b e r t o 
G a r r i d o y G a r r i d o , o b s e r y ó que l a 
r a n u r a de l l l a v í n , que es s i s t e m a 
^ Y a l e " ' e s t a b a e m b a r r a d a do veso , 
c o m o si h u b i e r a n s a c a d o el molde de 
la m i s m a . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de este he-
cho, d a n d o c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a . 
O C U P A C I O N D E 
P R E N D A S R O B A D A S 
E n l a c a s a de e m p e ñ o e s t a b l e c i d a 
en la C a l z a d a de I n f a n t a e s q u i n a á 
C á d i z , l a p o l i c í a j u d i c i a l o c u p ó a y e r 
u n s o l i t a r i o de b r i l l a n t e s y. u n t r e s i -
l lo , c u y a s p r e n d a s , que e s t á n v a l u a -
d a s en 250 pesos,' hace t i empo le h a -
b í a n s ido s u s t r a í d a s á don J u a n L ó -
pez D í a z , d u e ñ o de la bodega esta-
b l e c i d a en M o r r o e s q u i n a á R e f u g i o s . 
F u é de ten ido como a u t o r del h u r t o 
d e d i c h a s nrenda.s J u a n L ó p e z C a s a l . 
E s t e i n d i v i d u o , d e s n u é s de i n s t r u í -
do de c a r g o s p o r el J u e z de I n s t r u c -
c i ó n dp la S e c c i ó n P r i m e r a , f u é r e m i -
t H o a l v i v a c por todo el t i e m p o que 
d i spone la l e y . 
^ r i C I D T O F P Ü S T R A D O 
M a r í a L n i s a C e g r e r a . v e c i n a de I n -
q u i s i d o r n ú m e r o c inco , t r a t ó a y e r de 
s u i c i d a r s e i n g i r i e n d o c i e r t a c a n t i d a d 
de á c i d o m u r i á t i c o , que l e o r i g i n ó 
u n a i n t o x i c a c i ó n . 
L a M a r í a L u i s a i n f o r m ó á l a po l i -
c í a que a t e n t ó c o n t r a su v i d a p o r 
e n c o n t r a r s e a b u r r i d a . 
E l d o c t o r B a r r e r a , que a s i s t i ó á l a 
p a c i e n t e , c a l i f i c ó s u es tado de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
O c t u b r e 18 de 1911. 
O b s e r v a e i o n e s á l a s 8 a. m . de l me-
r i d i a n o de G r e e m v i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r 
d e l R i o , 758.58. H a b a n a , 1759-60. M a -
t a n z a s , 758.71. I s a b e l a , 758.34. C a m a -
g ü e y , 759.13. M a n z a n i l l o , 758.72. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R i o . de l 
m o m e n t o , 2 6 . 2 ; m á x i m a , 31 .6 ; m í n i -
m a . 25.6. H a b a n a , de l m o m e n t o , 2 6 . 5 ; 
m á x i m a . 30 .2 ; m í n i m a , 25.0. M a t a n -
zas , d e l momento , 23 .6 ; m á x i m a , 34 .4 ; 
m í n i m a , 21.0. I s a b e l a , del m o m e n t o , 
2 6 . 0 ; m á y i m a , 33 .5 ; m í n i m a , 23 . Í . C a -
m a g ü e y , de l m o m e n t o 25 .4 ; m á q i m a , 
3 2 . 1 ; m í n i m a , 23.2. M a n z a n i l l o , de l 
m o m e n t o , 26 .4 ; m á x i m a , 3 2 . 8 ; m í n i -
m a . 22.1. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a en me-
tros por s e g u n d o : P i n a r de l R i o . S W , 
f l o jo . H a b a n a . S . í d e m . M a t a n z a s . 
W S W . i d e m . I s a b e l a . S E . i d e m . C a -
m a g ü e y , E . i d e m . M a n z a n i l l o , E S 5 . 1.5. 
L l u v i a : M a t a n z a s , l l o v i z n a s . Cam;-*-
g ü e y , 0.2 m | m . 
9 s t a d o del c i e l o : P i n a r de l R i o , H a -
b a n a y C a m a g ü e y . c u b i e r t o . M a t a n -
zas , I s a b e l a y M a n z a n i l l o , p a r t e c u -
b i er to . 
A y e r l l o v i ó en G ü i r a de M e l e n a , 
S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . P e d r o B e -
t a n c o u r t . S a b a n i l l a . A g r a m o n t e , J o -
v e l l a n o s . A l a c r a n e s . C a r l o s R o j a s , 
j M a r t í . M á x i m o Grómez, M a t a n z a s . Sh-
i g u a la G r a n d e . R a n c h o V e l o z , C a r a -
¡ h a t a s , S i e r r a M o r e n a , S a n t o D o m i n -
I go. C r u c e s . C a m a r o n e s , E s p e r a n z a , 
| S a n J u a n de l a s Y e r a s . M a n i c a r a g u a , 
i Y a g u a j a y , M a y a j i g u a . S a n t a C l a r a , 
! C h a m b a s , G u á i m a r a , Y a r a , Vesruitc . , 
i L a M a y a y L a S i e r r a . 
E s t a s P e q u e ñ a s 
P a s t i l l a s 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digest ión, regulan la c irculación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
i p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuero. S« 
garantiza que seis cajas harin una cura per-
rnanente t si no, se devolverá el dinero. La 
J-.sencia Persa para los Nervios no contiena 
mercurio ax mr.guna droga nociva á la salud. 
vThevB';ov,r" ETP0* Co-. 95-97 Liberty St., 
S T * }0,ru' N- YV. E- U- A - Propietarios dS 
las pastillas, suplican al púbfico qUe haKa 
«ra prueba con la Esencia Persa Vara llt 
£ r * n ¡ : Prcc,0 $100 Ia « i » : caja* ror $3 00, oro americano. Se envían franco de porte al recibo de su precio, ó las puede obtener de su boticario. 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S SINSORAS. 
Pueden Detoner la Caída del Cabello 
con el Herpfcide. 
Las señoras é quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caída y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de Ims mUs deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger, 
men de la casna que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello c e c e tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
e« un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni t iñe . 
Cora la Comezón del cuero cabellado. 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos tua^Lfios, t í ce*, y SI en monaúa 
americana 
• L a Reunlén ," Vda. de José Sarrá t H l -
Ws Manu"! Johnson. Obtep* 53 7 5ó, Agoa> 
tes especiafea. 
I N T E R E S A á las Señoras . Todas se curan 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, Insensibilidad orgáni -
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s eñoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la F a c u l -
tati\ia Natal ia B. de Molina. Industria 63. 
T e l é f o n o 3421. 12004 Bfi-io o 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G b A R A 
(Por t e légrafo) 
S a g n a l a G r a n d e , O c t u b r e 1 ¿ , 
6.30 p . m . 
D I A E I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
C o m é n t a s e l a i n t e r v i ú c e l e b r a d a 
c o n e l g e n e r a l M e n o c a l y p u b l i c a d a 
e n l a e d i c i ó n m a t u t i n a d e l D I A R I O 
d e l m a r t e s . E l e m e n t o s pres t ig iosos , 
t a n t o p o l í t i c o s c o m o soc ia les , v e n c o n 
d i s g u s t o q u e e l i l u s t r e c a u d i l l o no 
a c e p t a s u p o s t u l a c i ó n p a r a l a p r i m e -
r a M a g i s r a t u r a de l a R e p ú b l i c a . 
H o y l l o v i ó n u e v a m e n t e a q u í . L o s 
a g u a c e r o s s o n p a r c i a l e s , p u e s e n l a 
z o n a de R o d r i g o h a c e c u a t r o meses 
n o l l u e v e , d a n d o g r i m a v e r e l e s tado 
d e p l o r a b l e de los c a ñ a v e r a l e s . 
L i n a r e s . 
D E C I E N F U E G 0 S 
Octubre 14. 
E n el tren de las 11.45 a. m. se embar-
caron hoy para la Habana los s eñores don 
Francisco D. Madrazo, Presidente de la 
C o m p a ñ í a Cubana de Electricidad, y W . 
R. Talbott, Presidente de la Compañía C u -
bana de Teléfonos , cuya Sucursal ya e s t á 
funcionando en Clenfuegos. 
S e g ú n han manifestado ambos señores , 
las instalaciones de la red te le fónica de; la 
Ciudad es tán ya al terminarse, y e ñ t o -
do el mes de diciembre podrá hablarse d i -
rectamente desde Cienfuegos con la H a -
bana. 
L a ins ta lac ión de una planta e léctr ica 
de mil K . W . comenzará muy en breve. 
Será capaz para una ciudad de cien mil 
habitantes. 
Anoche tuvo efecto en el teatro "Luisa 
Mart ínez Casado" una junta de propieta-
rios, presidida por el señor Alcalde Mu-
nicipal, para tratar de llevar á la reali-
zac ión el proyecto de hacer un paseo en 
la Avenida de la Independencia. Se to-
maron varios acuerdos, todos ellos enca-
minados al pronto principio de las obras, 
que pueden darse por seguras dado que, 
contribuye por su parte el Ayuntamiento, 
los propietarios de las casas de la refe-
rida Avenida, y para el día 10 de No-
viembre se l levará á efecto una función 
benéfica con el fin de allegar fondos, en el 
teatro "Luisa Martínez Casado," que s»rá 
sin duda alguna un éxito, dado que la idea 
ha sido acogida con verdadero entusiasmo, 
y garantizar los señores Sanz y Puga. pro-
pietarios de ese coliseo, cierta cantidad, 
que ellos cederían caso de que el Importe 
de la función no llegase á ella. E l teatro 
y a lgún elemento art í s t ico ha sido galan-
temente ofrecido por los señores Sanz y 
Puga. 
G U T I E R R E Z , 
Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
S U C U R S A L D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Y D E L T E R R I T O R I A L 
B a y a m o , O c t u b r e 17, 9.45 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A n o c h e , a u t o n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
d a c o n c u r r e n c i a r e p r e s e n t a n d o t o d a s 
l a s c l a i ^ s sccia. les , i n a u g u r ó s e o f i c i a l -
m e n t e e s t a S u c u r s a l , p r e s i d i e n d o el 
a c t o e l A lca i lde M u n i c i p a l . D e s p u é s 
d e l d i s c u r s o c!ol L e d o . E l p i d i o E s t r a -
d a h a b l ó c o n l a e l o c u e n c i a a c o s t u m -
b r a d a e l d o c t o r Cueto , h a c i e n d o r e -
s a l t a r b r i l l a n t e m e n t e l a s v e n t a j a s y 
bene f i c io s q u e e l B a n c o E s p a ñ o l y al 
T e r r i t c r i a l t r a e r á n á B a y a m o . Obse -
q u i a d a e s p l é n d i d a m e n t e l a c o n c u -
r r e n c i a , se t r a s l a d ó a l l o c a l riel 
L i c e o , d o n d e se c e l e b r ó i m l u c i d o b a i -
l e e n h o n o r de l a c o m i s i ó n de los 
B a n c o s . 
H o y c o m e n z a r á n l a s o p e r a c i o n e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
V A R I E D A D E S 
Que nuestro público ama el teatro es in-
negable, á pesar de cuanto se diga en con-
trario. E l no tiene la culpa de que algu-
nos fracasen por querer darle gato por lie-
bre. 
Este es el caso. P a r a no ser e n g a ñ a d o s 
con reclamos m á s 6 menos alarmantes, lo 
mejor es leer una buena cantidad de di-
versas opiniones, y ya uno puede formar-
se una idea aproximada. 
Tenemos á la vista "II Teatro Ilustrato," 
revista italiana que trae en cada n ú m e r o 
un juicio muy bien hecho de varios a r -
tistas (algunas veces en españo l ) y de las 
t o u r n é e s que verifican con tanta frecuen-
cia por América , los que salen de aquel 
pa í s . 
HaN sido nombrado representante de esta 
revista en Cuba, el señor P. Carbón, quien 
admite suscripciones en au casa de Obis-
po núm. 63. 
Y como nota final, diremos que "TI T e a -
tro" trae también algo de modas y varie-
dades. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro 21, antiguo, y 15 
moderno, acabados de reedificar y pintar; 
en los bajos la llave. Darán razón en San-
tos Suárez núm. 15, J e s ú s del Monte 
12453 4-19 
S E A L Q U I L A la casa calle de General 
L e e núm. 11, en los Quemados de Maria-
nao. L a llave en el café de la esquina. 
Informarán en Teniente Rey núm. 19, bajos 
12427 8-19 
S E A L Q U I L A fe fresca, c ó m o d a y mo-
derna casa J e s ú s del Monte núm. 494. L a 
llave é informes, en el núm 496 
12417 s . ig 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y cómodos altos de la casa 
calle 3 entre 2 y 4, eu el Vedado 
_12416 ; 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de J e s ú s María núm. 4S. Informarán 
en San Ignacio número 72 
12449 4.19 
S E A L Q U I L A en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111. bajos, muy fresca y ven-
tilada: tiene 4¡4; la llave en la bodega de 
Curazao. Informarán en Obispo núm 7 
12447 15-19 6. 
V I B p R A . — E n 9 centenes cada piso se 
alquilan los altos y bajos de L u z 2- cada 
piso con portal, zaguán , sala, saleta come-
dor, 7|4, gran patio y d e m á s servicios P i -
sos de mármol y mosaico; la llave en la 
misma, de 2 á 5 Informarán: Sao l á z a r o 
24. alto*. 12443 g-u» 
c a -
s a s 
c o n A $ 2 0 y $ 1 5 ' 9 0 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r o s o : i n f o r -
m e s e n l a s n ) ¡ s r T ) a s 
C 3137 12-18 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Salud núm. 123, esquina á Belascoaín . T i e -
nen 5 cuartos grandes con balcón por Be-
lascoaín; espaciosa sala, comedor, recibi-
dor, cuarto de baños é inodoro, con dos 
servicios, cocina- y terraza é ins ta lac ión 
e léctr ica; la llave en los bajos; informan 
en J e s ú s María 118, moderno, de 6 á 9 
P- m- 12440 5-19 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, con jardín, 
sala, seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en Mural la y Ber -
naza. Almacén de Tejidos. 
12437 8-19 
S A N R A F A E L N U M . 1.—Se alquilan ha-
bitaciones y una sala, con balcón á la c a -
lle; se da l lavín y luz e léctr ica . Informan 
enfrente, en el número 14. 
12432 4-19 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquila el piso de Infanta 22, primero, 
con sala, tres cuartos, cuarto de baño y 
recibidor, pisos de mosaico; á una cuadra 
de la esquina de Tejas. Informarán en el 
24, bajo. 
C 3136 5-19 
EÑ C U A T R O C E N T E N E S cada una. se 
alquilan las casas de moderna cons trucc ión 
sitas en la calle de Florida núms. 77 y 79; 
las llaves al lado. Su dueño: Empedrado 
núm. 42. 12428 4-19 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila un 
piso con sala, comedor, cocina y 5|4; tam-
bién se alquilan departamentos amuebla-
dos. Informes en el primero, derecha. 
12389 8-18 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle de 
Gervasio núm. 109, bajos, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, 
servicio sanitario, pisos de mosaico; a l -
quiler: J42-40 oro. Informarán: Gervasio 
109 A, antiguo. 12384 8-18 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sala y habi tac ión , 
ex ig iéndose referencias. Empedrado 75. 
_12410 4-18 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorio ó familia; se hace con-
trato; la lle^'e enfrente, ferretería. Infor-
mes: Jesús del Monte 258, ó en la misma 
de 8 á 10 a. m. Teléfono A-5898. 
12408 4-18 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llaTe en la 
carbonería. Informes: J e s ú s del Monte 
268. Teléfono A 5898. 12409 4-18 
O F I C I O S NUM. 70, antiguo, se alquila 
una habitac ión grande en los altos, con 
balcón á la calle; y en Vives núm. 156, 
antiguo, casa nueva, una accesoria con 
sala y saleta. Informan en el 154. 
12407 4-18 
S E A L Q U I L A N , para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
fabricar, del ca fé "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Be lascoa ín y Ave-
nida del Golfo. E n el café informarán. 
12379 15-18 O. 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 161, altos y bajos; Marqués 
González 1 A, altos: 6, altos, y 6 B, altos. 
L a s llaves on la bodega de la esquina. I n -
forman en Animas 80 (moderno.) 
12401 8-18 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa y 
ventilada casa núm. 22 calle 16. Infor-
man en Chacón 19, altos, de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a , y en Cuba núm. 54, bajos, de 1 á 
5 de la tardeJ 12373 8-18 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los altos 
de Sol 6S, antiguo, 72 moderno, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 12391 8-18 
la espléndida y fresca casa de alta y bajo, 
Calzada del Cerro núm. SI9, con portal, sa -
la, saleta, comedor, 5 cuartos, patio en la 
parte baja, y de sala., saleta, 10 cuartos 
y servicio independiente en los altos; tam-
bién se alquila un terreno de 1,000 metros 
al fondo, propio para industria ó depós i to . 
Informes en los bajos. 
12361 4-18 
V E D Á D O . — C a l l e 15 entre 6 y 8, frente 
al parque, pintada de nuevo; tiene 8|4 y 2 
de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. L a llave al 
lado. Informan en Amargura núm. 23. 
12376 6-18 
V E D A D O . — S e alquilan dos casas conti-
guas, de alto y bajo, cada una con sala, 
saleta, comedor, 8 cuartos y dos baños , en 
la calle H entre 5 y 7. Es tas casas, por 
su construcc ión pueden utilizarse para fa-
milia, ó si se quiere por su amplitud, pa-
ra alguna gran industria, cl ínica, socie-
dad ú otro objeto parecido. Pueden comu-
nicarse fác i lmente . Informes en Amargu-
r a núm. 23, la llave en la casa. 
12377 6-18 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Porvenir núm. 5. Informarán en P r a -
do núm. 29, Teléfono A-1637. 
12305 8-18 
~ V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa "Vil la Hor-
tensia," situada en la calle 12 entre Línea 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es casa de reciente construc-
ción. Informan: al lado, "Villa Dominica," 
Telf. F-1125, ó Muralla núm. 19. T e l é f o -
no A-270S. 12374 10-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos 'altos de 
San Miguel 198. L a llave en los bajos. 
Informan en Escobar núm. 86. 
12370 4-1S 
Q U E M A D O S D E M A R ! A N A O 
Se alquila la casa Maceo núm. 14 i n -
forman: Be lascoa ín núm. 30, altos. 
12:168 1-18 
S E A L Q U I L A el primer piso de la ca-
sa Sol 63 y 65; fresco y espacioso. Infor-
marán en Prado 29, Teléfono A-163". 
12364 8-18 
G i l 
E n M e r c a d e r e s c u a t r o se a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o entresue lo , con sue los 
de mosa ico , y u n a a c c e s o r i a f r e s c a y 
v e n t i l a d a . 
123:V¿ 4-17 
S E A R R I E N D A . 
L a finca Guanito, de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz, 
propia para c a ñ a s y potrero ó siembras 
de frutales; la cruza el ferrocarril del I n -
genio San Pedro y tiene dentro una pla-
taforma y un arroyo. Sin intervenc ión de 
corredores. Informará el Dr. Roura, en 
Quemados de Güines . 
12296 8-17 
fina i i n i 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 10 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A , C O M E D O R , 
C U A T R O C U A R T O S , BAÑO, E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102. A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. L O P E Z OÑA. 
12345 8-17 
E S P E R A N Z A 87, esquina á Figuras, se 
aJquila un gran local, propio para esta-
blecimiento. Informarán en la bodega de 








N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
como una buena hamaca para dormir la 
siesta al fresco, ó bien descansar después 
de un largo dia de trabajo. Los niños 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñar l e un sin fin de mode-
los do todos precios y t a m a ñ o s desde 
- - - - $ 2 . 0 0 - - . . 
E N A D E L A N T E 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
ORAN HOTEL AMERIOA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Predos sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2üvii. 
C 2991 1 O. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5i4, cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
12350 6-17 
E N U N A B U E N A E S Q U I N A y 
se alquila una vidriera surtida de tabacos 
y cigarros, propia para cambio, billetes de 
lotería, etc., situada en la calle m á s c é n -
tr i ca de te. capital. Informes: Bernazai 
núm. 14. 12352 • 8-17 
S E A L Q U I L A un departamento bien 
amueblado y con todas las comodidades 
necesarias; s ú m a m e n t e módico ; para per-
eonas de buenas referencias. In formarán: 
Egido núm. 2 B, entresuelos. 
12296 4-17 
S E A L Q U I L A en Industria 72 A, una 
habi tac ión alta con balcón á la calle. E n 
Virtudes 12, moderno, otra con balcón á 
la calle; y en Villegas 68, otra también á 
la calle y dos Interiores, á 2 centenes y 3 
luises. 12333 4-17 
6 E A L Q U I L A la moderna y pintoresca 
casa J e s ú s del Monte núm. l A, de la ca-
lle de L u z á 20 metros de la l ínea; sala, 
sateta y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 
12341 8-17 
S E A L Q U I L A en siete centenes, la es-
paciosa casa Marina núm. 10. Informan: 
García, Tufión y Compañía , Aguiar núm. 
97, antiguo. 12339 8-17 
S E A L Q U I L A en 10 centenes la casa ca-
lle 25 esquina á Hospital; tiene sala, sa -
leta, comedor, 3 espaciosos cuartos, coci-
na, baño, patio, portal; t ranv ías en la es-
quina. Informan: García T u ñ ó n y Ca. , 
Aguiar 97, antiguo. 12340 8-17 
) 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 24 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A , A N T E S A L A , C O -
M E D O R , C I N C O C U A R T O S , E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. S R . L O P E Z OÑA. 
12844 8-17 
E N L U G A R B I E N céntrico, se alquilan 
las casas Calzada del Monte núms. 86 y 88, 
para establecimiento; de la llave y el pre-
cio informará su dueña: Galiano 63, de 9 
á 5 de la tarde. 12321 4-17 
P A R A B O D E G A , se alquila bajo contra-
to, la hermosa casa acabada de construir 
sita en la esquina de San Carlos y Recreo, 
Cerro, propia para establecimiento por te-
ner buena barriada. Informarán en la mis-
ma. 12319 4-17 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo n ú -
mero 99 B, de Consulado; se compone de 
4Í4 altos, 2 bajos, sala, saleta y cntre-juelo. 
Informa: Prado 63, N é c t a r Habanero, P u -
jol. 12302 8-17 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquila un departamento con 
balcón á la calle. 
12256 8-15 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , P O R C A S -
T I L L O , D O S A L T O S Y U N O S B A J O S 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y C O N 
T O D A L A H I G I E N E C*UE A C O N S E J A 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I N F O R M A N : 
S A B A T B S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D 
N U M . 2o, T E L E F O N O A-3173. 
12251 15-15 O. 
C A R L O S III N U M . 223, altos y bajos 
independientes, capaces para . dos familias 
6 gran fábrica de tabacos. Informarán 
en la misma, • 12254 4-15 
S E A L Q U I L A 
en Sol 95, antiguo, un local propio para 
cualquier industria; la llave en el núm. 
107, antiguo; Informes eu Animas núm. 
103, antiguo, altos. 12257 4-15 
V E D A D O . — C entre 17 y 19.—Se alquila 
un alto á la brisa con toda independencia 
y comodidad. Pecio 15 centenes. I n í o r -
mes en la misma. 
1?274 4-15 
O F I C I O S 7, altos, se alquila una habita-
ción con divis ión y balcón á l a calle, 
fresca y ventilada $15-90; otra en los en-
tresuelos con balcón al patio $7; otra en 
la azotea $5. 12273 4-15 
S E A L Q U I L A la bonita y c ó m o d a casa 
Paseo 9. Vedado, frente al Parque, Mitre 
5a. y Calzada. Informes en frente, en él 
café " L a Luna," de José Cuanda, 6 W . 
M. Daniel, Obispo 21, antiguo. 
12271 8-15 
A L Q U I L O los ventilados altos de San 
Nico lás 146, casi esquina á Reina, en 4 
centenes. Tienen servicio sanitario., ba-
ño y luz eléctrica. Casa de moralidad. 
12270 4-15 
B E R N A Z A 62 
Se alquilan los bajos. L a llave é in-
formes, en Tejadillo núm. 11. 
12268 6-15 
P A R A P E R S O N A S DE G U S T O 
Se alquila 6 se vende la casa Gervasio 
núm. 53 pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 donnitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su dueño: Concordia 161, moderno. 
12267 10-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras de 
las princloales oficinas del Estado. 
12239 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30, 
con todas las comodidades para una fa-
milia numerosa. Alquiler, 16 centenes, ú l -
timo precio. L a llave en la bodega. Su 
dueño Galiano 60. atos. 12226 8-14 
3 X 3 
L A M P A R I L L A 59, B A J O S EN m 
T E N E S ; E S B O N I T O ¿ Q C ^ L S 
H U E C O S A L A C A L L E , PROPIA í ^ 8 
U N A I N D U S T R I A O E S T A B L E c i ^ v A 
T O ; E S B A R A T A ; A C E R A DE L A ^hm" 
B R A , C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E ? a 
L L A V E E N E L C A F E . I N F O R M A N Ra 
i l ^ 0 NUM- l ' t e l e f o Í o m 8 BA-
• -• V 8-14 
- ^ l : Q U , L A la casa Calzada d e r c T r ^ 
núm 629 A, con portal, sala, saleta cuaím 
cuartos, comedor, patio y traspatio Tn 
formes en la bodega de la esquina añ 
d u e ñ o : Falgueras núm. 8 bl1 
: ^ 1 4 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos do Cárcel 7, con bal 
cones á la calle, á personas de moralidad' 
Informes en los bajos. 12183 8-13 
E N CASA" D E _ F A M I L l A T i s p e t a b í T ^ : 
lie de Chacón, número 8, altos, se alquila 
una habitac ión á matrimonio sin niños ó 
señoras solas. Se exigen referencias Se 
habla inglés . G. 10-13 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P a r a establecimiento, panadería, dulce-
ría, bodega, a lmacén ó cualquiera indus-
tria, se alquila la espaciosa casa Salud 
61, entre Lealtad y Campanario. Puede 
verse á todas horas. 
12189 15-13 O. 
C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, á $5-30. Te-
léfono F-1080. 12168 26-13 O 
R E F U G I O 32 
Se alquilan los bajos; la llave en la 
bodega. Informan: Obispo núm. 109, an-
tiguo, sedería " E l Correo de París." 
__12165 8-13 
S E A L Q U I L A , con 6 sin muebles, la 
fresca y hermosa casa Compostela 10, es-
quina á Chacón. Informan en la misma. 
12170 10-13 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta, 5 ha-
bitaciones grandes y demls servicios ne-
cesarios; precio medico; informes en L i -
nea 11, entre G y H, altos; la llave en los 
bajos. 12138 8-12 
C A R L O S III esquina á Oquendo, se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, ventilados y cómodos ; uno por 10 
centenes y el otro por 15 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapía núm. 7. 
12123 26-12 O. 
A G U I A R 34, antiguo, altos muy frescos, 
con sala, comedor, 4|4 y servicios sanita-
rios modernos, baño y cocina: 10 cente-
nes. L a llave en los bajos. Informes en 
Compostela 69, antiguo, altos. 
12108 8-12 
S E A L Q U I L A 
U n espléndido piso alto, en Monte 226. 
Informes: Monte 234, Teléfono A-3409. 
12062 M I . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique 10 B, bajos, á un» 
cuadra del Malecón. Informes: Monte 234, 
Te lé fono A-3409. 12061 m 
S E A L Q U I L A en módico precio, para es-
critorio, comisionista á familia sin niños, 
un espléndido departamento con balc-Jii a 
la calle: Prado 123 A, y moderno 123, al-
tor de la relojería. 12074 _ _ J L 1 L -
J E S Ü S D E L M O N T E 
San Indalecio 13 entre Correa y Encar-
nación. Se alquila esta casa, con portal, sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sagi-
tarios, patio y traspatio, á precio m^dlc» 
L a llave e s tá en la bodega de Correa y 
Indalecio, y su dueño informa en faan is 
nació núm. 76, altos. 0 
12119 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se alquilan habitaciones^ oe 
dos centenes hasta cinco, con y sin m 
bles, y se admiten abonados á la bwb 
11965 15-7__^i_ 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa, ^ 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 baou 
clones; servicios modernís imos; tara"' 
se alquila un local de esquina propio v 
r a bodega. Calzada y M. 9fi - o 
11964 
P A L f t G I O D E T a M O R T E M ^ 
Situada en el lugar más céntrico ^ 
Ciudad, á una manzana ^1**™"* con 
tral, ofrece espléndidas ^ " ^ " " J f ' e x l í « 
todo el servicio moderno. E s t a ^ ulnft 
toda formalidad. Prado 77, zlt°s'*C 
á Animas. Habana. Teléfono j q. 
11805 1Z = 
E N L A C A L L E ITTéntre E y D, V e ^ Í 
y en el mejor punto de la loma 1 ^ ^ 
para la Habana cruza por ireme 
s a j . localidad cerca de los baños pen. 
se alquilan nuevos <3eParta1"en„ ^los cott 
dientes á familias ú h o m b r ^ ñ L , inodo-
toda clase de coraodidadeF, oau^. ^ 
ro, etc., asistencia, i^ lu-vend° b míia **' 
mentos y á moderados Precl°f 'dad meiB 
rato que n ingún hottl en a L1" j'lr8e * 
excelente y trato de familia, ui s 
H . G. Vidal, caile 17 entre & Y • 
Vidal", Vedado, Habana. j o. 
C 3015 ^ T h ^ 
" E N " R - E I N ^ T K se ^ " ' ^ ^ ^ 0 ^ 
bitaciones con vista á la cf"*'toáo servl-
muebles; precios módicos , cou ^ ^ g . 
c ió ; entrada á todas horas. ^ 
mas condiciones. Reina 05-29 ^ 
11639 
C O R R E A 15 Y 17, con 4 cuartos, sala, 
comedor, servicios sanitarios Independien-
tes. Informan: bodega de Correa e squ í - j 
na á San Indalecio, y por Teléfono F-1323 
12217 15-14 O. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a., con jardín y mucho terreno a l -
rededor. L lave al fondo. Informes: Aguiar 
núm. 38, Teléfono A-2&14 
12'>19 15-14 O. 1 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios t p » ^ 
que puedan apetecerse j o s v ^ ^ ai-
comDletamente independientes ccl6n. 
tos. de las casas de moderna co 
situadas en las calles ^Ku'ntpa ' ma á F . J 
tre H v G. y Calzada 56 eW" Ll8ve8 • 
también la casa de G n0^so "ajto. h 
informes, en Cateada 54, sé j t - jb^ 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O ^ ^ 
D E 420 M E T R O S , ™ C l í ° * s Vt 
C R E T O , S O B R E 14 C O L ^ ; mUbA1>^ 
R R O . B E R N A Z A 52, ^ ^ N - ^ 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F Q ^ 
A G U I A R 92. 2 6 - S J ^ -
11394 -rThlta^10 . 
- S E - A Í ^ U T L ^ n ^ p ñ S 7 ^ 1 otr4i 
bien ventiladas, con f1* .lderno. ' * 
interiores. Habana 10- « o d e r ^ ^ 
11270 
D I A R I O D E I A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 19 de 1911 . 11 
V A R | E D A D E S 
frA9R|CAC,0NpECES DE COLORES 
^ M*X crédito & lo Que dic€ el 
• hemos ^ la societé des Chas-
^ f t l otmt' \os peces de colores vie-
•J^e fraDce -fabrican1, en es-
•^de S'^'^ e s p í a l e s de tintorería. 
'^imí611 están divididos en cuatro 
dveros ^ para la cr£at pa. 
car» „í„i io > ^ Ú r ^ l e n t < > ^ ^ 7 ^ 
|,*¿ci6B- endurecimiento de la pie!. 
I tJsP063 na permanencia en agrua que 
wcid0 p0rhí hierr0 y creta, los peces se 
^ ' C ' n * * recipientes donde el 
\ en Eda como queda dicho se con-
r ^ T p ^ temperatura muy alta, á ve-
Sf» 4 11 ntígrados. Cada criador tiene 
£ d e 50¿iSentos para la coloración, pe-
jpr004 al emplean el hierro, las aga-
^tíniao. Que según las proporcio-
^ y div^sos matices. 
Si&n i s peces se tiñen mal se ponen 
I C«iftndf> niente poco profundo expuesto 
i uí T 0] y la luz desarrolla el color, 
>llen<> óeces no pueden resistir este 
¡ r o s t a n enérgico. 
tf»18'"1 va han tomado el color deseado. 
Cu*5300 ¡0S peces en agua de río. y se 
echa" 1 de no Coman demasiado, 
•e..cui<3aaslenta much{> peor una indI . 
í^1'6 que un ayuno Pro ,on^0-
^ EU PECADO DE COMER 
-hos pueblos que consideran el 
Hay m*.0 Una cosa fea. 
^table explorador. Kar l von der 
Un TJO 'efiere que los indígenas de las 
Jdamericanas le miraban como 
^ mal educado porque comía. €3 
^ ^ de demós. 
\06 esmiimales, los hombres co» 
^arados de las mujeres y hasta, em-
1 ^ I f e ^ t e s Platos. 
AuD *n rec!ben más visitas que las de 
c0nflanza: está mal visto hacer 
en los pueblos cultos, mientras co-
I c t una visita de cierta etiqueta al 
^ mientras que. nadie se avergüen-
^ «-ibir én su estudio 6 en su cuarto 
»de ^ 0 ni de ser sorprendido por el 
i- ^te en medio de los quehaceres ha-
- •T costumbres se relacionan, proba-
, J COn una idea primitiva de mie-
^ l o s malos espíritus durante el acto 
er Este miedo envolvía alemore el 
r̂Se ojo. Recuerdo de tales superstl-
' T*ti w nuestra frase "que aproveche.*' 
Erigimos al que está comiendo, fra-
^ e en sus orígenes demostraba la au-
de malos deseos por parte del v l -
Ké naola el que comía. En Alemaula, 
' -do alguien va á beber, los que es tán 
gentes exclaman: "iProsit!" Esta for-
L verbal latina, que viene á equivaler 
. tu€ítro "que aproveche." se entiende 
i kM como la expresión del deseo de que la 
siente bien, pero en un principio 
•rotaba la esperanza de que el líqul-do 
estuviese embrujado, 
i : muy posible que los adornos de los 
1 -•jtos y los vasos tuviesen en un prinol-
|in e! valor de amuletos contra los ma-
| !„, fjpírltus; los antiguos adornaban con 
ñda estos objetos con figuras de dio-
de animales sagrados y en la/TBñad 
Media se oponían á ellos imágenes pla-
Cuando el miedo á los demonios fué 
fiando, la costumbre dt comer en pr i -
rado, oríjiaada por üb-ho miedo, vir.> á 
1 convertirse por la fuerza del háoito en 
m prueba de buena crianza. 
_ . 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Antolín Aronro Calabuch, 
Aniceto Olvarrieta Mora, Alejo Balanda 
boga, Rogelio Sopo Salva. Manuel Olar-
"tejo, Juan Portilla Zizcaya, Gabriel 
5«do Tudela. Salvador Graelle Olor, Jo-
: Mandllego Palmer, José Contreras Ma-
Pascual Vargas Hernández. Ramón 
Men/floza. Hilario Herrer ía Sainz. 
Padrón Hernández, Manuel García 
^'ia, Joaquín Matton Gulnart. Manuel 
% Cardlz. Mariano Caries Rodríguez. 
1 Calero Hernández. Jacinto Domín-
¡apote, José Ruíz Bárcena. Enrique 
¡•'ernández. Julián Eivas Llora y 
Pío Mosteirín. 
1 alta: Jaime Julio Fernández, Nor-
*w Alonso Cuesta. Julio Amoedo A l -
¡, • Evari3to Pérez Morales, Juan Gon-
. Fernández, Fermín Roque Medero. 
t ana MedIna' Guillermo Maza-
-?os Trapote. Alfredo Traic Estévez, Ra-
«¡gaa Ravelo, Miguel Casanova Val-
Antonio Xúñez Lozano. Joaquín Pé -
"nindez y Jlanuel Aguiar González. 
EN LA "COVADONGA** 
jjjf^1'0111 Manuel González Sánchez. 
"odrISuez González. Basilio Calleja 
IXu Branc..isco Cafiedo Bernardo. Emilio 
% ^oño, Rafael González Gutiérrez. 
? ¿ ,fDco Alvarez. Leonardo Sánchez 
n./B 5ente dilles Lloret. Jesús Rodrí-
S ¡ v"4' Manuel González Suárez, Pru-
•'̂ Joaô f Mftd,Da' Fidel Suárez Fernán-
^igue t GarCla Suárez' Antonio Mesa 
í*s Día," v Fern6'ndez Martínez, A n -
^ Caá» „ nánd('z. Santiago Castella-
J î Gonzflin0S' José Verdasco Peláez, 
d̂ez, G Suárez. José Cuervo Per-
i t a ' \C(¡rer6ln(l0 Aparicio García, José 
ft Emiii! d Constantino Pérez Herre-
Antoni ^ García. Ramón Díaz 
''^nauA0.06"162 Va,le' Justo Alonso 
J» Barrj* ¿nSel González. Manuel T ru -
:' P?rn4ndP7 ¿Cardo Ferila°dez. Belarml-
^ pelin! Fernández. José Bango A l -
-^a. Mo! Arronte, Pelayo Fernández 
">dez Í"Uel Rodríguez Pérez y Jos-̂  
i ^ Ellai aké María Rodríguez Rodrí-
^ ^ h ? Solís' Manuel Fernán-
1 ¿ r . CeCÍlio Simón' Jena-
iÍ0 0llva Mi k Pelipe A,varez Alvarez. 
^aáo' Je¡ú i6"3, Paulino Marqués 
•ÍS ^az i? Rul8ánchez Fernández, 
«íx e2' Josa ífá'ndez' A ^ e d o Suárez 
? ^ A ^ T ^ r [ 3 - Goilz&lez Norlega. 
•u ^ c l s ^ í , • ValentIn Bobes A l -
^'^Pernap^ St(> CamPa' Francisco 
E i L a M o í e r i a P o e s í a 
Libros que "Pote" acaba de recibir en 
su soberbia Librería de Obispo: 
Ducoudray: Compendio de Historia Ge-
neral. 
Gi l Angul. I^ecclones Elementales de 
Historia de la Literatura. 
Sales y Fer ré : Historia General. 
Coll y Vehi: Elementos de Literatura. 
Vázquez Queipo: Tablas de los Logarit-
mos Vulgares desde 1 hasta 20,000 y de 
las Líneas Trigonométricas. 
Kelly: Historia de la Literatura Espa-
ñola. 
Picatoste: Aritmética y Algebra. 
Picatoste: Geometría y Trigonometría. 
Monreal: Curso de Geografía, Astrono-
mía, Física y Política. 
Gil de Zárate : Manual de Literatura-
Ribera Gómez: Elementos de Historia 
Natural. 
Malet: Curso Completo de Historia Uni-
versal (5 tomos.) 
Langlebert: Química. 
Langlebert: Física. 
Langlebert: Historia Natural. 
Manuel de la Revilla: Principios Gene-
rales de Literatura é Historia de la Li te-
ratura Española. 
Giddins: Principios de la Sociología. 
Giner de los Ríos: Manual de Literatu-
ra Nacional y Extranjera. 
Bolívar y Calderón: Elementos de His-
toria Natural. 
Navarro Lamarca: Apuntes de Historia 
Americana. 
Mesa y Leompart: Compendio de la His-
toria de América (2 tomos.) 
Moreno Espinosa: Compendio de Histo-
ria Universal. 
Montgomery: Rudimentos de la Histo-
ria de América. 
Ducoudray: Historia Universal Contem-
poránea. 
E&tévanez: Resumen de la Historia de 
América. 
Mantilla: Historia Universal. 
Castaños: La Verdadera Contabilidad ó 
sea Curso Completo Teórico y Práctico de 
Teneduría de Lljiro.s. 
Castaños: Guía-Manual del Comercio y 
de la Banca ó Aritmética y Cálculo Mer-
cantil. 
Academia: Gramática de la Lengua Cas-
tellana-
Padilla: Gramática Castellana. 
Aguayo: Geografía de la Isla de Cuba-
Aguayo: Geografía Elemental. 
Justo Parrilla.: Geografía Universal. 
Vidal Morales: Historia de Cuba. 
Baralt: Método para Aprender Inglés. 
Jor r ín : Libro primero de Inglés. 
Montoro: Principios de Moral é Instruc-
ción Cívica. 
Enrique José Varona: Nociones de Ló-
gica. 
Ganot: Tratado Elementa,! de Física. 
Enrique José Varona: Curso de Psico-
logía. 
Gómez de Teran: Lecciones de Cálculo 
Infinitesimal. 
Rodríguez García: Nociones de Gramá-
tica Castellana. 
Gómez y Pallete: Trigonometría Recti-
línea y Esférica. 
V. Duruy: Historia de los Tiempos Mo-
demop. 
V. Duruy: Historia de Roma. 
V. Duruy: Historia General. 
Drioux: Curso de Historia Universal. 
Enrique José Varona: Fundamentos de 
la moral. 
•cia del S e ñ o r . M u r i ó santamente á f i -
nes del s i^ lo V I L 
Fiestas e l Viernes 
Misas Solemnes; en la Ca ted ra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar í a .—-Dia 19. —Corres-
ponde v i s i t a r á Nues t r a S e ñ o r a de la 
Mise r i co rd ia en el E s p í r i t u Santo. 
an<1ez y José González Suá-
^V<ASOCIACION CANARIA" 
ívS/ranciSc ^ ^ t i á n Guillermo «Gon-
j £ 3 ¿ ^ o r ^ e s Morales y An-
V ' 1 ^ ^ fToTTQS- Jo9é ™ ^ 
Vt?0mi^o l l ^ Toledo. Andrés Ex-
' V Ú a i C f n Aren20 P^ez. Baldome-
^ MeS;aAmadeo Montero y Jo-
^ JUI1 0 CASTELLANO" 
S t > * v V ^ ' A n t ^ Laca-
: Ca*nen o ^ Prieto-
n G a ^ a y Juan Vega. 
^ o n : EN LA "BALEAR" 
"•HH. . ^ García r Mercedes 
•0ra Ar£ 
- l0? casos 
^ n n T Z Se ^ « s i t e u n t ó -
AHLoSi ^ A M o g - E X O s a i z 
N a c i o n a l . — 
Cine " R o s a s . " — F u n c i ó n por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matince. 
Paybe t .— 
Gran C o m p a ñ í a de Opereta y Zar-
zuela E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d iar ia , por tandas. 
A las ooho: Molinos de Viento. 
A las nueve: El Tesoi'o de la Bruja-
TfcATUc .Víakti.— 
A las ocho: Fe, Esperanza y Cari-
dad. 
A las nueve: Certamen Popular. 
A las d iez : Un gallego lüamha. 
Cine Novedades. — Prado y V i r t u -
des. — P u n c i ó n por tandas — estre-
n o s . — M a t i n é e s los domingos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — F u n c i ó n por tandas y estre-
nos d i a r i o s . — M a t i n é e los domingos 
S a l ó n T u r i n . — 
Cine y l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a . 
F u n c i ó n por tandas. 
Por la noche dos tandas. 
A las ocho: Tres pe l í cu l a s y á p e t i -
c i ó n la comedia Faldas y Pantalones. 
A las nueve: Tres pe l í cu la s y la co-
media La Media Naranja. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 D E O C T U B R E 
Este mes e s t á consagrado á Nues t r a 
S e ñ o r a del Rosario. 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
ras- , h ^ 
Santos Pedro de A l c á n t a r a , funda-
dor , y A q u i l i n o , confesores; "Varo, 
B e r ó n i c o y Tolomeo, m á r t i r e s ; santa 
Predesvinda, v i rgen . 
San Pedro de A l c á n t a r a , confesor, 
d e l orden de Menores, en Arenas, de 
E s p a ñ a ; el cual por su marav i l losa 
penitencia y muchos mi lagros , f u é 
canonizado por el papa Clemente I X . 
San A q u i l i n o , confesor; n a c i ó en 
F ranc ia , de n o b i l í s i m o s padres, q u é 1 
El dominso 22 del actual, á las ocho y 
inedia de la mañana, se celebrará en la 
parroquia del Vedado la solemne fiesta r.uc 
en honor de la milagrosa Santa Eduvlfds 
ofreceu sus devotos, estando el panegírico 
encomendado al erudito y elocuente sacer-
dote doctor Manuel de Jesús Dobal. 
Se invita á los fieles para su asistencia. 
Vedado, 19 de Octubre de 1911. 
La Camarera. 
12446 3-1!) 
I 6 L E S B A P A R R O Q U I A L 
Ce los ynemajos le M a r í m o 
FIESTA EN ACCION DE GRACIA AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS 
El día 22 de los corrientes, á. las nue-
Vf- de la mañana, se celebrará, en esta Igle-
sia Parroiiuial una fiesta con sermón y or-
questa, costeada por una devota. 
El Panegírico está- á cargo del Rvdo. P. 
Santillaaa de la C. J. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
12423 4t-18 3d-19 
COLEGIO a a 93 
Anglo-Hispano-FrancC*s.—Primera y Se-
gunda Enseñanza.—Comercio é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternos,' 
tercio y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1 
U926 i3.6 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
" ' 93 15-3 
E N S A N F E L I P E 
El jueves 19 se celebrarán los cultos 
al glorioso San José. A las ocho. Misa 
cantada, el ejercicio, plática é imposición 
de medallas. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contribuyentes. 
12255 lt-16 4d-15 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A K I A 
Por el presente anuncio se hace sabe-
que el jueves 26 del presente mes. á las 
ocho de la noche, en el salón de sesiones 
de este Centro ante la Comisión respec-
tiva, tendrá lugar la subasta pública, para 
el suministro durante un año, de los im-
presos y efectos de escritorio que sean ne-
cesarios en este Centro, su Casa de Salud 
"La Benéfica" y Teatro Nacional, así co-
mo la de la Memoria correspondiente al 
año actual, d« acuerdo con los pliegos de 
condiciones existentes en esta Oficina y 
que podrán, examinar las personas que lo 
crean conveniente, en las horas de S de la 
mañana á 5 de la tarde, y de 7 á 8 de la 
noche, todos los días hábiles. 
Los pliegos de proposiciones que se ha-
gan, habrán de presentarse á la Comisión 
aludida, en el momento de ir á, celebrarse 
la subasta. 
Habana, 18 de Octubre de 1911. 
El Secretarlo, 
Juan R. Alvarez. 
C 3135 4-19 
L E O W I C H A S e 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
ceñanza y de preparación para el iub -
glsterio. Informarán en la, Adminiatraci^n 
de este periódico 6 *n Teniente Rey 38, 
•iltos. Q. 
' PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. O. 
S O L I L O Q U I O S 
DEL 
DR. M. RODRIGUEZ DEL VALLE 
Obra de actualidad, sobre asuntos edu-
cacionales, científicos y literarios. Precio: 
30 centavos plata española. 
Venta en El Fígaro, imprenta. Obispo. 
La Propagandista, Monte nóm. 29. 
12359 4-18 
CARTAS DE FIANZA 
y para meses en fondo, por alquileres de 
casas y habitaciones. Impresos para de-
mandas. Obispo ndm. 86, liorerla. 
12395 4-18 
De c K l e s i M í a s . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Dos veces al mes. por los vapores de 
la Compañía Hamburg-Amerika-Llnie, lle-
garán QUESOS DE REINOSA, al precio 
de $33-00 oro español quintal, al contado. 
Dirigirse, en Octubre, á los señores 
RESTOY Y OTHÉGUY, 
O'REILLT 22. 
12351 10-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
(Jaita General O r p a r i a A í m í u i s t r a l i y a ) 
De orden del señor PresiyJente se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al tercer trimes-
tre del corriente año, que se celebrará on 
los salones de esta Sociedad el próximo 
día 22 del mes actual, á la una de la 
tarde. 
Dicha Junta se celebrará con arreglo á 
lo que determina el artículo 27 del regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana, 18 de Octubre de 1911. 
El Secretarlo. 
A. Machín. 
C 3134 lt-18 4d-19 
E I v D O S D B M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESO& 
en relojes y -Joyer ía francesa a l t a no-
vedad, oro 18 k i la tes con b r i l l an t e s , 
zafiros, esmeraldas, rubies , perlas, & , 
todo se ha rebajado u n sesenta por 
ciento de sus precios, para l i q u i d a r en 
este mes. 
Damos f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a cor r ien te oro de 14 y 18 
ki la tes , tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las for tunas . 
Relojes paxa caballeros oro 18 k i l a -
tes suizos de á n c o r a grabados mate, á 
cuat ro centenes (va l en cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para s e ñ o r a s , tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 k i la tes , con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (va len 
t r e i n t a pesos.) 
A n i l l o s ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilrUes á peso dos, tres y cua-
t r o pesos. ( V a l e n el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y b r i l l an te s de esta casa 
i m p o r t a d o r a de b r i l l an te s y j o y e r í a . 
D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
COLEGIO Y ACADEMIA "CÜBA" 
AGUILA 116, NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
r l ípnm la m á s b r i l l an t e V Cr is t iana v Matemáticas. Se admiten internos y exc 
UJtnuu ia p,, - . - j . . pr, pdad y ; temos. Unico en la Habana en que los 
eaucaciou. t r ec i endo en eciau, ^ ¡ ?|& ia De 7 á 9 H. m.. 
deseando sus pa-dres de j a r aseguraa.i \ clase de Matemáticas para alumnos opcia-
lo c p r t p de SU h i lo , le casaron COll ¡ les. y de 7 & 9 p.Ja., Teneduría para ce-
la suerte «e su m j ? +ífnir.„ pendientes y auxiliares de comercio. D i -
nna s e ñ o r i t a digna por todos t í t u l o s rección: 
12430 
Orilla y Ezcnrra. 
10-19 de él. Excusado es decir , sue tue me-
delo de casados. Se d i s t i n g u i ó por su p r o f e s o r d e p i a n o 
vf l lor v nrudencia en los e j é r c i t o s de | Canto y solfeo, ciases á domicilio. Mon-
Clodoveo H , cuando las guerras COR- te^num. 81. frente al Parque. ^ ^ 
i r a los b á r b a r o s . Cuando se concluyo _ 
v o l v i ó á la guerra y f i rmó la paz, v o l v i ó á 
reunirse con su amada y v i r tuosa es-v 
posa. Ambos d ieron gracias a Dios 
ñ o r los favores que les h a b í a dispen-
L A . ó bieieron voto de pasar el resto ¡ 
Colegio de San Agyslin 
DE PRiMEEA Y SE&ÜNDi miMU 
sado, é h c .  a  ^ • d . r . g . o o P O R ^ P A D ? ^ a g a t i n o s 
de sus d í a s en perpetua cont inencia . | * • * ' 
"RAtmironse á B v r e n . de cuya ig l e s iú | Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-
xvtuutt i „u:QTin Son E te rno V Se so preparatorio para la Escuela de Inge-
Utonces obispo san c i e r n o , y .se se ^ especIal esmero en la ex-era er dedicaron exclusivamente a la p r a c t i - plicación de las Matemáticas, base funda-
j loe hnpnas obras, d i s t i n g u i é n d o - ¡ mental de las carreras de Ingeniería y Co-ca de las buenasou ' * merc¡0 E1 idioma oficial del Colegio es 
se en la piedad y en la caru iaa para el ln£í]ég; para ]a enseñanza dei castellano 
loe nobres, á CUVO a l i v i o y SUS- hay reputados Profesores españoles, 
r J fundaron dos hospitales á los j Se admiten «mmne^ externos y medio 
tentO t u n a a r ü u u | pensionistas. 
 it  alu os t   
Hay departamento espe-
ta, desgracia que c o n s i d e r ó como gra- j c so 
EL MARQUES DE VILLEDOR 
E L M A R Q U E S G E V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
ReichshoCfcn y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á su» 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejérciio y se ret i ró á su Castillo de Vi l -
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante" de 
esta comarca tan favorecida, M. de V i l -
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros días, 






« Ya no 




to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto,sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavia : « Mi estado empeóra de dia 
en dia en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otras 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de. todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te ext rañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
m-nte. Un medico de Paris, que habia 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el pnmer instante' una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente ; 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimento^. Reapareció el 
sueño [Ifeco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto lo-< dolores de cabeza y veinte 
di*s después de naber emprendido el 
tratamienlo me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas sí 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra ! Volvióme la alegría al ver quo 
podia ya montar á caballo y cazar y 
de>de entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que rae tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
a Firmado : Marqués üe Vm.ledor. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en efecto., el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis do un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para r^tablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los eniermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y mu ?-acudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tenar 
eos oes.«pafecen rápidamente ante este 
medicamfmo tan h-roico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Onlnium Labarraque á impedir 
pa^a siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas persona^ son de 
constittiCiói) débil ó se encuentran 
debilitadas por las enferme-iades, el 
trabajo ó los excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido : las Jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las sefioras 
que sufren de consecuencias de los par-
tos; los ancianos debilitados por la 
edad y ios anémicos en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo e-'pei-ial á los convaleciente*. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y medias botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en París , 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa Fkbrb. 8 
POZOS A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u m a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A R T H 7 & C O N W A Y 
C 3018 
Cuba 60. Apartado 10(58 
1 O. 
SALVADOR FRESQUET 
Calixto García 16. Regla. Recibe órde-
nes para trabajos de matiuinaria, herre-
ría y fundición. Especialidad en los In-
genios y la marina. Teléfono 8024. 
__12243 8-14 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4655, García. 
12233 8-14 
IN'GEXIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos ó Insta-
laciones de todas clases de Industrias. Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
SE COMPRA UNA CASA DE $4,000 A 
$5,000. en el barrio de Cayo Hueso. D i r i -
girse por escrito 6 de palabra, á Monte 
núm. •64, señor Lorenzo. 
12250 4-15 
SE COMPRA UN PIANO DE POCO 
uso, en perfecto estado; pero ha de ser un 
piano extra, de la mejor clase. Se ptefle-
re francés. Gaveau, Pleyel, etc. Se paga 
bien; trato con el interesado. Bernaza 36. 
El portero. 12266 4-15 
SE HA EXTRAVIADO UN ROSARIO 
de azabache y pla-ta; la persona que lo de-
vuelva á Prado 68, antiguo, será gratifica-
da en más de lo que vale, por tratarse de 
un recuerdo de familia. 
12312 4-17 
P E R D I D A 
En el trayecto de la calle de San Ra-
fael, tomando por el parque Central á Te-
niente Rey. en toda su extensión hasta 
llegar á la esquina de San Ignacio, se ha 
extraviado un rollo de papel conteniendo 
documentos personales y de ningún valor 
más que para el interesado; estando en* 
vuelto en una hoja de papel con el ró tu-
lo de la casa mercantil Tin del Siglo. A l 
que lo devuelva en el bufete del doc-
tor A. Fernández de Castro. Mercaderes 
36, altos, será gratificado. 
12362 4-17 
S O R T I J A 
Se gratificará generosamente, por tra-
tarse de un recuerdo de familia, á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
cladad; tiene una piedra partida de ága ta 
y grabado en ella el nombre de Blanca, 
Dirigirse á Barrio, Lonja del Comercio, ó 
á la calle A nóm. 4, antiguo. Vedado. 
12282 8-15 
SE DESEAN IMPONER $6,000 E N ORO 
español, con el interés del 7 ú 8 /por cien-
to, según el punto. Informan, en Tejadi-
llo núm. 11. 12383 5-18 
UNA PENINSULAR CON BUENA Y 
abundante leche, desea colocarse de crian-
dera ó para criar un niño en su cuarto. 
Informes en Monte núm. 145. 
12382 4-18 
Para poner en actividad una industria 
privilegiada, de veidadero porvenir, se ne-
cesita un Industrial activo é inteligente, 
que aporte pequeño capital, haciéndose 
cargo de existencias de valor. Cerro nú-
mero 612. 12405 5-18 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse en casa particular ó de comercio, 
cerca de su domicilio; para Informes: en 
Luz núm. 88. 12404 4-18 
UN PENINSULAR SOLICITA PLAZA 
de encargado de casa de inquilinato por 
sólo la habitación para su familia. Salud 
núm. 185. interior. 12403 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada ó manejadora; es hon-
rada y trabajadora; tiene recomendacio-
nes de las casas en que lia estado; tiene 
quien responda por ella. Sol núm 66, an-
tiguo. 12402 " 4-1S 
SE SOLICITA UNA BUENA MUJER 
para manejar una niña recién nacida; ha 
de ser entendida en el oficio; Castillo de 
la Fuerza, Plaza de Armas. 
12388 4-18 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar, para casa de corta familia; 
ayudará á la limpieza; se prefiere persona 
de color, no joven. Se le darán dos cen-
tenes al mes. Informará el conserje de la 
Administración del DIARIO. 
12415 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera; es muy aseada y sabe cumplir con 
su obligación; en establecimiento 6 casa 
particular; no duerme en el acomodo; in 
formarán: Muralla núm. 10, altos. 
12418 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano ó manejadora; tiene las 
mejores recomendaciones que soliciten; es 
honrada y trabajadora. Consulado núm. 
132, Antigua de Zabala. 
12454 4-19 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Manuel Pérez Nogueira, natural de Pader-
ne. Provincia de Orense, para asuntos de 
familia: Ramón Romero, Primera del Des-
tino, Casa Blanca. 12439 8-19 
SE OFRECE U N PENINSULAR DE , 
mediana edad para portero, criado 6 seré- j 
no; es muy práctico en esos trabajos, muy ' 
honrado y trabajador; tiene buenas reco-
mendaciones; informará el portero del ca-
fé O'Reilly, calle Cuba núm. 43, moderno, 
altos. 12434 4-19 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
oarse de criada de mano; sabe cumplir bien 
su obligación. Informes: San Pedro 4, al-
tos del café "Washington." 
12433 4-19 
. DESEA COLOCARSE UNA PENINSU^ 
lar de mediana edad para manejar uno ó 
dos niños 6 limpieza de cuartos ó acom-
pañar señora. Angeles núm. 72, antiguo. 
12457 4-19 
UNA GENERAL LAVANDERA DESEA 
tomar ropa de casas particulares, de hotel 
ó casa de huéspedes, para lavar en su ca-
sa; tiene buenas referencias. Dirigirse á 
Damas 18. 12425 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar formal, de criada de mano ó para ma-
nejar un niño, sabiendo cumplir su obliga-
ción; tiene quien la garantice; no va por 
tarjeta si no le pagan el viaje. Galiano 54, 
antiguo. 12424 4-19 
COSTURERA QUE CORTA Y BNTA-
11a por figurín, desea coser de 8 á 6. en ca-
sa particular ó taller; informan en San 
Lázaro 161, antiguo. Se dan referencias. 
12414 4-18 
UNA SEÑORITA, PROFESORA^ SE 
ofrece para dar clases á domicilio. I n -
forman en Marina núm. 36, moderno. 
12413 8-1S 
PARA CRIADA DE MANO SOLICITA 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias. Lamparilla núm. 63, altos. 
12411 4-18 
DESEA COLOCARSE U N BUEN Co-
cinero peninsular, quo sabe bien su arte; 
es de toda confianza; ya sea en casa par-
ticular ó establecimiento; cocina á la crio- • 
Ha. española y francesa; sabe de repos-
tería. San Rafael y San Nicolás, bodega, 
dan razón. 12406 " 4-18 
U NA BUENA COCINERA DESEA CCV. 
locarse; cocina á la española y criolla; -, 
daná todas las referencias que se deseen; 
informan: Galiano núm. 53, mueblería. 
12398 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocación para limpieza de cuartos y co-
ser 6 para acompañar señora 6 señori ta; '-^ 
sueldo: 4 centenes. Informarán: Campa-
narin 242. 12397 4-18 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse en una casa decente y 
buena para limpieza de habitaciones y 
ayudar á coser. Informarán en Luz 68, . ' 
antiguo. 12396 4-18 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó manejadora; sabe cumplir su obli-
gación. Informan: Lamparilla núm. 3, a l -
tos. 12394 4-18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE- ,. 
sea colocarse á leche entera, fresca y abun-
dante; tiene médicos que respondan por 
ella; informarán: Animas 58, antiguo, cuar- -
to núm. 9 12393 4-18 
SE NECESITA UNA PENINSULAR , 
para el servicio doméstico. Debe entender 
de cocina. Morales, calle 19 entre I y J, 
Vedado. ?;239J! _ 4"18 
MATRIMONIO PENINSULA R, DESEA 
colocarse; ella de cocinera ó camarera; él 
de portero ó de criado. Corrales 56, mo-
derno; -tiene buenas referencias. 
12390 4-18 1 
SE SOLICITA UN CRIADO EN GENE- ' 
ral, aseado, trabajador, ágil, con referen-
cias y sin pretensiones. Cerro 753, an- , , 
tlguo. 12367 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó de cuartos, 
con práctica en el trabajo y buenas refe- , 
rendas de casa de buena familia, si no 
que no se presente. Informan: Aguila 112, 
antiguo, cuarto núm. 2, bajos. 
12366 4-I8 
UNA SEÑORA BIEN INSTRUIDA, AP-
ta para desempeñar cualquier colocación 
en un hotel, casa de comercio ó estable- RJ 
cimiento, poseyendo el- Inglés, Por tugués 
y Español, desea colocarse. Dirigirse por 
carta al DIARIO DE LA MARINA, con las 
Iniciales A. P. 12363 4-18 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que sepa cumplir con su obligación; suel 
do: $12 y se pagan los viajes. Benito La-
gueruela número 18, Víbora. 
12420 4-19 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-
mero 197. ^12419 4-19 
UNA, COCINERA PENINSULAR, CUM-
plida eh sus deberes, solicita colocarse en 
casa de familia ó de comercio, dando bue-
nas referencias. Aguila núm. 116 A, cuarto 
núm. 137. 12431 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora; ! 
tiene quien la recomiende. Informarán en \ 
Apodaca núm. 17, antiguo. 
12429 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. Florida nú-
mero 63. « 12452 4-19 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa-
cilito criadas, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
12451 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN~ES^ 
pañola, de criada de mano para habitado- i 
nes; sabe coser un poco y tiene buenas re- ¡ 
ferencias. Angeles núm. 47, informarán. 
12448 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES I 
peninsulares para criadas de mano, j un - i 
tas ó separadas. Informes: Estrella núm. : 
15. altos. 12445 4-19 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE^ 
sea colocarse de criandera, con abundante 
leche; tiene quien la recomiende; no tiene , 
inconveniente en Ir al campo. O'Reilly i 
núm. 100.' 12444 4-19 | 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora de un niño; sabe 
cumplir con su obligación. Dirigirse á Co-
lón núm. 35. 12442 4-19 
DOS PENINSULARES DESEAN CO- : 
locarse, una de criada de cuartos y coser, i 
y la otra de cocinera; saben su obligación; j 
la cocinera no duerme en el acomodo; in- ; 
forman: Monte núm. 12, segundo piso. 
12356 4-18 : 
SE OFRECE UN HOMBRE DE ME- ' 
diana edad para cuidar enfermo ó ayuda ' 
de cámara; sabe leer y escribir y es apto 
en esos servicios, teniendo referencias de 
la casa en que ha servido. Acosta núm. 17, , 
puesto de frutas. 12378 4-18 i 
SE DESEA UNA SEÑORA O SEÑO-
rita d d país, de disposición y sin preten-
siones, que entienda de costura y ayude 
en los quehaceres; estará como familia, así 
es que tiene que ser persona, decente y de 
buen carácter ; para tratar, de 9 á 11 y de 
1"& 4. en Industria 77, altos. Se cambian 
referencias. 12358 4-18 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano en casa particular 6 comercio 6 pa-
ra un caballero solo; es formal y tiene 
buenas referencias. Informarán en V i r -
tudes 17, altos. 12399 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR SO-
licita colocación en casa de familia, dur-
miendo en la colocación; al mandar á bus-
carla ha de decirse el sueldo que pagan; 
tiene referencias. Acósta núm. 83. 
^ 12375 4-18 
UN COCINERO ASIATICO QUE SA-
be su oficio á la española y criolla, soli-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio. Zanja núm. 72, informan. 
12372 4-18 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
de color, que sepa bien su obligación; es 
para manejar y ayudar en algo á la cria-
da; sueldo: 3 luises y ropa limpia. Aguiar 
48, altos. 12329 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para limpieza de habitaciones, 
criada de mano 6 cocinera, en casa d« 
poca famll'a; sabe cumplir con su obliga-
ción; no duerme en la colocación; desee-
ría el Cerro; informan: San Pablo núm. 3, 
Cerro. 12328 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular; cose y entalla y se com-
promete á ayudar en la limpieza; tiene 
buenas referencias de donde ha trabajado; 
Obrapía y Aguacate, altos del café, encra-
da por Obrapía. 1232" 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende; informan: Mont« 
137, moderno. 12326 4-17 
SE OFRECE UN JOVEN QUE POSEB 
Inglés, mecanografía y algo de contabili-
dad; no tiene pretensiones; más informes: 
E. Fernández, Apliegas -94, antiguo, altos. 
12324 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
peninsular para todos los quehaceres de 
la casa; es de mediana edad y" tiene quien 
la garantice. Compostela 44, altos. 
12322- 4.17 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa servir y 
traiga recomendación; sueldo: 3 centenes. 
Calle 17 esquina á 12, Vedado. 
12322 - 4^7 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, decente y con referencias: se 
prefiere sepa coser en máquina; sueldo- 3 
centenes y ropa limpia. Belascoaín '36 
moderno, altos. 12320 4-17 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en- casa particular 6 
establecimiento; no duerme en el acomo-
do y tiene referencias. Informan: Com-
PQBtela 66. 12317 4.17 
DESEA COLOCARSE UNA C O c T Ñ F 
ra peninsular que sabe cumflllr con su obll-
vaJ?6?: nT0,tiene Inconveniente en i? al 
S £ 5 2 ; S ? * ^ p * m M t núm. 3. h í - • 
bitaclón núm. 32. 12314 4-17 
UNA JOVEN. PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, prefiriendo 
de " J * ^ 1 0 ^ tiene quien la reoomien-
de ^forman. Monserrate 145. anSg^c, 
* s 4-Í7 
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T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S E X O ? 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tenpan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
ma] y cnnfldimciarm'nte. al arre-
dltado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos n ú m e r o i.014. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los lnt imo« familiares y 
imigos. 
12438 8-19 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S P E R I P E C I A S D E L CAMBIO 
T r a d u c c i ó n d e l i n g l e s p o r K n r l q u e A r d o i s R u g e r o 
M m u j e r v yo . « í b a m o s acuer - | - ¡ O h , J o r g e — g r i t ó . — - i N o j r í a 
d o : l a convpra de aq-uella mesa de cao- bueno tener u n loro ¿ ^ ^ J 1 ^ 
ha h a b í a údó u n gasto i n ú t i l . A p e n a s Y o me sentm u n poco dudoso r e s p e . -
a d q u i r i d a . mi s u e g r a l e v a n ^ la casa to a l loro. ^ ^ r i ™ e t 
v nos e n v i ó su juego de comedor, en el , en tnmasmo de M a n a , me c o m p r o m e t í 
que se e n c o n t r a b a , como es de suponer , ! é . . • o m p a ñ p r i a p a r a i n s p e c c i o n a r e l 
una me^a. S i dos a r t í c u l o s de esta c í a - | Ja.iaro y el reo . , . 
se pueden a p a r e c e r como u n a s u p e r - | T u v i m o s ift* l iaecr todo un via.ie, 
f l u i d a d en u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l , u n p a r a l l e g a r 0A»tn la casa !«• nues tro co-
piso do c inco cuar tos en Aa c i u d a d , ha- 1 r r e s p o n s a l . — u n a tal M r s . J ^ n k s — p e r o 
c í a c u a l q u i e r sa t i s fac tor io a r r e g l o de el resu l tado p a r e c i ó j u s t i f i c a r nues-
la s m i s m a s imposible en absoluto. S a l - ' t ros esfuerzos . A mi parecer , el r e lo j 
t a b a á l a v ista que lo p r u d e n t e e r a j v a l í a a p r o x i m a d a m e n t e tanto como 
d e s e m b a r a z a r n o s de la mesa que h a b í a - j n u e s t r a mesa de caoba, y s i n que me 
mos comprado , pero el asunto e r a h a - : cons idere per i to en m a t e r i a de loros, e l 
c c r l o con el m a y o r provecho, ó con el i e j e m p l a r qae M r s . J e n k s nos presenta-
m e n o r s a c r i f i c i o . 1 ba . me i m p r e s i o n ó favorab lemente . 
E n p r i m e r lusrar p u d i é r a m o s haber- \ con tanto m a v o r motivo, c u a n t o que el 
la r e v e n d H o . Y a h a b í a yo pensado en l a v e estaba Si lbando ^ ^ « ^ TENEDOR d e l i b r o s . PRACTICO 
el lo, v e s p e r a n z a d a m e n t e i n v i t é a u n c u a n d o e n t r a m o s . Y o pre t io io la gente , cn el in;,lés desea ocupar algunas horas 
muebl i s ta de s egunda mano á que me a legre v la e v i d e n c i a de esta m i s m a en el día: tiene referencias del col 
v i s i t . s e . E l hombre v ino , e x a m i n ó l a ! c u a l i d a d en el loro, me a t r a í a . n a J l T ^ al j t m 0 D E L A l l ^ j | 
m e s a con a i r e de d u d a . y . h a c i é n d o n o s j x^orito r e a l ! — e x c l a m é , a v e n t u - | SOLICITA UNA c r i a d a r a r a ' 
n o t a r que l a caoba no estaba de moda , j - á n d o m e . a u n q u e con p r e c a u c i ó n , á ¡ toda la limpieza; sueldo: cuatro centenes. • 
y que por tanto no p o d í a m o s « P O * * » | m e t e r u n dedo entre la.^ b a r r a s de l a ^ S ? " IU!n,• 2 A' alt,>S' 4-17 
demas iado , nos o f r e c i ó ¿ l l . 3 0 . I j a u l a , y r a s c a r l e al loro la cabeza. j ü l í A JOVEN. PENINSULAR DESÁEA 
donos costado la re fer ida mesa $6.vi"). | C o m o é s t e s i g u i ó s i l b n r lo, m e i n ^ l i - i colocarse en una casa do moralidad; s ir-
tre.s meses antes , nos echamos á r e i r i ^ ^ ]fl erPencia de que el c a r á c t e r de l ve para cuidar niños, hacer limpieza 
en sus n a r i c e s con toda c o r t e s í a . C o n l a ; ]oro e r a ^an a t r a c t i v o como su p l u m a -
m i « m a c o r t e s í a , nos R-consejfi que a^u- ; j e p o r consigniiente me s o r p r e n d í u n 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MA-
RO en Virtudes núm. 27; ha de t.-ner re-
ferencias de donde haya trabalado. 
12343 4-17 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora. Informes: Vives núm. 158, a u i -
guo. 12334 _ 4-17 _ 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación de criada de ma-
nos, teniendo quien lo garantice. F e r -
nandina núm. 78. Cerro. 
12278 4-15 
U N E X C E L E X T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO, que sabe su oficio á, la española, in-
glesa, criolla y americana, solicita colo-
cación en casa de familia ó de comercio, 
teniendo referencias. Zanja núm. 72, cuar-
to núm. 26. 12285 4-17 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L V T I O N N i s 
P e l o t a o í i e i a l , m a r c a P K K l í O , 
m ú m e r o l í í O . 
A U o p t i i d a p o r t o d a s l a s li<jras. 
Imprenta y Papelería. Ofcpo 39 
H O U R C A D E , C l ^ E W S Y COMPAÑIA 
C 2981 O. 
i m i c o é Hipoiecas 
SE D E S E A N L M P O X E R E X H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere tratar di-
rectamente. Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á l . A. Langwith. 
l.,426 i 15-19 O. 
R E A L E S T A T E 
P a r a negocios de hipoteca y 
^ compra venta de propiedades: pa-
f ra poderes de Admini s trac ión , di-
•.v rigirsc á la casa de: 
^ E M I L I O R O I G 
A ¿ i B i i B i s l r í c i ó u i B i e n e s Capí la! e] 
X F U N D A D A E N Í889 
> Representaciones en toda la I s -
^> la.--Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New York y Londres. 
t 
t 
Las mejores referencias. 
Garant ías . 





B O D E G A 
S E V E X D E U X A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A X A , S I T U A D A E X L O M E -
J O R C 1 T O D E L A M I S M A ; X O S E Q U I E -
R E N ' C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J . K.. C A L I C E D Y 19, B O -
D E G A . V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11828 U>-4 O. 
E N $2.200 U . S. C T . 
Se vende en la calle Zequelra una casa 
de azotea acabada de fabricar; e s tá ga-
nando $21-20 oro español . In formarán: 
Zequeira y Sarabla, bodega. 
12281 15-17 O. 
Vendemos donkey. „ 
««ai, barras. p U t o x S 00 
Pozos, ríos v t ^ , ? elc-. 
báscula^ 
S E V E X D E UNA C A S A D E A L T O . A 
media cuadra de Monte y Campo de Mar-
te; renta 13 centenes; precio: $7,100. San 
Lázaro 145, antiguo, de 7 á 10 y de 1 á 
2 ^ , Sr. Lorenzo. 12249 4-15 
B O D E G A C A X T I X E R A 
Se vende, situada cerca de los Bancos; 
es antigua; se admite la "hiltad de conta-
do; trato directo: señor Orbón, Oficios 16, 
altos. 122fi4 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $3.000 vendo una casa á una nuadra 
de Pr ínc ipe Alfonso, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, pieos finos y sanidad. O'Rei-
Hy 23, de 2 á 5. 12240 8-14 
O O 6 * T!P -A. a s v 
HABAXA 
(ISLA D E CUBA) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
12304 8-17 
Y v 
d i é . s e m o s á otros muebl i s tas , v pe f n é 
a ñ a d i e n d o el insu l to de una s u b i d a de 
v e i n t e eentavos. 
Re f l ex ionando deten idamente sobre 
el asunto , dec id imos no t o m a r el con-
sejo , s ino amnneiar la mesa como "rosa 
prorta para familin rfr mi.<t+n." elisr'^n 
poco c n a n d o M a r í a , d e s n u é s de echar-
le u n a m i r a d a al re lo i . d i j o qve le pa-
r e c í a que el loro estaba en l a m u d a , v 
s e ñ a l a b a u n a p l u m a ó dos en el piso í e 
l a j a u l a , p a r a p r o b a r ,sus p a l a b r a s . M i 
m u j e r d e c l a r ó q'ue no q u e r í a u n loro 
que e s tuv iera en la m u d a , en cambio de 
do " L a L u n a . " Cel p e n ó d i c o que l i e - mle.«rtra mesa de caoba, cas i n u e v a . 
v a t a l nombre , rruiero de^ir^ c o n ese 
objeto. A l p r i n c i p i o nos sent imos com-
plac idos de la p r o n t i t u d con que res -
p o n d i e r o n al a n u n c i o v a r i a s fami l i a s de 
frusto, ó sus e^bezas; p^ro c u a n d o no-
tamos que eada u n a nos o f r e c í a , con 
d i e z ó g u i ñ e e eentavos de d i f erenc ia , 
los or iHna' les *11.3n. nos oonve-ncimos 
ptuetsto que en tal caso no eran va lores 
equiva lentes , n i a u n con el re loj como 
i n d u c c i ó n , y Unrnó la a t e n c i ó n de l a 
o tra s e ñ o r a hac ia una r e s q u e b r a j a d u r a 
en el dorado de una de las f i e u r a s clfi-
nantes . K n searu:da la .parte c o n t r a r i a 
se " s ' u m e r a r i ó " en una vigorosa arír:i-
m e n t a c i ó n para p r o b a r nue el loro es-
otras cosas aná logas . Vives 115, antiguo, . 
cuarto núm. 32. 12289 1-17 
U X A S E Ñ O R A P E X Í X S U L A R D E S BA 
colocarse de cocinera; sai c bien su oficio y 
tiene que llevar un niño de 19 meses. In-
formarán: Es ido nñm. 7:!, habitación nú-
mero 13. 12290 1-17 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , S O Ü C I T A 
co locac ión en casa de familia ó de có-
rner,io; salie su oficio á la española y 
criolla. Villegas núm. 7S, antiguo. 
12291 4-17 
T X A SEÑORITA R E C I K X L L K w A D A 
de España , desea encontrar trabajo de 
aparejadora do cortes de caízado. i í e r c a -
deres 45, antiguo, altos, 49 moderno, da-
rán razón. 12297 4-17 
A V I S O . — L A SR A. S E R A F 1 X A C A B A -
nas Sánchez , de España, Lugo, Monterro-
so en Pednza, desea saber el paradero de 
sus dos hijos, llamados: uno Daniel, y el 
otro J o s í Carnero y Cabanas. Dirigirse á 
Monte 125. 12279 4-15 
S E D E S E A U X A B U E X A ( ' R I A D A Q U E 
g r a d u a l m e n t e , do que s ó l o t r a t á b a m o s i ta.^a m j í r a f f í n M condic iones v s a e i sepa su o15'1^'8-^6» -v t<Jnsa referencias, 
con muebl i s tas de sporunda mano. L a | e] r e i 0 j ¿ p M a r ]a ra j a d u r a del do-
ú n i c a cabeza de f a m i l i a q n c r e s p o n d i ó , i Ta<]o. v a l í a por s í solo tanto como nues -
v á l a c u a l no < r e í m o s que fnese co- | t r a mesa, 
m e r c i a n t e . nos o f r e c í a camibiar l a mesa 
'por u n a c a m a nlecradiza. 
r i a r o e s t á oue aquel lo no nos h a c í a 
maldi+o la f a l ta , pero le s m r i r i ó u n a 
i-dea w M a r í a . 
—.Torcre.—me a c o n s e i ó erravemente 
— P o r q p á no eamih'ar la me<a? 
— L s o mismo he estado vo t r a t a n d o 
de h a c e r , n u e r i d a m í a . — l o r e p l i q u é , 
— p o r una s u m a razonable ríe pesos. 
— S í . — ' p r o s i í r n i / » e^a—pero 
en Reina núm. 76. antiguo, altos. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
12252 _ 4-15 
" U X - M A T R I M O X I O P E X I X S U L A R , S I N 
hijos, desea colocarse: él de partero, ella 
de cocinera ó de camarera. Dirigirse a l 
Observatorio Xaclonal, en Casa Blanca. 
12248 4-15 
r e d o n d a . S i n embargo, d e s p u é s de u n a 
c o n c e s i ó n , con respecto á la s a l u d de l 
si no | ]orn pnr ar te ^p ^ i a r f a í ppro Sf>stp. 
^ u r d . y ^ as , . ^ o r n i ^ n o .nonnp a r t i - l l l i p n < í o a n n lo M v ^ ^ 
jvnlo « t i l u o w ^ u , u n relo.i de so- . or la de ^ .Tonlcs de n , 
W - v ^ a . ñ o r M ^ n l o » i e l la p o d r í a u . a r a ína mesa redonda . 
, r 7 a r f ? d á n d o l e u n c t o W i d e s p u é s de todo, c o n v i n i m o s en u n a 
mto dp vprrhtryv en .1 K « * £ ^ J C m I fp<lha aTa ne j fo v i n j e , 0 ^ ¿ ^ f 
n n a « h i ^ l i i n t e l i g e n t e ! B ^ n t ^ O ' t r | | excepc iona l pieza de mueb la je v 
tenor coin W a en t i en nn caso íje ¿ o s s e p a r a m o s con m u t u a s expres iones 
D u r a n t e me. l ia hora sos tuv ieron esta 
d i s c u s i ó n , vendo de las p l u m a s del lo-
ro al dorado, con u n a m á s que <ludosa 
r e t e r e n c i a ¡por par te de Mr* . J e n k s . ha- una para criada y otra para manejadora, 
c ia n u e s t r a mesa. P a r e c e que SU cora - ' Han do ser jóvenes y tener referencias de 
_„ ItáikKk '1 ' ' „^ m„„, ' las casas donde hayan estado. Se necesi-
zon se h a b í a posado en u n a mesa | tan para la „ a h a n a . informan cn Líc.ca 
oblonsra. y la s e ñ o r a se l l e v ó u n erran j 62, wdado . 12260 4-15 
chasco c u a n d o supo que la n u e s t r a e r a 
$500,000 S E H A N R E C I B I D O 
para colocar en hipotecas al 6 y 7 por 100, 
di 1 le $300 en adelante; también en paga-
rés, aquieres y prendas. Solicitudes, A. del 
Busto. Prado 101, Bajos. Oficinas, de 8 & 
11 y de 2 & 4. 12225 8-14 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
paeanV con módico in terés ; dinero para 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. Arturo Mo-
rales. Cuba 62. de 10 á 12 y de 2 á 5. T e -
léfono A-2fi21. 12210 10-14 
~ H A G C T H I P O T E C A S 
Doy dinero en primeia y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte; compro censos, negocio a l -
quilpres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
O R B O X . O F I C I O S 16, A L T O S 
Tengo dinero en P a g a r é s . Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garant ía ; 
• ; aciones rápidas y reservadas. T e l é -
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
1 3 S K i l H 
de buen deseo. 
U X A L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A P A -
ra trabajar en la Habana. Informaráiv 
en Línea núm. 52, Vedado 
12261 4-15 
S E S O L I C I T A U X C R I A D O D E ~ M A N O , 
peninsular, que sepa cumplir con su ooli-
gac ión y tenga recomendac ión de donde 
haya servido; es para la Habana; tam-
bién una cocinera española . Informarán: 
L ínea núm. 52, V/3ado. 
12262 4-155 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA", 
una señora peninsular, y otra de c r i a -
da de mano. Informan: O'Reillv núm. <i6, 
bodega, 12259 4-15 a p u r o . Hier tamente . cambiaremos 
me<i rvor u n r e l o j , si tu onieres . 
¿ 1 , 5 ? Z ™ ' ? * f , ™ ' ^ r r 7 n a d a , - d i j e á m i m u j e r m i e n t r a s e s t á - ^ . una general 
a n u n c i o cn I ja L u n a , o f r ^ i e n d o , , 1 • , j chftr driles, con refereucias. 17 y C, num. 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-
— Y o no lie Visto que el loro t u v i e s o ' n o para habltaeloaes, que .sepa coser bien. 
, , hamos en la esquina a fruardando u n 301 \ edado 
c a m b i a r una her nosfi mesa eaoba, ' , ^ l t '—.— ^z: 
- 1 t r a n v í a que nos l levase a c a s a , — v esa t t x a c o c i x 
p a r a comedor, por p n re lo i de sobr^- 1 
mesa , del m i s m o va lor . d ir iÉriendo las 
contestac iones á M . J . Cnuestras i n i 
eiales. n a r a lo nue ustedes crusten m a n -
da r L á la of ic ina que tpníí» «1 •no»»?' i í . 
eo en la p a r t e alta de la l i n d a d . T^n 
dos d í a s , las resnucs tas n r i n c i p i n r o n á 
a m o n t o n a r s e con halanri íoña var i^d- id . 
P a r e c í a h a b e r u n a i n f i n i d a d de p e o -
nas , deseando c a m b i a r re lojes de sobre-
mesa, por mesas de caoba, p a r a come-
•dor. pero Ufaría se i n c l i n ó espec ia lmen-
te h a c i a u n a ai'7e o f r e c í a r e c a l a r , ade-
n r á s . u n loro verde, ¡ n u e h a b l a b a ! 
r a j a d u r a en el re lo j ap n s se nota. 
12258_ 
D E L ERA 
aseada, solicita co locac ión en casa de fa-
4-15 _ 
P A I S . M :' V 
w — • X 0 ceas tonto ! me r e p l i c ó COTI niilia 6 de ^o01^1'10. teniendo quien la ga-
í- I , ' ' , ' , 1 i rantice. Estrel la núm. 73. moderno. 
1-15 una t e r n u r a comple tamente c o n y u í r a l . ¡ 12275 
— C l a r o e s t á que el loro no t iene n a d a , ! D E á É A ; G O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y en c u a n t o a l re lo j , por a h o r a s i r v e . : y repostero, con muy buenas referencias, 
P e r o . no comprendes que s i vo los h u - ' a1costl,.rT\brado 5 .servir e,nn (,asaJ (le fani,i 
, . , , , , « ' i t » . las; informes: Aginar 40, moderno, casi 
Diese a labado, la otra m u j e r tttipiera esgulna á Cuarteles, 
cranaido la vent-aja de d e s p r e c i a r n u e s t r a | 12269 i 4-15 _ 
mesa ciuando la v iese? ¡ Y t e l la'maslhom- i " d e s e a c o l o c a r s e t t x a j o v e x pe-
1 • t nlnsular de orlada de mano, en casa de 
bre de ne<rocios ¡ — a n a d i o con u n tono | Inora,if]arl; sat)e cün ,pur con su obitga-
H g e r a m e n t e deprec ia t ivo . I c lón y tiene referencias. Campanario DÜ-
I mero 4. 12265 1-15 
m i c h a e í j W H I T B 
(Confirtunrá.) 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
no que entienda de cocina, para corta fa-
mil ia; tiene quien la ayude & hacer la 
limpieza; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia; ha de dormir en el acomodo y ser 
muy aseada. Calzada del Monte 473, es-
quln á Romay, altos del café . 
12360 4-17 
U X A C R I A D A O M A X E J A D O R A Y 
una cocinera de color, desean colocarse en 
casa formal y de buen trato; tienen bue-
nas referencias. Informes: J e s ú s María 
n ú m . 25. 12308 4-17 
U X C R I A D O D E M A X O D E S E A C<> 
locarse, dando buenas referencias. Infor-
man en Xeptuno y San Xlco lás (.bodega) 
frente á la Fi losofía . 12310 4-17 
U N M A T R I M O N I O P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse junto; ella de cocinera; co-
cina admirablemente; él de criado 6 cual -
quier otro trabajo; buenas referencias y 
salen al campo; Informan: Industria 117, 
moderno, altos. 12305 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E X P E -
nlnsular de criada de mano ó manejado-
r a ; tiene quien la recomiende. San Mi-
guel núm. 175. altos, Informarán. 
12337 4-17 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para casa de comercio 
6 camarera de hotel; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Cristo núm. 28. ba-
jos. 12309 4-17 
D E S E A U X A C A S A P A R A C O S E R DK 
8 á 6; corta por medida y cose por figurín. 
S a n Rafael núm. 134, Informan. 
12307 4-1T 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E X I X -
•ularcs . para criadas de mano 6 maneja-
doras, teniendo quien las recomiende. E n 
San Lázaro 296, altos. Informarán 
12306 4-17 
U X A C O C I X E R A D E S E A C O L O C A -
c ión en casa particular establecimien-
to, teniendo quien la garantice. Informa-
r á n en Amargura núm. 54. antiguo. 
12303 4-17 
D E C R I A D A D E M A X O O D E H A B I -
taclones, solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. I n -
formes: A y e e t e r á n n ú m . 16. 
12301 4-lT 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS» PExT>r 
Bulares de criadas de mono, manejadoras 
6 para los cuartos; saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen referencias. Informan: 
San Lázaro 277. 12299 4-17 
U N A C O C I N E R A P E X I X S U L A R , R E -
postera y que cocina á los estilos español 
y criollo, desea colocarse en casa de co-
mercio ó de familia, teniendo buenns re-
ferencias. Salud núm. 6, informarán. 
12298 4-17 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MA-
no para ir á una finca en Arroyo Apolo; 
sueldo: tres lulies y ropa limpio. Infor-
m a r á n en Cuba 96, altos. 
12331 4.17 
S E O F R E C E U N J O V E N A L C O M E R -
<' !<'. Q U E P O S E E E L I X G L E S Y T E X E -
D U R I A D E L I B R O S ; D I R I G I R S F A* M 
M. P Í X A R , L I S T A D E C O R R E O S 
12: 4-17 
SE SOLICITAN, COCIXERA Y MAXK 
jadora, peninsulares, que sepan su obli-
gac ión y tengan referencias. San Rafael 
140. altos, entre Gervasio y Belascoa^u. 
12336 4-17 
T E M E B 0 R D E L I B R O S 
Se ofrece pora todu clase ae irabajo* <J* 
eMuabüvdad. L ieva libros en horas desoco-
p&doa. Hace '.alances, liiiuidaclones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 59. moderno. 
A 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E X I X -
sulares, una de criandera á leche entera, 
con su niño, y el varón para portero ó 
criado de manos; ambos con referencias. 
Suspiro núm. 16. 12338 4-17 
U N A J Ó V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse, de criada ó de manejadora, en 
casa de moralidad; sabe •cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende; 
Informan: Lampari l la núm. 64, antiguo. 
12347 4-17 
U X P E X I X S U L A R D E M E D I A X A 
edad desea colocarse de criado de mano 
6 portero; tiene quien responda por él. E n 
San lAzaro 265, darán razón. 
12348 4-17 
D O S & i U C H A p H A S P E N I N S U L A R E S , 
recién llegadas, desean colocarse y tienen 
quien las recomiende. Suspiro núm. 16. 
12276 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O r i X E R O 
de color en casa particular, comercio 6 
casa de h u é s p e d e s ; sabe cocinar á la fran-
cesa, e spaño la y criolla. Domicilio: H a -
bana 136. 122C3 4-15 
S E " S O L I C I T A X BUENAS O F I C I A L A S 
de sombreros y Veetldo*!. Au Petlt Par í s , 
Obispo núm. 98. _ 1227I l"15 
" Ü X J O V E X P E X I X S U L A R , D E 21 
a ñ o s de edad, se ofrece para criado en 
cuaiquier casa de comercio, dentro ó fuera 
de la Habana; Informarán: calle 5a. núm. 
29. e&qulna á F , Vedado. José Ramón V i -
dal. 12278 4-15 
j S A S T R É S r 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. Ha de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. §100-u0. 
Dirligrse al Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
D E I N T E R E S 
U n joven español C23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
!os Idiomas francés é ingl'f. se ofrece al 
comercio, í/íco para Tenedor de Libros, i 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
G R A N N E G O C I O 
•Se vende una gran bodega sola; no cie-
rra hasta las once; hace un diario de se-
senta á setenta pesos; muy cantinera; no 
se repara en precio, porque su dueño se 
retira. Informarán: cafe de Luz , T e l é f o -
no A-1460, de 9 á 11 y de 2 á 5. M. F e r -
nándev.. 12450 4-19 
i S Q U I X A X U E V A , C O N E S T A B L E C I -
m i cuto, en buen punto y ganando catorce 
centenes, la vendo en nueve mil pesos oro 
español . Evel iu Martínez, Habana 70. 
12436 4-19 
S E V E X D E U N A P I A R I O C O X 120 C O -
ionias en magní f icas condiciones, montado 
á estilo americano. Puede quedar donde 
estñ. Informa: Bridat y Compañía , Merca-
deres J!7. 12435 6-19 
E X .$6,300, V E N D O U N A C A S A D E _ A L -
to y bajo, independientes, con sala, come-
dor, 2 grandes cuartos; patio, cocina, cuar-
tos de baño é inodoro, y suelos de mosaico. 
E l alto igual, gran escalera de mármol , 
I a 6n corririo y azotea. Gana 14 centenes. 
Espejo, O'Reiliy 47, de 3 á 5. Eis punto 
céntrico^ 12441 4-19 
S E V E X D E X , A $3̂ 000 C A D A U X A . L A S 
casas Carmen 5A, 7A y Lealtad 245, pe-
gadas á Be lascoa ín ; tienen sala, comedor 
y 3|4. modernas, de azotea; renta cada 
una 5 centenes. D u e ñ o : Habana 66. an-
tes 70. 12380 4-18 
C A S A S E X V E X T A 
E n Tejadillo, $9.500; Aguacate. $5,300; 
Refugio, ÍÓ.OOO; Merced. $9,500; Chávez . 
$4.500; Misión, $2.300; Sol. $3,000; L a g u -
nas. $11.500. Evel io Martínez, Habana 66, 
antes 70, Xotar ía . 12381 10-18 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5|4, baño é Inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala. 3j4, 
comedor, cocina. 2i4 para criados, baño é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reiliy 47, de 3 á 5. 
12400 8-18 
" P R O P I A P A R A D O S P R I N C I p f Á Ñ T E S , 
vendo una bodega por no poderla atender 
su dueño .Fernando Gardá, Monte 15 B. de 
1 á J L 12387 8-18 
V I D R I E R A D É T A B A C O S Y C I G A ^ 
rros, billetes de lotería. Se vende una en 
buen punto; ventas diarias de $15 á $20; 
ganancias al mes, de $150 á $200; ha de 
y r antes del -30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A. del Bus-
to, Prado 101. oficina. 12412 fi-lS 
V E R D A D E R A G A N G A . E N $7,500 V E N -
do uta casa dentro de - la Habana, que 
renta $o0. libre de gravamen y mide 8 por 
27. Fernando Sardá. Monte 15 B, de 1 
^ 3 ^ 12S85 8-18 
V E N T A D E C A S A S . — V I R T U D E S " 9 
por 21, cerca de Gallano, reatando $74-20: 
$0,500; Aguila, cerca de San Rafael. 12 por 
35. $24,000, Dragones,, rentando $212-00: 
*17.ii00. y otras muchas, hasta $34.000. Ruz, 
Amargura 21. 12325 4-17 
P A R Q U E D E L A I X D I J L P R O X I M O A 
vendo una bonita casa moderna, alto y 
bajo; otra cerca de Monte, aito y bajo, 
mederna: sala, saleta. 5!4 bajos. Igual en 
el alto; $8.700 y $250; renta $90-10. F l -
gáróla. Empedrado 42, de 2 á 5 
12.115 4 . ! -
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de mano; las dos saben bien su obli-
gac ión y tienen huenas referencias. I n -
formarán: Inquisidor núm. 29. 
12349 4-17 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensuai; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase A Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 2(5-8 O. 
S E S O L I C I T A U Ñ Í ( ' A M A R E R A ~ P R E ^ 
I firiéndola española, ron ga i . in t ía s de su | 
honradez, para un piso pequeño ocupado 
! por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha-
1 bltaclón independiente. Dirigirse á C, M.. 
' Apartado de correos núm. 1391. Habana. 
12130 10-12 
CASAS C H I C A S . V E X D O U X A . I X -
m e i ü a t a á Salud, con sala, comedor, 3 4, 
s: renta $30; $:;.250; otra, barrio 
' Atavés. con sala, comedor. 4¡4, sanidad. 
0.42 metros de frente pnr 32 de fondo, en 
SM00. Flgarola, Empedrado 42, de • á B 
mía 
U X A C O C I X E R A P A R A C O R T A J Z ^ J " ™ ^ ^ L ^ S ^ Í S O C I E D A D . 
, ¡ con ortograf ía y mecanógrafo , solicita ocu- ' mil la; se le dan 3 centenes y ropa limpia 
ha de dormir en la casa; se solicita en | P f c ^ " " " ^ ^ " l ^ 1 ' ^ 1 1 6 ^ ^ i g i o . E n 
Calzada esquina á 2. núm. 101, Vedado. f l f^f^ft í . anunci^ de este Per iódico 
12355 4-17 ' informarán. A. 
U N A J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse para habitación 6 manejar un 
n iño; sueldo: 3 centenes y ropa l impia; 
tiene quien la garantice. Informan: X e p -
tuno 205. 1235» 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una señora pe- i " r i T l l z a r o l ^ V ' - V t h " a * " ^ ! ^ ^ l ' 
nlnsular; sabe bien su obl igación y tiene | gofi8o0 I^zaro' 0'() » '9th st- gew "i ork. 
buena* referencias. Calle B núm. 174. es 
¿ L E I N T E R E S A A C I ) . 
U N A B l B N A P K < ) P O S I C ! O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con- I 
fidencial para Agentes. Ustfd puede obte-
ner G R A T I S un magníf ico impermeable, 1 
CONFECCIONADO P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus aml-
qulna á 19. Vedado. 12354 4-11 
20-4 O. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para ¡ s s fincas I U X A J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma- : de ?*. Bascuas. k i lómetro 25 en la carre 
no. en una casa decente; es honrada y sa- tera de Güines , paradero de Jamaica del 
he cumplir bien; tiene quien responda por Havana Central. Se abona $1-10 diario 
ella: Industria núm. 105, antiguo, altos. ¡ 6 se ajusta. 
12283 t . i l | C 2SU m 
E N $8.700 S E V E X D E UNA C A S A E X 
Aguila, nueva: admite altos; acera y cuar-
tería á la brisa; \í cuadra los tranvías ; 
fres-a y bonita; con sala, recibidor. 514, 
comedor al fondo, patio y traspatio, servi-
cio moderno; informes y trato con su due-
ñ o : Aguila 220. 12311 8-17 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa. Figuras . Maloja. E s -
trella, Mis ión, Revillagigedo, Escobar. Man-
rique, Carmen, Xeptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, X o -
tarlaj 11S44 16-4 O. 
— E X $4.000 VEX"DO U X C A F E Q U E HA^ 
ce un diario de $30 á $35 y no paga al -
quiler. Fernando Sardá, Monte 15 B de 
1 á 3. 12386 8-18 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
B E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
JesAfl fiel Monte 235, moderno, sin .inter-
venc ión tíc corredores. Su dueño, en la 
misma, do 11 á 5. 12318 S-17 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 15-14 O. 
l E N E L L U G A R 
m á s alto y m á s céntr ico del reparto de 
•'Columbla.' lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e léc -
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3.000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
S E V E N D E N 
0«¡flo rail c i en metros de l erre i so á 
u n a c n a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos de l t r a n v í a del V e d a d o , 
c n lo m e j o r de l a C e i o a de P u e n t e s 
G i a o d e s , c e r c a d o s de m a m p o s t e r i a y 
i rbres de todo ^ r a i v á m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 2988 1 O. 
G U A X A B A C O A . — S E V E X D E U X A B O -
dega y un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la villa, pues sirve de 
paradero á los t ranv ías y es de poco dinero 
y no paga alquiler. Informan en el mis-
mo: Santo Domingo y Amargura. 
12186 8-13 
" B O T I C A , S E V E X D E , P R O X I M A A E s T 
ta capital: 22 tranvías diarios; buen ne-
gocio para farmacéut ico ó para prá- t i co . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que informarán á todas horas en Belas-
coaín núm. 110. Farmacia de F . R. Mi-
llán. 12182 8-18 
X E G O C I O S D E O P O R T U X I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua;- con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6,000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, a! señor Orbón, Oficios 16. a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
B U E X A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café . Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serlo; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
s eñor Orbón, Oficios 16, altos. Telf. A-6227. 
12079 15-11 O. 
BE m u s T m m . 
A X ' G E L E S 16. T E L E F O X O A-50B8. 
C a s a Importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
Lui s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 8S) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I X E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
S E V E X D E X B A R A T O S . P O R C A U S A 
de salida para Europa, varios muebles 
franceses, en buen estado, así como otros 
objetos que se pueden ver cada día, de 
10 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m., en Habana 
J ó ^ a l t o ^ 12330 4-17 
— P I Á X O G A V E A U , C O X S U F U X D A Y 
aisladores; costó de segunda mano 22 cen-
tenes, y se da en 12. Villegas casi esqui-
na á b'Relllv, barbería. 
12295 - 8-17 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Todo de cedro tallado, con vidrieras, 
muy elegante, propio para varios giros; 
cos tó $500; se da por $200; véase . Facto-
r ía 51. nuevo, altos. l ^ 2 s i _ 8-15 
" V I D R I E R A M O S T R A D O R ; S E V E X D E 
una vidriera; se puede utilizar de mostra-
dor, pues a d e m á s de tener cristal enterizo 
de 215c. de largo, 10 cm. de alto y 76 cm. 
de anchó , tiene una esp léndida base de 
madera. Precio: 4 centenes. E l que desee 
verla se c o n v e n c e r á de que estorba aquí. 
"Temporal," Salyd 123, esquina á Belas-
coaín. 12126 8-12 
G A N G A 
L A S P R E X S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
S A S . T A B U R E T E S Y D E M A S E X S E R E S 
D E TTXA F A B R I C A D E T A B A C O S Q C E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E X D E X M U Y B A R A T O S . I X F O R M A -
R A X : R E A L 116, M A K I A X A O . 
11763 15-3 O. 
P I A N O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fl ls , en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
X2* l í V T X O S í X X X I O V O J S 
Hamllton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fahricantes, se venden al contado 
y á plazos. P iaros de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en ade'ante: 
se afinan y arreglan toda clase de planos. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 5S. 
Telf. A-3462. 11402 26-23 S. 
^ y todorb ^ b ^ n i 
de vaPcr; las ¿f10»- C ^ S 
de todas ri.» e-0re« 
mientes, ingenio," tcCl**'-* P a r a ' S í 
t e ' » ^ " ^ T ^ 
Apartad^ ^ ^ ¿ T , ? ^ ' " 
^ a r i n a número ^ ^ ¿ S 
Se vende una turbin 
car, con descarga por ^ 
separar el sirope u Í " ' V p , 
de 20 caballos Un n?* mft(W» 
«ico, 60 sidos' de t0r W ^ 
l'os. Una mUena10d4e ^ I 
sora y pesadora de ch<v.!:fhman 
Para lo mismo V n * ~ âte-
C«a P r é s t a l e s r e f ^ l 0 ^ 
motor de gas. P,edr78adf0rsa I 
metros de diámetro aparfaran^ 
máquina Frlck Compínv h"101 
de refrigeración infí! • á* 4 
Har, Gutiérrez v ^ rniarAn 
C 3069 5 ^ P a ñ l a . Sol t£ 
15-1 i j 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O , 
Al contado y á piazos W V | 
U X . O-Reilly núm. 67 Teiif Cafla Bft 
C 3124 ' ^ ' ^ n o i^J 
— • . , „ "fc 
B S M B A S E L E C T R i c l i 
A precios sin competencia v n 1 
das. Bomba de 150 galones p o r ^ J 
su motor: $110-00. B F R I tv n,*10^ 1 
mero 67. Teléfono A-3268 * ' R€% 
—i--3!25 26 
E N $250 ORO^ U N A C A L D i S r d 
caballos y una máquina de lo , ? E 1 
ñas tiene uso. Calixto Garda i« * ^ 
12244 ,a 16- R l d 
I N D U S T R I A L E S : Evñ iAl 
planta completa para elaborar' chJ^ 
propia para principlante, y en 4* 
formes: Falgueras núm. 8 Cem, 
12205 ' em-
Mi 
SE VEXDEX POLINES O A T r T ^ S 
nos ,lc madera dura del país, informé 
en Marqués González núm 1' ^ 
12422 
E L M A S P U R O D E O L I V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E CUl| 
M e r c a d e r e s 2 0 » H a b a n a . 
10423 alt 30-13 
raes B E P r a m m m m \\ 
para ios Anuncios Francesas son los 
S r a L M A Y E N C E j C i l 
18, rué de le Gmnge-BateHire, PARIS • 
Q Q Ü E L U C i 
w V ( T o s Ferina) 
Cnración rápida y segm\ 
er J A R A B E MONTEGNIEI 
A. F O U R I S , 9, Fanbr P«iisoider«. P1UI 
M E D A L L A OS O R O , P A R I S I89j | 
De Venta en las prinarales Farmatim, 
PUM0LAXANTE SinÉTIGO 
A o t i v o , A g r a d a a l e 
La mqjoroursídel ESTREÑIMIENTO 
i (/«.'1S ENFERWIDApESdel ESTOMAGO 
y del HIGADO. 1 
AnHséptfco intestinal preventivo de ll 
Apendiciti» ] os las Fiebres infecciosas. ' 
k E l m a e f á c i l para loe N i ñ o s . * 
gt nnd» M toda» lf Ftrmtelu. 
PARIS — J . KCEHLT 
74, Ru« Bodier 
¡ B e l l e z a ! 
" H I E V E ' H A I E L I H E ' " 
iMarca <U Fábrica) 
( • • ' H A Z E L I N E - SNOW ) 
D e l i c i o s o hermoseador 
de la p i e l 
En todas l9f Farmaelet ^3 
BfRROtT.HsWELIXO-E Y CU.. 
sp.p. U 
SE C A R R o m 
S E V E X D E U X C A R R O D E C U A T R O 1 
rredas, nuevo. Puede verse en la ca.le | 
24 entre l í y 21, casa de madera. 
__12342_ 8-1" | 
S E _ V E X D E X S E I S C A R R O S D E C U A - i 
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resls- | 
tencla para 50 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Teléfono A-7989. 
11684 2 6 - 3 0 _ S . _ 
C A R R U A J E . S E V E X D E U X E L E G A X -
te trap de cuatro asientos. Xo se ha usa- ; 
do y se vende barat í s imo por necesitarse 
ei local. Informa: J . Ceulino, en Cuba 54. 1 
bajos, de 2 á 4. 11955 15-7 O. 
V I N O a e ^ 
B A U D O N 
Antimonio Fosfa",°MTe 
rÓNICO * RECOMSTITüW'6 
B E MAQUINARIA. 
R e c o r a f l a i o p o r ' e l W o m W 
en los casos de 
C O N V A L E C E H C I I S 
D E B I L I D A D G E N ¡ * l 
ANEMIA, L I N F A m P 
E S C R O F U L A S 
Muy fttll W f f l c l i 
V A n o m » < i o i u . A O « n ; s g ^ i s 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
v á plazos. B E R L I N , O'Reiliy núm. 67, 
Te lé fono A-326? 
C 3123 26-1. O. 
TOPA» BUENA 8 FA 
imprenta * M A 1 " 
del D I A R I O Df l; prado-
Teniente Key y 
